




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i maj måned 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber : 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
lelserne findes). 
Aktieselskaber 
administrationsselskabet Hafnia, 332. 
.gfa-Foto, 330. 
GO, Vinderup, Fabriken. Se Fabriken 
AGO, Vinderup. 
ktieselskabet af 7. apnil 1916, 340. 
ktie&elskabet af 22. juli 1055, 345. 
/S af 18. april 1962, 328. 
ktieselskabet af 15. Juli 1962, 342. 
ktieselskabet af 14. december 1962, 314. 
/S AF 4. MAJ 1963, 312. 
ktieselskabet for kemisk Industri,  333. 
lakust, 320. 
LLSTOVES, 308. 






ndersen, A. Gjøls' ,  300. 
adersen & Bruuns Fabriker, 350. 
ndersens, M., Fiskeeksport, 340. 
ndromeda Handelsaktieselskab, 337. 
rbejdernes Andels-Boligforeningsi Maler-
afdeling, 335. 
fejdernes Brødfabrik, Haderslev, 333. 




ito-Compagniet, Nykøbing F., 349. 
itogenilt,  346. 
itomobilforretningen Ici, 326. 
atoparkens Luxusbiler, 301. 




Bagermestrenes Brødfabrik, Odense, 349. 
Ballins, M. I.,  Sønners og Hertz Garverier 
og Skotøjsfabrikker, 321. 
Bang, A. C., 330. 
Banfi og Olufsen, Handelsaktieselskabet, 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 320. 
Bang's, J.,  Eftf.,  296. 
Banken for Brædstrup og Omegn, 324. 
Banken for Frederiksværk og Omegn, 337. 
Banken for Bingsted og Omegn, 327. 
Banken for Vejen og Omegn, 321 




Beværtningsaktieselskabet Jupiter, 319. 
Bien, Tølløse, 329. 
Birkholm Planteskole, 304. 
Bjergmark's, Søren, Eftf.,  336. 
Blegdamsvej 62, 334. 
Boligcentrum — Skandinavisk, Tæppe- oc 
Møbelimport, 323. 
BONA, Holdingaktieselskabet, 320. 
Bornholms Korn, 339. 
Bornholms Mælkeexport Go., 331 
BRANDFIX, 312. 
Bravour Industri- og Handelsselskab, 336 
Brdr. P. & B. Bjørn, 347. 
Bridana, 321. 
Broddman, George, 317. 
Brostex, 343. 
Bryggeriet Thor i Randers, 350. 
BUGKA & NISSEN, 342. 
Budde-Lunds, Carl, Eftf.,  335. 
Burmeister & Wain's Maskin- oe Skibs­
byggeri, 335. 
Bybjerg Pedersens Radio og T. V., 342. 
Byggeejendomsaktieselskabet Ordrupvej 
93, 343. 1  J  
II t ; 
Byggeejendomsaktiesel^kabet Skelmos«- I 
gård. Greve Strand, 343. 
Byggefagenes Sammenslutning, 321. 
Bøgebjerggårds Udstykning, 332. 
Bøjen, Ejendomsaktieselskabet, 327. 
Camco-Investment, 344. 
Carstens1 ,  L., 338. 
CENTRUM FRØ, 315. 
Chridamo, 314. 
Cbrinell, 340. 
Christensen, N. A., & Co., 337. 
Christensen, P., Plast, 338. 
CHRISTENSENS, HANS OLAF, TRIKO-
TAGEFABRIK, 340. 
Chriistiansgaarden, Vordingborg, 352. 
CHROMGARVESTOF FABRIKEN, 297. 
Cimbria, Tømmerhandel, 319. 
Clausen, P, 336. 
Cohn's, Albert B., Eftf.,  343. 




D. F. K., Dampskibsselskabet, 337. 
D. L. B., Ejendomsaktieselskabet, 326. 
Damehuset, Odense, 338. 
DAMGAARD-NIELSEN, 307. 
Dampskibsiselskabet D. F. K., 337. 
Dampskibsselskabet Ærø, 342. 
Danallspeedsi, 297. 
Danexim i Padborg, Internationale Trans­
porter, 324. 
DANISH HANDMADE PRESENTS, 348. 
Danish Variant, 306. 
Danmark, Mejeriaktieselskabet, 330. 
Dansk Acryli-Teknik, 345. 
Dansk Andels1  Kulforretning, 340. 
Dansk Bakelit Industri,  349. 
Dansik Bølgepapindustri,  326. 
Dansk Brændselsolie Transport, Frederi­
cia, 320. 
Dansk Centralagentur, 328. 
Dansk-Finsk Dampskibsselskab, 341. 
Dansk Foto Teknik, 349. 
Dansk Fris-ørvarelager, 351. 
Dansk Gossen, 307. 
Dansk Holding og Forvaltning, 328. 
Dansk Kedel Økonomi, 303. 
Dansk Kortfilmselskab, 332. 
Dansk Maskinpark, 323. 
Dansk Musik-Instrument Co., 305. 
1)ansk-norsk-svensk Norsy, 348. 
Dansk-norsk-svensk Norsy (Systova), 315. 
Dansk Registrator Kompagni, 324. 
Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, 
331. 
Dansk Velux, 341. 
Danske Boghandleres Bogimport, 334. 
Danske Cyklehandleres Handelsaktiesel­
skab (D.C. H.j, 342. 
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 327. 
DANTAM DUG, 301. 
Datovi, 320. 
DATYMO, 336. 
DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 
333. 
Difa, Isenkram en gros, 340. 
Diplom Huse, 308. 
Dirach, K., 300'. 
Disney, Walt, Productions, 322. 
Doktorvænget, Holstebro, Ejendomsaktie- ai 1' 
selskabet, 329. 
DOMUS 63, 296. 
Dragsted, E., 351. 
Drustrup & Hansen, 337. 
Dyva & Jeppesens' Bogtrykkeri, 331. 
Dyva & Jeppesensi Botationstrykkeri, 321. .I-
Ejendomsaktieselskabet af 24. Septembengdx 
1936, 346. 
Ejendomsaktieselskabet af 7. Mai 1937 T8G 
336. 
Ejendomsaktieselskabet af 16/1-1939, 350. .05 
Ejendomsaktieselskabet af 18. Augusltex/J 
1958, 345. 
Ejendomsaktieselskabet af 28. Juli 1959 626 
Hundested, 347. 
Ejendomsaktieselskabet af 30. april 1960 088 
333. 
Ejendomsaktieselskabet af 10. novembenadi 
1961, 327. 
Ejendomsaktieselskabet af 7. januar 1963.£9f 
•327. 
Ej endo ms-a k t i e sel skabet af 5. februaiifin 
1963, 298. 
Ejendomsaktieselskabet af 20/3 1963, 309. .(K 
Ejendomsaktieselskabet D. L. B., 326. 
Ejendomsaktieselskabet Bøjen, 327. 
Ejendomsaktieselskabet Doktorvænget 
Holstebro, 329. 
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 14M 
Charlottenlund, 332. 
Ejendomsaktieselskabet Flac, 346. 
Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken II 1 
330. 
Ejendoms-Aktieselskabet Kildebo, 321. 
Ejendoms Aktieselskabet Kildegaardenna 
321. 
Ejendomsaktieselsikabet Luneborg, 328. 
Ejendomsaktieselskabet Klosterparken, ns 
Roskilde, 338. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2 h OJJ^O 
2 d af Buddinge, 351. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 aj^B 
Odder by og sogn, 328. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13 a alts 
Brøndbyvester by og sogn, 327. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dj(b 
af Gentofte By, MaglegaardiS Sogn, 335. .1 
Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej'  133 1 
135, 347. 
Ejendomsaktieselskabet Peder LvkkefiajJ 
Gaard, 329. 
Ej end o m sa kt i e se 1 sk abet Rosnæs, 348. 
Ejendoms Aktieselskabet Svejbo II, 322. 





Ejendomsselskabet Mørkhøjhuse, 319. 
Ejendomsselskabet TIBO, 338. 
Ellinge Trævarefabrik, E. Talbro, 300. 
Elvaco, 352. 
Emidan, 341. 
I I I  
Enighedsvej 14, Charlottenlund, ejen­
domsaktieselskabet, 332. 
Evercold Dansk Køleindustri (Evercold 
Refrigerating Industry), 327. 
Erichsen, Kjeldi, Manufaktur en gros, 334. 
Erichsen, L. V., 334. 
Eriksen, K. B., 340. 
Erslev, Aage, 335. 
Esbjerg Farve- & Lakfabrik, 349. 
Esbjerg Idrætspark, 333. 
ESCA SELVBETJENING, GRENAA, 298. 
Espe og Omegns Brugsforening, 328. 
Eterna, 331. 
European Plastic Machinery Mfg, 313. 
Euro Water Refining Company Ltd., 308. 
Evers & Co., 338. 
Fabriken AGO, Vinderup, 295. 
Falkenborg Stålindus'tri,  335. 
Farstrup og Benzen, 303. 
Faxe Ladeplads Bank, 325. 
FERRO-BET, 316. 
RERROBET Handelsaktieselskab, 349. 
Ferrolux, 349. 
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 342. 
Finansieringisaktieselskabet af 15. Februar 
1960, 324. 
"lac, Ejendomsaktieseliskabet, 346. 
7olikebanken for Als og Sundeved, 330. 
"olkebanken for København og Frede­
riksberg, 333. 
^orenede Mejerier på Sjælland, De, 348. 
7orenede Musikhuse, De, 350. 
forenede Vagtselskaber, De, 333. 
ujrsberg, E. Bick, 306. 
""ors'tædernes. Mælkeforsyning, 327. 
rorum. Udstillingshallen, 350. 
•"redericia Motorkompagni, 322. 
•rederiksberg Autogaard, 335. 
'rederiksberg Champignonfabrik, 347. 
Frederiksborg Emailleværk, 351. 
'rederikshavn Kulimport, 328. 
'rederiksbavnis Bank, 327. 
'rikke, N. Chr., 347. 
"ructesa, 322. 
'yens Disconto Kasse (Bank Aktiesel­
skab), 322. 
D Fine Foods' International, 316. 
r. K. Tapetsererværksted, 310. 
as-accumulator, 346. 
refionsgaard, 350. 
emsen. International Transport, 343. 
eneral Motors International, 340. 
erbrands Have, 346. 
ive Plantage, 329. 
larbo, Harry, 326. 
odthaab Forsamlingshus, 339. 
oldin, H., 345. 
ravquick, 338. 
RENAA HAVNS ISVÆRK, 352. 
renaa Korn- og Foderstofforretning, 337. 
rov-, Kleinsmedes og Maskinbyggeres 
Aktieselskab (G. K.M.), 328. 
raasten Bank, 322. 
UNDEBSENS, K., MASKINSNEDKERI, 
295. 
aderslev Dampvaskeri, 324. 
afnia. Administrationsselskabet, 332. 
Habnemann, A., & Co., 338. 
Hallengreen, P. W., & Søn, 348. 
Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen, 
320. 
Handelsaktieselskabet Triumf, 319. 
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 
331. 
Hansen, Lasthein, 331. 
Hansen jr.,  M., 326. 
Hansens, Alfred, Gartneri, 339. 
Hansens1 ,  F. A., Efterfølger, 321. 
Hansen®, Fritz, Eftf.,  326. 
Hansens, M., Korn & Fode r sto f for ret n i n ii.  
350. 
Harlang & loksvig. Reklamebureau, .1 vi­
land, 340. 
Hartmann, K. A., Oliefyr (Fyens Oliefvr 
Service), 340. 
Hasita, 322. 
Haslev Autogummi Service, 336. 
Hassings, Alfred G., Forlag, 319. 
Havsteen, Kjartan, 346. 
H. C. Ørstedsvej 50, 339. 
Hegnetslund Lervarefabrik, 326. 
Hejmdal i Horsens, 325. 
Helectrok, 313. 
Hellerup og Omegns Bank, 340. 
Helmbæk, Jens-, Fransk-Dansk Vinimport, 
323. 1  
Helm-Petersens, 1. C., Frøavl, 342. 
Hema, Hornslet, Møbelfabriken, 347. 
Henningsen, L., Alt for Damer, 323. 
Henriques & Løvengreens Tricotagefabrik-
ker, 327. 
Herning Hede- & Discontobank, 322. 
Herning Korn- og Foderstofforretning (M. 
Svendsen & Co.), 312. 
Herning og Omegns Eksportmarked, 323. 
Hess, J. S., & Søn, 321. 
Hilmand, K., -Holding, 324. 
HITAPHABMA, 330. '  
Hjørring Diskontobank, 333. 
Hobilco, 340. 
Holbæk Kulkompagni, 329. 
Holdingselskabet af 9. marts 1963, Køben­
havn, 296. 
Holdingaktieselskabet BONA, 320. 
Hoknevænget, 324. 
Holt, Aage, 320. 
Horsens Kalkværk, 328. 
Humble Bealskole, 319. 
Hustømrernes Aktieselskab, 339. 
Hydrant anlægget Københavns Lufthavn, 
330. 
Høje Taastrup Kommunes Boligselskab, 
344. 
Hønnerup Hovgaard Mostfabrik, 307. 
Horve Konservesindustri,  345. 
Ibstrup-Parken I, Ejendomsaktieselskabet, 
330. 
Ici, Automobilforretningen, 326. 
Igselect, 341. 
Imerco, 335. 
Ingeniørfirmaet Markussen & Kristiansen, 
348. 
Ingerslev, Arthur M., 343. 
Installatør C. K. Christensen, Sindal, 311. 
V I  * i 
International Transport Gemsen, 343. 
Investeringsaktieselskabet K. S. R., 329. 
In vester] ngsiselskabet af 4. December 1940, 
336. 
Jason Møbler, 334. 
Jensen, C. G., 332. 
Jensen, Hans, Aalborg, 329. 
Jensen, J. Cbr., Pigekonfektion, 322. 
Jensen, Oluf V., 351. 
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 340. 
Jensen'si, Sylvest, Luftfart, 297. 
J-F. Lemvigh-Miiller Holding, 341. 
Johansien, N. E., & Go., 343. 
Johansens, Jobs., Trælasthandel, 344. 
Jupiter, Beværtnings aktieselskab et, 319. 
Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik, 329. 
Jysk Finansieringsselskab, 345. 
Jørgensens, Cbr., Møbelmagasin Blaa-
gaardisgade, 337. 
Ka Ik væ r ksgru nd e ne, 321. 
Kallton, 320. 
Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbej-
dernesi Kooperative Virksomhed, 336. 
Karnibo, 298. 
Keblets, Cbr., Frøforretning, 338. 
Kemifarma, 337. 
Kemol, 322. 
Kevi Handels A/S, 320. 
Kid-Age, 330. 
Kildebo, Ejendoms-Aktieselskabet, 321. 
Kildegaarden, Ejendoms Aktieselskabet, 
321. 
Kinokul Import, 332. 
Kiærgaard-Jensen's, N., tekn. kem. Fabrik, 
Eftf.,  322. 
Kjær, K., 320. 
Kjær, N., Mørke, 337. 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 333. 
Kjøge Bank, 324. 
Klinge, P. A., 331. 
Klosterparken, Boskilde, Ejendomsaktie­
selskabet, 338. 
Knudsen, Hans, Jern- & Staalforretning, 
326. 
Knudisens, H. V., Maskinfabrik, 351. 
Kofa, Konfektions-Fabriken, 331. 
Kolding Betonværk, 337. 
Kollektiva, 320. 
Konfektions-Fabriken Kofa, 331. 
Konfektureforretningen Premier, 318. 
KONS, 322. 
KONTIRENDER, 313. 
Kristensens, Alfred, Musikhandel, 329. 
KRONEREJSER, 336. 
K. S. R., Investeringsaktieselskabet, 329. 
Krulano, 323. 
Kymeia, 331. 
Københavns Bog Industri,  345. 
Københavns Cementstøberi og Flisefabrik, 
335. 
Købenbavnske Forstæders Bank, De, 327. 
Købenbavns Teaterselskab, 347. 
Køge Bolig-Byggeri, 347. 
Køng Sogns Brugsforening, 329. 
L. H. KONFEKTION, 302. 
Landsberg ved Holbæk, Maskinfabriken, 
346. 
Langeskov Plovfabrik, 329. 
Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 339. 
Larsens, Hans Savværk, 323. 
Lemvig-Muller, J.-F., Holding, 341. 
Ler vad, Anders',  Søn, 305. 
Libertas Blomster, 352. 
Lindhard, J. P., & Go., 333. 
Lolland Falsters Revisionsinstitut, 350. 
Lollands Handels- og Landbrugsbank, 323. .8S1 
Lund, Theodor, & Petersen, 350. 
Luneborg, Ejendoms, aktieselskabet, 328. 8 
Lyngby, Jan M., 332. 
LYNGE STEN OG GRUS, 310. 
M. A. Plastic, 295. 
Madsen, Harry V., 330. 
Magnacbemi, 336. 
Mandrups, A. Maskinfabrik, 344. 
Marburger, L., 342. 
Mariager Afholds- og Højskolehjem, 344. .1 
Maribo Kaffeimport, 338. 
Marienlyst Kur- og Søbad, 323. 
Markussen & Kristiansen, Ingeniørfirmaet„l9J 
348. 
Maskinfabriken Landsberg ved Holbæk,,^3(3 
346. 
Maskinfabriken Phønix, Odense, 338. 
Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge, Ejen--n9 
domsaktieseliskabet, 351. 
Matr. nr. 3 ay Odder by og sogn, Ejen--n9 
domsaktielselskabet, 328. 
Matr. nr. 13 a af Brøndbyvester by oggo 
sogn. Ejendomsaktieselskabet, 327. 
Matr. Nr. 13 bb af Vanløse, 346. 
Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg By ogjjo 
Sogn, 319. 
Matr. Nr. 31 dy af Gentofte By, Magle—al; 
gaards Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet,,!^ 
335. 
Matr. nr. 108 hm Kristrup, 333. 
Matr. nr. 981 Vanløse, 336. 
Meisner-Jensen, H., 319. 
Mejeriaktieselskabet Danmark, 330. 
Metropol Badio (Polyfoto), 349. 
Minerva Mikrofilm, 343. 
Mini-Prix, Varehuset, 340. 
Minola, 345. 
Moltkes'vejsbave VI, 338. 
Monberg & Thorsen, 339. 
Mon te ros-s i s Bureau, 346. 
Motor Gompanv, V. N. & S. G., Kolding ,.gD 
319. 
Mouritzen, P., 315. 
Murersvendenes Aktieselskab, 339. 
Musik- og Teaterforlaget Scala, 347. 
Møbelfabriken Hema, Hornslet, 347. 
Møbius, Conrad, 299. 
Møller, C. F., & Co., 326. 
Mørkhøjhuse, Ejendomsiselskabet, 319. 
Nellemann, Vilb., Automobilforretning ii 
København, 330. 
Nicolaisen, Holger, 338. 
Nielsen Burchbardt & Klee, 320. 
Nielsen, C. A., & Petersens maskinfabriker,.13 
302. 
Nielsen, Tage, 352. 
Nielsens, Cbr., Eftfl. ,  Armaturfabrik, 334. 
Nielsens, Bobert, Maskinfabrik, 348. 
V 
STILE AUTO, 301. 
»Jiro Atomizer, 321. 
sTordhandcI, 346. 
sTordisk Diesel, 345. 
gordisk Inventar, 304. 
Gordisk Kaffe Kompagni, 321. 
Jordisk Kulagentur, 344. 
jordisk Sko-Agentur, (Aktieselskabet M. 
I. Ballins Sønners' og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker), 297. 
fordisk Systemtryk, 311. 
fordisk Turistvarefabrik, 351. 
fordisk Tebo, 334. 
fORDISKE OLIE KONSUMENTERS 
SALGSSELSKAB, 348. 
ordjydisk Malteri (Bryggeriet Tbor i 
Randers), 318. 
ordjjsk Reklamebureau, Aksel K. Ei-
drup. 332. 
ordjydske Bryggerier, 318. 
yeboe & Nissen, 337. 
y Scala, Det, 337. 
ystål, 339. 
ærum Skjortefabrik, 344. 
æstved Cement- og Moniervarefabrik, 
325. 
æstved Fly, 350. 
ørgaards,, Breinbolt, Eft. (Papiraktiesel-
skabet Sapa), 317. 
ørre Broby og Omegns Brugsforening 
A. m. b. A., 323. 
^el, C. W., 325. 
ider Mælkeforsyning, (Rodsteenseje Ho-
vedgaardi), 325. 
lense Finamsieringssepkab, 333. 
Ider Handelsselskab, 341. 
iekompagniet Rhenania, 334. 






ientalsk Lædervare A/S, 323. 
liginal-Odhner, 348. 
tb, E., 342. 
dborg Frysehus, 328. 
lermobusi, 330. 
letten. Maribo, Restaurant. Se Restau­
rant Paletten, Maribo. 
piraktieselskabet Sapa, 350. 
der Lykkes Gaard, Ejendomsaktiesel­
skabet, 329. 
dersen, Nic., & Go., 304. 
}23Sen '  ^ 'a r^' Holbæk Tømmerhandel. 
tersen, Holger, Varelageret, 324. 
iff Symaskiner, 348. 
gaard, Ernst, 336. 
ønix, Odense, Maskinfabriken, 338 
ANEX, 310. 
istic Service Company, 349. 
•odan Trading, 303. 
litikens Ejendomsselskab, 335. 
lyfoto, 349. 
lyfoto (George Broddman), 317. 
Polyplex Danish-American Plastics Com­
pany, 336. 
Poulsen, Louis, & Go., 334. 
Poulsen, O. Vestergaard, 336. 
Premier, Konfektureforretningen. Se Kon­
fektureforretningen Premier. 
Privatbanken i Kjøbenhavn, 343. 
Profecto Film, 329. 
Radar Oil Companv, 334. 
RADELEX, 306. " 
Radiohuset, Brønderslev, 300. 
Rasmussen og Jessen, 318. 
Rasmussen & Stisager, 338 
Rasmussens, Chr. " Enkes Eftf. William 
Vonsild, 337. 
REALIA KAPITALANLÆG, 298 
Reitzels, Hans., Forlag, 318 
Renault i Hjørring, 316. 
(Admin ' i s t r a t i ons '£e l skahe t  Hafnia), 
Reprodan, 352. 
Restaurant Paletten, Maribo, 317. 
Restaurant Vesterbro, 328. 
Restaurant Øhrohus, 341. 
Revisionskontoret i  Kolding, 339. 
Rhenania, Oliekompagniet, 334. 
Rhodos., 335. 
Ringkøbing Amts. konservative Blade, 328 
noberts'on, H. H., Nordisk A/S, 334 
Rodsteenseje Hovedgaard, 325 
Bom, N. C., 333. 
Rosendals Farve- og Lakfabrik (C. F Møl­
ler & Co.), 326. 
Roskilde Bank, 325. 
Roskilde Kontantforretning, 324. 
Roskilde Landbobank, 335.'  
ROSKILDE STENVÆRK, 299. 
Roskilde Tapetfabrik, 327. 
Rosnæs, Ejendomsaktieselskabet, 348 
Roulunds Fabriker, 323. 
Rudholt, Rasmus, 325. 
Rø rining. C., & Co., 326. 
Salling, F., 345. 
SALLING REJSEBUREAU, 346. 
Sallings, F., Tagrestaurant, 345 
SANITELE, 311. 
Sapa, Papiraktieselskabet, 350. 
Savmøllen, Ullerslev, 322. 
Scandinavian Stainless Steel, 330 
SCANELCO, 339. 
Schmidt jun., 1. P., 346. 
Schmidt's, E. & L., Handel og Agentur, 302 
Selandia Motor Co., 351. 
Selskabet til  bevarelse af gamle bygnin­
ger i Mariager, 352. 
Silhouet Korsetfabrik, 328. 
Skandinavisk Strømpefabrik, 327. 
^33!^s60 ,  Helge, Handelsaktieselskab, 
Simonsen, S. H., 335. 
Sjællandske Handelskompagni, Det, 352. 
Skagenshanen, 336. 
Skagens Isværk, 348. 
Skalbjerg Handelshus, 343. 
Skanderborg Trælasthandel (Vesterbro 
Trælasthandel), Aarhus, 310. 
Skandinavisk Gummifabrik, 342. 
V I  
* 
Skelmosegård, Greve Strand, Byggeejen-
domsaktieselskabet, 343. 
Slagelse Brødfabrik, 344. 
Slagelse Trælasthandel, 332. 
Smed, Chr., 341. 
Smith & Go., Isenkram en gros, 331. 
Smiths, J.,  Papfabrik, 319. 
S.-P. Trikotage Magasin, 305. 
Stabilia Aktieselskab for Administration 
og Kapitalanlæg, 350. 
Stentoft, Aage, 348. 
Stil i Stål, 327. 
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Under  29 .  apr i l  1963  er  op tage t  i  
ak t iese l skabs-reg is tere t  som:  
Register-nummer 33.776: „Fabr ik­
ken AGO AIS, Vinderup", hvis formål 
er at drive indtægtsgivende erhvervs­
virksomhed ved industri og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Sahl 
kommune; dets vedtægter er af 5. 
februar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 2.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier­
ne er indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Jens Kristian Krogager Jen­
sen, fru Margrethe Sofie Jensen, beg­
ge af Nørregade 25, Vinderup, advo­
kat Verner Krogager Jensen, Kirke 
Allé 42, Skive, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: Erling Christensen, 
Vinderup. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.777: „Ti i rck  Rekla­
mefoto AIS", hvis formål er at drive 
fotografvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed samt anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 25. fe­
bruar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fotograf Flemming 
Rudolf Høg, Sortedam Dossering 21, 
fru Oda Erna Carla Tiirck, Vester­
brogade 37, begge af København, foto­
graf Jack Gladov, Obovej 23, Herlev. 
Bestyrelse: nævnte Flemming Rudolf 
Høg, Jack Gladov samt advokat Hen­
ning Bolt Jørgensen. Rådhuspladsen 
16, København. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Flem­
ming Rudolf Høg og Jack Gladov. 
Register-nummer 33.778: „M.A.  P la­
st ic AIS", hvis formål er at drive 
fabrikation, handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tå­
strup kommune; dets vedtægter er af 
8. januar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Jens Maurits Andersen, 
Godthåbs Have 14, direktør August 
Helge Hassel, Classensgade 40, lands­
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Nytorv 3, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.779: „AIS K.  GUN­
DERSENS MASKINSNEDKERI", hvis 
formål er fabrikation, handel og in­
vestering. Selskabet har hovedkontor 
i Gladsaxe kommune; dets vedtægter 
er af 28. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Knud Erik Christian Gundersen, fru 
Gudrun Alice Gundersen, begge af 
Christianehøj 137, Søborg, husejer 
Johannes Alfred Andersen, Hyllinge. 
Bestyrelse: nævnte Knud Erik Chri­
stian Gundersen, Gudrun Alice Gun­
dersen samt landsretssagfører Poul 
Michelsen, Skindergade 44, Køben­
havn, Direktør: nævnte Knud Erik 
Christian Gundersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren. 
Register-nummer 33.780: „DOMUS 
63 A/S", hvis formål er at drive ejen­
domsmæglervirksomhed, byggeadmi­
nistration, ejendomsadministration, 
entreprenørvirksomhed og med så­
danne formål beslægtede virksomhe­
der samt erhvervelse, bebyggelse og 
salg af fast ejendom, idet der dog ved 
sådant salg ikke må beregnes nogen 
form for spekulationsavance eller 
bygherregevinst. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. februar og 16. 
april 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4, Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
statseksam. ejendomsmægler Vagn As­
ger Petersen, Glentevej 55, Glostrup, 
ejendomskonsulent Kurt Ib Stechcr, 
Agertoften 24, Gentofte, arkitekt Per 
Ole Schjørring Thyssen, Maglekildevej 
7, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 30. april er optaget som: 
Register-nummer 33.781: „Hold ing­
se l skabe t  af  9 .  mar t s  1963 ,  København 
AIS", hvis formål er at foretage ka­
pitalanbringelse i aktier, obligationer 
og andre værdipapirer i handels-, 
industri- og andre virksomheder, del­
tagelse i stiftelse af sådanne, finan­
sieringsvirksomhed, køb, udlejning og '  
administration af fast ejendom samt la 
anden efter bestyrelsens skøn i for- '  -i 
bindelse hermed stående virksomhed, ,b 
der kan forenes med de her angivne • ef 
formål. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune; dets vedtæg- -g 
ter er af 9. marts 1963. Den tegnede ol  
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt ti 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen n1  
er fuldt indbetalt. Hver aktie på 500 0( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på é" 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2 
papirer. Der gælder indskrænkninger T 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -t 
lægternes § 3. Bekendtgørelse til ak- -> 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: grosserer Har- -i 
ley Carlo Orla Anker Sørensen, Hum- -i 
meltoftevej 137, Sorgenfri, direktør 'i< 
Flemming Madelung Paag, Vanløse 9 
Allé 69, København, bogholder Villy ^ 
Johansen, Kirkeltevej 32, Allerød, der T 
tillige udgør bestyreisen. Forretnings-
fører: nævnte Flemming Madelung g 
Paag. Selskabet tegnes af to medlem- -i 
mer af bestyrelsen i forening eller T 
af forretningsføreren, ved afhændel- -1 
se og pantsætning af fast ejendom af li 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.782: „A/5 •/. Bang's  ^  
Eftf .",  hvis formål er ved videre­
førelse af det af civilingeniør O. Al- -I 
søe som eneindehaver hidtil drevne 9 
firma „J. Bang" at drive virksomhed I 
med fremstilling og konstruktion af 1 
varme- og ventilationsanlæg og lig­
nende anlæg samt reparation af så­
danne anlæg. Uden for selskabets for­
mål falder handel med fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er i 
af 14. marts 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 1 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder i 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: : 
civilingeniør Oscar Carl Frederik Al-
søe. Enighedsvej 9, Charlottenlund, 
fru Hansine Petra Gerda Elida Stef­
fensen, Beethovens Vej 10, Køben­
havn, montør Hans Marius Schmidt 
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Jørgensen, Vigerslev Allé 362 A, Hvid­
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel-
5e og pantsætning af fast ejendom af 
ien samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.783: „AIS Nor-
i i sk  Sko-Agentur  (Akt iese l skabe t  M.  
Bal l ins  Sønners  og  Her t z  Garver ier  
ig Skotøjsfabrikker)".  Under dette 
lavn driver „Aktieselskabet M. I. Bal-
ins Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker" tillige virksomhed 
;om bestemt i dette selskabs vedtæg­
er, hvortil henvises (reg.-nr. 266). 
Under 1. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.784: „Danal l -
peeds AIS", hvis formål er handel, 
lelskabet har hovedkontor i Køben-
lavns kommune; dets vedtægter er af 
.  november 1962. Den tegnede aktie-
apital udgør 100.000 kr., fordelt i 
ktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
iddt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
ier på navn. Der gælder indskrænk-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
edtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
ktionærerne sker ved anbefalet brev. 
elskabets stiftere er: direktør, in-
eniør Bent Hannibal Lind Jacobsen, 
ru Inga Jacobsen, begge af Tovesvej 
4, Nærum, landsretssagfører Anker 
ictor Jacobsen, Ghristiansholmsvej 
3, Klampenborg. Bestyrelse: nævnte 
ent Hannibal Lind Jacobsen, Inga 
acobsen, Anker Victor Jacobsen 
amt advokat Austin Denham Smith, 
4 Argyle Road, Southport, salgschef 
irnest Anthony Royle, Brook Lodge, 
i7addington, begge af Lancs., Eng-
md. Direktør: nævnte Bent Hannibal 
ind Jacobsen. Selskabet tegnes — 
erunder ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom — af fire med-
'mmer af bestyrelsen i forening. Ene-
rokura er meddelt Bent Hannibal 
ind Jacobsen. 
Register-nr. 33 .785:  „CHROMGARVE-
TOFFABRIKEN AIS", hvis formål er 
t fabrikere kemiske produkter. Sel-
kabet har hovedkontor i Grindsted 
ommune; dets vedtægter er af 13. 
ovember 1962. Den tegnede aktie-
apital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 10.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. maj 1964. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er „Aktie­
selskabet Anilin- & Kemikalie Gompag-
niet Ankemico" (nu „BAYER KEMI 
A/S"), Christian IX's Gade 2, Køben­
havn, Quebrachofonden, Brogårdsvej 
49, Gentofte, landsretssagfører, dr. jur. 
Allan Philip, Strandvej 149, Hellerup. 
Bestyrelse: nævnte Allan Philip samt 
prokurist Henning Scheel, Grønnevej 
247, Virum, kemiker, dr. ing. Paul 
Franz Hermann Henkel, Christian 
Hesstrasse 70, Leverkusen, dr. jur. 
Franz-Jiirgen Klaus Max Schwericke, 
Holsteinstrasse 2. Køln. begge af Tysk­
land, advokat Bent Thorberg, Nørre 
Søgade 9 A, København, direktør Jens 
Laurits Viktor Grabod, Brogårdsvej 
49, Gentofte. Direktør: Axel Martin 
Dilau Ludvigsen, Rolighedsvej 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt Hen­
ning Scheel og Axel Martin Dilau 
Ludvigsen i forening. 
Register-nummer 33.786: „Sylves t  
Jensen's Luftfart  AIS", hvis formål er 
at udføre erhvervsmæssig flyvning. 
Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Frederiksborg 
Amts Avis" samt ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Seira Esther 
Xenia Angelica Jensen, direktør Pre­
ben Sylvest Jensen, begge af Kirse­
bærbakken 14, Hillerød, chefpilot 
Åge Eigil Jensen, Odense Lufthavn 
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pr. Beldringe, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.787: „REALIA 
KAPITALANLÆG A/S", hvis formål 
er at drive administrations-, finan­
sierings-, investerings- og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktier og 
25.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 50 og 1.000 
kr. eller multipla af disse beløb. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. B-ak-
tierne har ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 5. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. A-aktierne lyder på navn. 
B-aktierne lyder på ihændehaveren. 
A-aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i 
A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 8. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Selskabets stiftere er: direktør 
Henning Vedsted Jakobsen, Skovvej, 
Dronningmølle, Realia, Realkredit­
kontor A/S" Dag Hammarskjolds Allé 
1, advokat Gunnar Valdemar Rantorp, 
Mandalsgade 3, begge af København, 
veksellerer Otto Valdemar Adam La­
waetz, Karlslundevej 49, Greve Strand. 
Bestyrelse: nævnte Henning Vedsted 
Jakobsen, Gunnar Valdemar Rantorp, 
Otto Valdemar Adam Lawaetz. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en prokurist i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.788: „Karnibo  
A/S", hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Ikast kommune; dets vedtægter er af 
27. oktober 1962 og 5. april 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælUeeg 
der indskrænkninger i aktiernes omtxno 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beiafl 
kendtgørelse til aktionærerne skeiiod? 
ved anbefalet brev. Selskabets stifterwi^t 
er: fabrikant Karen Nielsen, fabrind 
kant Kristian Nielsen, begge af NorioV 
gesgade 9, repræsentant Karl Nielsennez 
Nordlysvej 6, alle af Ikast. Bestyrelse^I 
nævnte Karen Nielsen (formand) (bf 
Kristian Nielsen samt fru MargrethoriL 
Korsgaard Nielsen, Nordlysvej 60 
Ikast. Selskabet tegnes af bestyrelsen; ne: 
formand alene eller af to medlemmeioir 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn næ 
delse og pantsætning af fast ejendonnol 
af den samlede bestyrelse. 
Under 2. maj er optaget som: 
Begister-nr. 33.789: „Ejendoms-ak'kb-
t ieselskabet  af 5.  februar 1963", hvusivi 
formål er at opføre og drive hånde ab 
med faste ejendomme samt dermed b 
forbindelse stående finansieringsvirk jli 
somhed. Selskabet har hovedkontor T 
Middelfart kommune; dets vedtægteustj 
er af 12. marts og 5. april 1963. DenaC 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr. .li) 
fordelt i aktier på 1.000 kr.; af ak-jle 
tiekapitalen er indbetalt 20.000 kr. .ul 
det  resterende beløb indbetales seez  
nest 1. september 1963. Hvert aktie ail 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme an 
Aktierne lyder på navn. Der gældenat 
indskrænkninger i aktiernes omsætte ati 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- Jb 
gøreise til aktionærerne sker ved an-nt 
befalet brev. Selskabets stiftere er;i9 
ejendomsmægler Sverre Alexandersen na 
Elmegade 16, malermester Carl Henrxn 
Alexandersen, Teglværksgade 6, begges 
af Middelfart, gårdejer Svend Aagejgi 
Alexandersen, Gamborg pr. Kauslun-ni 
de, malermester Niels Peter Lauritsdi 
Petersen, Broksøvej 4, Vallensbæk pr.iq 
Brøndby Strand, der tillige udgør be-ac 
styrelsen. Direktør: nævnte Sverrør 
Alexandersen (adm.). Selskabet teg--gs 
nes af den administrerende direktøn^: 
alene eller af to medlemmer af be--ac 
styrelsen i forening, ved afhændelseszl 
og pantsætning af fast ejendom af denna 
administrerende direktør i foreningen 
med et medlem af bestj 'relsen. 
Under 3. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.790: „£5CAkv 
SELVBETJENING A/S ,  GRENAA" 
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hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Grenå kom-
mune; dets vedtægter er af 18. de­
cember 19()2. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Per 
Udsen, fru Lissi Udsen, begge af Aug. 
Kroghsvej 95, grosserer Peder Ny­
gaard, Storegade 13, købmand Kurt 
André Nygaard, Blichersvej, alle af 
Grenå, der tillige udgør bestyrelsen. 
Bestyrer: Kurt André Nygaard. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt 
Kurt André Nygaard. 
Under 6. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.791: „ B A R F O D  
LINE A/S",  hvis formål er liniefart 
3g skibsbefragtning. Selskabet har 
lovedkontor i Københavns kommu-
le^ dets vedtægter er af 23. oktober 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
)etalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
ær 1 stemme efter 3 ugers noterings­
id. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
r ikke omsætningspapirer. Der gæl­
ler indskrænkninger i aktiernes om-
ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ed anbefalet brev. Selskabets stif­
ere er: direktør Povl Frederik Bar-
od, Korsikavej 2, Hans Henrik Hol-
gn Lindholm, Sortedam Dossering 
5 A, begge af København, Eyvind 
iarfod, Gildhøj 154, Glostrup, der til-
ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg-
es af to medlemmer af bestyrelsen 
forening, ved afhændelse og pant-
ætning af fast ejendom af tre med-
?mmcr af bestyrelsen i forening. 
Begister-nr. 33.792: „ROSKILDE 
TENVÆRK A/S", hvis formål er at 
>rpagte og drive en grusgrav. Sel-
kabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
13. februar 19G3. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør, civilingeniør Kaj 
Viktor Basmussen, Vilvordevej 9, 
Charlottenlund, A/S Basmussen & 
Schiøtz, Entreprenørbilerne A/S, beg­
ge al balkoner Allé 7, København. 
Bestyrelse: nævnte Kaj Viktor Bas­
mussen samt overingeniør Hans Ju­
lius Terpager, Hollandsvej 48, Kgs 
Lyngby, direktør Erik Brink-Olsen, 
Emil Slomanns Vej 8, København, 
overingeniør Jørgen Christian Fjeld­
borg, Jahnsensvej 3, Gentofte. Direk­
tør: nævnte Erik Brink-Olsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhæn-
dels og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Ingvard Johannes Søren­
sen og Erik Brink-Olsen i forening. 
Begister-nummer 33.793: „Conrad  
Møbins AiS", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel en gros og en 
detail samt at foretage investering af 
de af selskabets aktiver, der ikke' an­
vendes i driften. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 31. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i  aktier på 500,' 1.000 og 
8.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: grosserer Conrad 
Møbius, fru Hertha Anna Olga Mø­
lmis, begge af Strøbyvej 38, Hvidovre, 
grosserer Aage Kristian Bassov, Tår­
bæk Strandvej 91, Klampenborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Conrad Møbius. Selskabet leg-
nes af direktøren eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Under 7. maj er optaget som: 
Register-nr. 33.794: „K.  Dirach  
.4/5", hvis formål er forarbejdning 
af og handel en gros med krydderier, 
droger og kemikalier samt andre va­
rer inden for kolonialbranchen. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S af 18. april 
1962" (reg.-nr. 32.734), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 18. april 1962 med 
ændringer af 21. februar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i  aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: grosserer Kurt Ludvig Dirach, 
Kulsvierparken 93, Kgs. Lyngby, fru 
Johanne Margrethe Dirach, Sønder-
bakken 47, Gentofte, reklamefotograf 
Torben Christian, Reventlowsgade 8, 
landsretssagfører Allan Johan Mel­
chior, Svanholmsvej 4, begge af Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Kurt Lud­
vig Dirach. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Kurt 
Ludvig Dirach. 
Register-nummer 33.795: „El i inge  
Trævarefabrik,  E.  Talbro A/S", hvis 
formål er at udøve industri og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „E. Talbro A/S" (reg.-nr. 
32.853), har hovedkontor i Eliinge 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
juli 1962 med ændringer senest af 
16. marts 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
to måneders noteringstid. Aktierne 
! 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- • -ni 
sætningspapirer. Der gælder ind--bf 
skrænkninger i aktiernes omsætte- -al 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- : -tb 
gøreise til aktionærerne sker ved an- .  -n< 
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant tn< 
Erna Agnete Talbro, Rosenvænget 13, ,81 
Fruens Bøge, lærerinde Birgit Peder- -is 
sen. Odensevej 29, Kværndrup, fru m 
.lytte Jensen, Hyldtoften 3, Hjørring, .gi 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening eller af en di- -it 
rektør i forening med to medlemmer 19 
af bestyrelsen, ved afhændelse og go 
pantsætning af  fast  ejendom af den ne  
samlede bestyrelse. Eneprokura er 19 
meddelt: Erna Agnete Talbro. 
Register-nr. 33.796: „A/S Radio-  -o  
basel ,  Brønderslev",  hvis formål er 19 
at drive handel. Selskabet kan tillige 9g 
foretage kapitalanbringelse. Selska- -B: 
bet har hovedkontor i Brønderslev va 
kommune; dets vedtægter er af 21. .1! 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi- -i( 
lal udgør 85.000 kr., fordelt i aktier 19 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen m 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels zl'  
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på BC 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må- -6 
neders noteringstid. Aktierne lyder ri3 
på navn. Aktierne er ikke omsæt- -1' 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- ->I 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . i  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li: 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  . v  
Selskabets stiftere er: købmand Ernst 12 
Biilow Jensen, Torvegade 6 A, dispo- -o 
nent Karl Aage Haurdahl, Jernbane- -9 
gade 1, begge af Brønderslev, fabri- -i 
kant Anders Klitgaard Sørensen, V. .T> 
Bakkevej 1, Randers. Bestyrelse: :£ 
nævnte Ernst Biilow Jensen, Anders ai 
Klitgaard Sørensen samt landsrets- -8 
sagfører Jørgen Bang Holsi, Tårs. .2 
Direktør: nævnte Karl Aage Haur- -i 
dahl. Selskabet tegnes af to medlem- -r 
mer af bestyrelsen i forening eller af It 
en direktOr i forening med et medlem n 
af bestyrelsen, ved afhændelse og gi 
pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse. 
Regis,ter-nr. 33.797: „A.  Gjø l s  An-  -$  
dersen  A/S",  hvis formål er at drive 9' 
handel og fabrikation. Selskabet har TI 
hovedkontor i Gentofte kommune; ;; 
dets vedtægter er af 15. januar 1963. Æ 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer An­
ders Cordt Gjøls Andersen, Frisersvej 
i ,  Charlottenlund, fabrikant Helge 
Simon Birkerod Larsen, Kerteminde, 
'abrikant Isak Sigurd Karlsson, Bej-
nyra, Sverige, landsretssagfører Bør-
*e Frits Fabricius, Havnegade 51, Kø­
jenhavn, der tillige udgør bestvrel-
icn. Direktør: nævnte Anders Cordt 
}jøls Andersen. Selskabet tegnes af 
o medlemmer af bestyrelsen i for-
'iiing eller af direktøren alene, ved 
ifhændelse og pantsætning af fast 
(jendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.798: „DANTAM 
WG AIS", hvis formål er fabrika-
ion og handel. Selskabet har hoved-
;ontor i Gentofte kommune; dets ved­
ægter er af 28. januar 1963. Den teg-
ede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
ordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
aktiekapitalen er fuldt'  indbetalt. 
Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer. 
>er gælder indskrænkninger i aktier­
es omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ker ved anbefalet brev. Selskabets 
tiftere er: bergsråd Åke Henrik Kihl-
lan, Tampere, Finland, direktør 
age Otto Sandgreen, Ingersvej 7, 
harlottenlund, advokat Hans Anton 
abian Lindahl, Bidehusvej 3, Gen-
)fte, prokurist Kurt Hjort-Pedersen, 
enrik Bungs Gade 2, København. 
es,tyrelse: nævnte Åke Henrik Kihl-
lan, Aage Otto Sandgreen, Hans An-
)n Fabian Lindahl. Direktør: nævnte 
age Otto Sandgreen. Selskabet teg-
es af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør i for-
ling med et medlem af bestyrel-
;n. ved afhændelse og pantsætning 
fast ejendom af den samlede be-
yrelse. 
Begister-nummer 33.799: „Autopar­
kens  Luxusbi ler  København AIS",  
hvis formål er at drive vognmands-
lorretning og dermed beslægtet virk­
somhed også i forbindelse med ud­
lændinges ophold her i landet samt 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommu­
ne; dets vedtægter er af 2. januar 
1903. Den tegnede aktiekapital udgør 
90.000 kr., hvoraf 60.000 kr. A-aktier 
og 30.000 B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. B-aktierne har ret til for­
lods udbytte, jfr. vedtægternes § 2. 
Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. '  vedtægter­
nes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Gudrun 
Carlsson, direktør Bengt Gustav Carls-
s°n '  b^ge af Højriis pr. Lynge, fru 
Alette 1 hykier, 0. Farimagsgade 16 B, 
København. Bestyrelse: nævnte Gud­
run Carlsson, Bengt Gustav Carlsson 
samt advokat Paul Lund, Pr. Alex­
andrines Vej 20, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Bengt Gustav Carlsson. 
Begister-nr. 33.800: „NILE AUTO 
AIS", hvis formål er at drive han­
del med automobiler såvel nye som 
brugte, finansiering, handel, herunder 
handel med fast ejendom samt en­
hver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 2. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gøreise til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
motorcykelforhandler Jørgen Preben 
Ejlertsen, Rødovre Parkvej 219, Kø­
benhavn, taksator Karl Peter Nielsen, 
fru Birtbe Lindberg Nielsen, begge 
af Oldmarken 7, Bagsværd, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktører; 
nævnte Jørgen Preben Ejlertsen, Karl 
Peter Nielsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening, ved 
afhændelse og paatsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktørerne. 
Register-nummer 33.801: „SYDTHY 
AUTOHANDEL A/S", hvis formål er 
at drive reparation af og handel med 
motorkøretøjer og dermed beslægtede 
artikler. Selskabet har hovedkontor i 
Hurup kommune; dets vedtægter er 
af 2. april 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
automobilforhandler Johannes Kirke­
gaard, disponent Niels Johan Holme 
Petersen, begge af Nykøbing Mors, 
købmand Knud Erik Poulsen, Hurup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Knud 
Erik Poulsen. 
Register-nr. 33.802: „L.H.  KONFEK­
TION A/S", hvis formål er at foretage 
fabrikation af og drive handel med 
manufakturvarer. Selskabet har ho­
vedkontor i Roskilde kommune; dets 
vedtægter er af 6. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
2 t  
i 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier -!-ioi 
ne lyder på navn. Aktierne er ikket6>l>1  
omsætningspapirer. Der gælder ind-i-bn 
skrænkninger i aktiernes omsættelig--gH 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt—Jbi 
gøreise til aktionærerne sker ved an-'-nfi 
befalet brev. Selskabets stiftere er:.:i9 
fabrikant Kurt Villy Hartmann, Syv--V'{ 
stensvej 6, disponent Poul Antbonnoi 
Appelt, Borups Allé 122, begge af Kø— 
benhavn, fabrikant Theodor Kristof—lo 
fer Lassen, Knud den Stores Vej 30A,,A' 
Roskilde. Bestyrelse: nævnte Kurtliu 
Villy Hartmann, Poul Anthon Appelt,[tja 
Theodor Kristoffer Lassen samt Jrn 
landsretssagfører Martin Parsholt, ,llc 
Skolevænget 5, Lyngby. Selskabet teg--g9 
nes af to medlemmer af bestyrelsen aoi 
i forening, ved afhændelse og pant--In 
sætning af fast ejendom af tre med--b£ 
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 8. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.803: „C.  A. .L 
Nielsen & Petersens maskinfabriker 13' 
A/S", hvis formål er at drive fabri--n 
kation og handel samt lignende virk-->!' 
somhed. Selskabet har hovedkontor io 
i Københavns kommune; dets vedlæg--g? 
ter er af 2. november 1962. Den leg--gi 
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., , .i  
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 00 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne an 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -L 
der indskrænkninger i aktiernes om- -tr 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -9 
kendtgørelse til aktionærerne sker 19 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri- -i '  
kant Arnold Peter Eriksen, fru Tove 9^ 
Augusta Eriksen, begge af Hoff- -T 
meyersvej 51, landsretssagfører Knud bi 
Frederiksen, Frederiksberggade 1, ,1 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Arnold bl 
Peter Eriksen. Selskabet tegnes af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ,g 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede be- -9 
styrelse. 
Register-nummer 33.804: „E.  & L.  .2  
Schmidt ' s  Handel  og  Agentur  A/S",  % v  
hvis formål er handel og agentur- -i 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -i 
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 4. oktober 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.500 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 8. 
maj 1964. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
havn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 7. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: rutebilejer 
Brik Børge Schmidt, Frederiksværk, 
lirektør Ivan Kjeld Jørgensen, Sver-
Mgsgade 35, København, fru Inger 
.ise Schmidt, Jægersborgvej 112, 
ientofte, der tillige udgør bestyrel-
;en, med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
nam! i forening med et medlem af 
)estyreisen, ved afhændelse og pant-
lætning af fast ejendom af den sam­
ede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.805: „Pleodan 
'rading Aktieselskab", hvis formål 
r at drive handel og agenturvirk-
omhed. Selskabet bar hovedkontor 
Roskilde kommune; dets vedtægter 
r af 17. jannar 1963. Den tegnede 
ktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie-
apitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
le. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
r ikke omsætningspapirer. Der gæl­
er indskrænkninger i aktiernes om-
ettelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ekendtgørelse til aktionærerne sker 
ed anbefalet brev eller på anden 
låde mod kvittering. Selskabets stif-
•re er: direktør Knud Erik Jacobsen, 
•n Else Jacobsen, begge af Dr. Sofies 
ej 9, direktør Uffe Vagn Petersen, 
u Birgit Abery Petersen, begge af 
indingevej 65, alle af Roskilde. Be-
.vrelse: nævnte Knud Erik Jacobsen, 
ffe Vagn Petersen samt disponent 
i Lindeskov Agertoft, Glim pr. Bos-
Ide, eksportchef Mogens Jacobsen, 
øbenhavnsvej 26, Boskilde. Direk-
rer: nævnte Knud Erik Jacobsen, 
ffe Vagn Petersen. Selskabet tegnes 
en direktør alene eller — der-
ider ved afhændelse og pantsæt-
ng af fast ejendom — af den sam-
de bestyrelse. 
Begister-nummer 33.806: „Fars t rnp  
og Benzon AIS'1 ,  hvis formål er at 
drive handel og fabrikation samt 
ingeniørvirksomhed, herunder navn­
lig med hensyn til elektronisk auto­
matik samt enhver i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19. sep­
tember 1962. Den tegnede aktiekapi-
tal udgør 16.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Chri­
stian Farstrup, fru Ursula Margot 
Farstrup, begge af Sigynsvej 7, Bøn­
ne, ingeniør Niels Christian Benzon, 
fru Inge Agnes Benzon, begge af Hå­
bets Allé 6, København. Bestyrelse: 
nævnte Christian Farstrup, Niels 
Christian Benzon samt advokat Jør­
gen Grube, Dr. Tværgade 58, Køben­
havn. Direktører: nævnte Christian 
Farstrup, Niels Christian Benzon. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.807: „Dansk  
Kedel Økonomi A/S", hvis formål er 
at drive handel med kemiske artik­
ler. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 15, december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 2.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Johan Jensen, Hylde-
gårdsvej 61, Charlottenlund, salgs-
inspektør Axel Simon Petersen, Lau-
rasvej 14, advokat Jørgen Jensen, 
Trondhjemsgade 12, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Axel Simon 
Petersen, Jørgen Jensen samt fru 
Emmy Maja Agnete Jensen, Hylde-
gårdsvej 61, Charlottenlund. Direk­
tør: nævnte Johan Jensen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Register-nr. 33.808: „Nic .  Pedersen  
& Co. Aktieselskab", hvis formål er 
at drive shipping- og handelsvirk­
somhed, linieagentur, agentur og 
kommissionsvirksomhed samt anden 
i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor 
i Frederikshavn kommune; dets ved­
lægter er af 8. marts 1903. Den teg-
nede aktiekapital udgør 125.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: skibsmægler Poul Martin 
Kristian Pedersen Bjørnager, Sta­
tionsvej 32, direktør Eyvind Emil 
Nielsen, Danmarksgade 81, prokurisJ 
Svend Bødker Bang, Søndergade 
187, landsretssagfører Marinus Harbo 
Poulsen, Danmarksgade 35, alle af 
Frederikshavn, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Poul 
Martin Kristian Pedersen Bjørnager, 
Eyvind Emil Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt; 
Svend Bødker Bang. 
Under 9. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.809: „Nordisk  
Invenlor Aktieselskab", hvis formål 
er at drive handel med og fabrika­
tion af inventar og anden lignende 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 11. marts 1903. Den teg­
• 
4 
nede aktiekapital udgør 20.000 kr.-.i>l 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kmd 
Af aktiekapitalen er indbetalt 10.00000. 
kr., det resterende beløb indbetalesfealfi 
inden 9. november 1903. Hvert note'ato 
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-rrie 
me. Aktierne lyder på navn. Aktiernwm 
er ikke omsætningspapirer. Bekendt tbr 
gøreise til aktionærerne sker ved an HB 
befalet brev. Selskabets stiftere er io 
fru Birgit Florence Nørager, Skovve av' 
1, Århus, Raymond Jepsen, Hoved-ba' 
vejen 150, (ilostrup, Jens Nielsen 
Set. Hansgade 28, Jens Jørgen No oT^ 
mand Nielsen, Stokrosevej 6, beggt)§g 
af København, der tillige udgør befed 
styrelsen. Selskabet tegnes af to med b9 
lemmer af bestyrelsen i forening, veoev 
afhændelse og pantsætning af faslzfil 
ejendom af den samlede bestyrelseszl 
Eneprokura er meddelt: Jens Jørgens? 
Nomand Nielsen og Raymond Jepsen no: 
Register-nummer 33.810: „Birk 'X^ 
holm Planteskole A/S", hvis formå én 
er at drive planteskoledrift, impor IO 
og eksport af planter og alle i for*io' 
bindelse med planteskoledrift, frugtJgJ 
avl, gartneri og havebrug forbundnont 
virksomheder. Selskabet har hoved be 
kontor i Lynge-Uggeløse kommu un 
ne; dets vedtægter er af 8. marMu 
1963. Den tegnede aktiekapital udgøHfc^ 
400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A-ak JIB 
tier og 300.000 kr. B-aktier. Aktieka B>I 
pitalen er fordelt i aktier på 1.00000 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen eio 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels < 
andre værdier. B-aktierne har ret ti it 
forlods, kumulativt udbytte, jfr. vedbe 
fægternes § 5. Efter 6 måneders noteati 
ringstid giver hvert A-aktiebeløb påq 
1.000 kr. 3 stemmer og hvert B-aktieai 
beløb på 1.000 kr. 1 stemme. Aktiernon-
lyder på navn. Aktierne er ikke omm 
sætningspapirer. Der gælder indbr 
skrænkninger i aktiernes omsætteliggi 
hed, jfr. vedtægternes § 5. B-aktiernon' 
er indløselige jfr. vedtægternes § 5G 
Bekendtgørelse til aktionærerne skeioi 
i „Berlingske Tidende" eller ved an ni 
befalet brev. Selskabets stiftere er is 
planteskoleejer Eva Elisabeth Niells 
sen, planteskoleleder Mogens Niells 
sen, begge af Birkholm Planteskolesli 
Vassingerød pr. Allerød, landsretszt 
sagfører Otto Hans Louis Pers, H. CD 
Andersens Boulevard 38, KøbenhavnnT .  
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Bestyrelse: nævnte Eva Elisabeth 
Nielsen, Mogens Nielsen, Otto Hans 
Lonis Pers samt grosserer Frode Jen­
sen, Ny Østergade 23, København. 
Direktører: nævnte Eva Elisabeth 
Nielsen, Mogens Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 33.811: „Anders  
Lervad & Søn Aktieselskab", hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel 
inden for træindustrien samt fabri­
kation af og handel med udstyr til 
undervisningsbrug. Selskabet har ho­
vedkontor i Malt kommune; dets ved­
tægter er af 15. januar 19(53. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: snedkermester 
Harald Andersen Lervad, fabrikant 
Henning Lervad, fabrikant Simon 
Hjortkjær Lervad, fru Johanne Mar­
grethe Lervad, alle af Askov, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Harald Andersen Lervad. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.812: „Auto-
texti l  aktieselskab", hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 5. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Jarl Harton Hansen, 
fru Gudrun Hansen, begge af Egern­
vej 12, Skåde Bakker pr. Højbjerg, 
landsretssagfører Holger Bennetsen, 
Rådhuspladsen 1, AMC Maskin Com-
pagni A/S, Skolebakken, begge af År­
hus. Bestyrelse: nævnte Jarl Harton 
Hansen, Gudrun Hansen, Holger Ben­
netsen. Direktør: nævnte Jari Harton 
Hansen. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.813: „S. -P .  Tr i ­
kotage Magasin A/S", hvis formål 
er at drive detailhandel med triko­
tagevarer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
Kid-Age" (reg.-nr. 31.638), har ho­
vedkontor i Ringsted kommune; dets 
vedtægter er af 10. maj 1961 med æn­
dringer senest af 9. februar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fru 
Tove Louise Krogh Petersen, Skytte-
gårdsvej 5, fru Bente Petersen, Carit 
Etlars Vej 9, begge af København, 
købmand Per Smith Petersen, Poppel­
vej 21, Næstved. Direktør: nævnte 
Per Smith Petersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.814: „Dansk  
Musik-Instrument Co. AIS", hvis for­
mål er handel. Selskabet har hoved­
kontor i Holstebro kommune; dets 
vedtægter er af 10. april 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Be-
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kemltgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: musikhandler Alfred Christensen, 
fru Ingrid Christensen, begge af Her-
ningvej, landsretssagfører Paul Stef­
fensen, Brotorvet, alle af Herning, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Alfred Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en direktør i for­
ening med en prokurist eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med 
en prokurist, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurist: Franklin 
Børge Eugen Rasmussen. 
Register-nummer 33.815: „Univer ­
sal  Inventar System A/S", hvis formål 
er at drive fabrikation, handel og lig­
nende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 1. april 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier pcå 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
salgschef Freddy Bundgaard Phil­
bert, Sdr. Ringvej 56, Roskilde, fabri­
kant Edmund Børge Hansen, fru 
Esther Eleonora Jørgine Hansen, beg­
ge af Bredevej 8, Seest pr. Kolding, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Freddy Bundgaard 
Philbert, Edmund Børge Hansen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af besty­
relsen eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af den samlede direktion. 
Register-nr. 33.816: „RADELEX 
A/S", hvis formål er handel og fabri­
kation. Selskabet bar hovedkontor i 
Kobenhavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 9. april 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme. Aktierne ly- '  -vi 
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -13 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- '  ->1' 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ."ri 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til • IW 
aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: kunst- -lz 
maler Cecil Valeur, Ågade 94, Køben- -n' 
havn, iiationaløkonom Alexander Vie- -oi 
tor Scarlat, Linnégatan 20, Stock- -'A1  
holm, Sverige, advokatfuldmægtig gi 
Aase Olafsson, Kirkevej 28, politi- -il 
advokat Birger Rostrup Wilcfce, Sø-
bakken 24, begge af Charlottenlund, .b 
Bestyrelse: nævnte Cecil Valeur, Alex- -x 
andre Victor Scarlat, Aase Olafsson. .n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Ifi 
bestyrelsen i forening, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom af den samlede bestyrelse. Éne- -9 
prokura er meddelt: Alexandre Vie- -o 
tor Scarlat. 
Register-nummer 33.817: „Danish  Ai 
Variant A/S", hvis formål er at drive 9' 
fabrikation og handel. Selskabet har u 
hovedkontor i Middelfart kommune; ;£ 
dets vedtægter er af 26. marts 1963. .£ 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 01 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller T 
multipla heraf. Af aktiekapitalen er T 
indbetalt 15.000 kr., det resterende 9l 
beløb indbetales senest 9. maj 1964. .1 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 t 
stemme efter 1 måneds noteringstid. .1 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 1 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 1 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -1 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -1 
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Arne Ingvartsen, fru Karen n 
Edel Marie Ingvartsen, begge af Ager­
vang 64, Kgs. Lyngby, fabrikant Ingo-
mar Knud Ejnar Foskjær, fru Anna e 
Bine Foskjær, begge af GI. Køge 9 
Landevej 665, Brøndby Strand, der -i 
t illige udgør bestyrelsen. Direktør: : 
nævnte Ingomar Knud Ejnar Fos­
kjær. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af J 
en direktør alene. Ved afhændelse og r r  
pantsætning af fast ejendom af den 1 
samlede bestyrelse. 
Under 13. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.818: „A/S  E.  
Rick.  Eorsberq", hvis formål er at 
drive skrædderi, konfektion samt salg 
af manufakturvarer, herrelingeri og 
lignende. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune; dets vedtægter er 
af 9. januar og 14. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 18.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: skræddermester 
Erik Rickard Forsberg, Christiansgade 
26, frøken Ketty Stella Nielsen, 
Grenåvej 105 B, Risskov, begge af År­
hus, Benny Rickard Forsberg, Vester­
brogade i 3, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: nævnte Erik 
Rickard Forsberg. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.819: „Dansk  Gossen  
HS", hvis formål er at drive handel 
ned elektriske præcisionsinstrumen-
ter og fabrikation af samme. Selska-
3et, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „A/S Kinokul Im-
Dort" (reg.-nr. 24.119), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
'r af 18. marts og 17. april 1953 med 
endringer senest af 28. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
*0.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
cr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
ivert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
»msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ed anbefalet brev. Restyrelse: gros­
erer Ejnar Jakobsen (formand), fru 
nga Sigrid Margareta Jakobsen, beg-
le af Skovvej 95, Klampenborg, civil-
ngeniør Søren Troelsen Lyngsø, fru 
lidith Lyngsø, begge af Helmsvej 12, 
Jagsværd. Selskabet tegnes af to ined-
emmer af bestyrelsen i forening, ved 
fhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.820: „DAM­
GAARD-NIELSEN A/S", hvis formål 
er import og handel med fotografiske 
artikler. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 29. september 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier »å 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter regler­
ne i vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Ole Carl Damgaard-Nielsen, fru Han­
ne Damgaard-Nielsen, begge af Bel­
lisvej 17, sekretær Robek Laurits 
Frederik Petersen, H. C. Ørsteds Vej 
18, alle af København, der tillige ud 
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ole 
Carl Damgaard-Nielsen. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.821: „AIS Høn-
ncrup Hovgaard Mostfabrik",  hvis for­
mål er fremstilling af og handel med 
most og andre produkter af vegeta­
bilsk oprindelse samt anden virksom­
hed, der står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Hønne-
rup, Gelsted kommune; dets vedtægter 
er af 15. august 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. A-aktierne har særlige 
rettigheder, derunder ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning ved selskabets opløsning, jfr. 
vedtægternes § 3. Hvert B-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-ak­
tierne giver ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
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hed, jfr. vedtægternes § 4, Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Kjeld Hovgaard Hansen, fru 
Lydia Cbristence Hansen, begge af 
Hønnerup, Østjydske Bryggerier, ak­
tieselskab, Århus. Bestyrelse: nævnte 
Kjeld Hovgaard Hansen, Lydia Cbri­
stence Hansen samt brygger Vagn Ey­
vind Klæbel, Tjørne Allé 2, Åbyhøj, 
underdirektør Paul Debois Laursen, 
Lindevej 5, Århus. Direktør: nævnte 
Kjeld Hovgaard Hansen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Kjeld Hovgaard Hansen. 
Register-nummer 33.822: „Akt iese l ­
skabet  Terfinans", hvis formål er at 
drive bankier- og finansieringsvirk­
somhed samt køb og salg af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 29. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
statseksam. ejendomsmægler Aage 
Springborg, fru Greta Springborg, 
begge af Rågårds Allé 5, Dragør, pro­
kurist Ole Nielsen, Løjtegårdsvej 10, 
Kastrup, cand. jur. Hans Heinrich-
Petersen, Sværtegade 7, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Greta Springborg. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—- af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt 
Greta Springborg. 
Register-nr. 33.823: „ALLSTOVES 
A/S", hvis formål er at drive han­
dels-, fabrikations- og rådgivende in­
geniør-virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu­
ne; dets vedtægter er af 1. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-«-bf 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .1^ 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på éq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2§ 
papirer. Der gælder indskrænkninger , 19? 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -b' 
lægternes § 4. Bekendtgørelse til ak- -/h 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .V£ 
Selskabets stiftere er: ingeniør Hans ?n 
Anton Henningsen, Frugthegnet 74, ,1-^ 
Virum, civilingeniør Jan Bacher, 
Skovlodden 30, Holte, landsretssagfø- -0^ 
rer Karl Nør, Store Kongensgade 45, ,61 
København, der tillige udgør besty-
reisen. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller *19 
af direktøren alene, ved afhændelse 92 
og pantsætning af fast ejendom af den na 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.824: „Euro  Water  ^  
Ref in ing  Company  Ltd .  A/S",  hvis zr 
formål er at drive handel og industri- -i '  
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Skanderup-Stilling kommune; ;9 
dets vedtægter er af 5. marts 1963. .8 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 0( 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie- -9 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -M 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er aa 
ikke omsætningspapirer. Der gælder is 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
lighed, jfr. vedtægternes § 2 d og e. .9 
Aktierne er indløselige efter de i ved- -ti 
fægternes § 2 e givne regler. Bekendt- -t 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -r 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i 
direktør Thorkild Anthon Nansen n' 
Scherfig, fru Magda Scherfig, civil- -I 
økonom Erik Nansen Scherfig, alle af 
Silkeborgvej 210, Åbyhøj. Bestyrelse: :£ 
landsretssagfører Knud Bjøreng (for- -n 
mand), Østergade 4, Århus, direktør i< 
Bonald David Baker, Hathaway Road b 
251, Dayton 19, Ohio, U.S.A., samt h 
nævnte Thorkild Anthon Nansen n 
Scherfig. Direktør: nævnte Thorkild b 
Anthon Nansen Scherfig. Selskabet le 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening eller af bestyrelsens for- -i 
mand alene, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast ejendom af den sam- -i 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.825: „Dip lom 5\ 
Hase" A/S,  hvis formål er at erhver- - '  
I ve, administrere og sælge fast ejen- -i 
dom samt iværksætte og forestå op­
førelse af typehuse og bygninger for 
egen eller fremmed regning og anden 
dermed beslægtet virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 24. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 14.000 kr. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringtid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: kommunelærer Asbjørn Jakobsen, 
Toftsvej 36, arkitekt Ove Tapdrup, 
Svendsgade 30, Murernes Andelssel­
skab, Skjoldsgade 20, Blikkenslager­
nes A/S, El-KOO Andelsselskab, begge 
af Chr. Winthers Vej 13, Malernes 
Andelsselskab, Heibergs Allé 12, Hus-
tømrernes Andelsselskab, Engparken 
12, alle af Esbjerg. Bestyrelse: nævn­
te Asbjørn Jakobsen, Ove Tapdrup 
samt forretningsfører Karl Johan Pers­
son, Nygårdsvej 84, malermester Wer­
ner Madsen, Kronprinsensgade 20, 
forretningsfører Victor Eskesen, Ribe­
gade 89, alle af Esbjerg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
sjendom af halvdelen af bestyrelsen, 
Jog mindst tre medlemmer i forening. 
Under 14. maj er optaget som: 
Register-nr .  33.826:  „VERSØ-OST,  
VER MUND ANDERSEN & SØBY KRI­
STENSEN, AKTIESELSKAB", hvis 
ormål er at drive handel, industri, 
inansieringsvirksomhed og anden 
•fter bestyrelsens skøn i forbindelse 
lermed stående virksomhed. Selska-
)et har hovedkontor i Fredericia 
:ommune; dets vedtægter er af 18. 
ebruar 1963. Den tegnede aktiekapi-
al udgør 100.000 kr., fordelt i  ak-
ier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak-
iekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
tie efter 3 måneders noteringstid. Ak-
ierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
A/S VERMUND ANDERSEN, direktør 
Thorkild Søby Kristensen, fru Inga 
Wisler Kristensen, begge af Johanne­
vej 15, landsretssagfører Erik Bendt 
Christoffersen, Sdr. Voldgade 1, alle 
af Fredericia, fru Ebba Kathrine An­
dersen, direktør Vermund Andersen, 
begge af Roerslev. Bestyrelse: nævnte 
Thorkild Søby Kristensen, Inga Wis­
ler Kristensen, Erik Bendt Christof­
fersen, Ebba Kathrine Andersen, Ver-
mund Andersen. Direktør: nævnte 
Thorkild Søby Kristensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt 1 horkild Søby Kristensen. 
Register-nr. 33.827: „Ejendomsakt ie ­
selskabet  af 20/3 1963", hvis formål 
er at erhverve og afhænde fast ejen­
dom, opføre ejendomme af enhver 
art, leje, udleje og administrere ejen­
domme samt i øvrigt at drive inve­
sterings-, handels- og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 20. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Albert William Olsen, 
Skodsborg Strandvej 63, Springforbi, 
direktør Sven Ernst Lorenzen, Vester­
brogade 21—29, Århus, arkitekt m.a.a. 
Valdemar Erik Otto Bernhard Frieh-
ling Friling, Madvigs Allé 3, lands­
retssagfører Karl Nør, Store Kongens­
gade 45, begge af København, der til-
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 15. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.828: „LYNGE 
STEN OG GRUS A/S", hvis formål er 
at foretage udvinding af sten, ral og 
grus på ejendomme i Frederiksborg 
amt. Selskabet har hovedkontor i Lyn­
ge kommune; dets vedtægter er af 27. 
februar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: gårdejer Ren-
fert Oluf Herman Jensen, „Kærhøjs-
minde", Lynge, murermester Arne 
Lars Valdemar Lohmann-Jørgensen, 
Fetersborgvej 10, landsretssagfører 
Aksel Marcussen Schack, Slotsgade 
48, landsretssagfører Elith Martved, 
Frederiksgade 4, alle af Hillerød. Be­
styrelse: nævnte Renfert Oluf Herman 
Jensen, Arne Lars Valdemar Loh­
mann-Jørgensen samt fru Gerda Jen­
sine Jensen, „Kærhøjsminde", Lynge, 
fru Tove Lohmann-Jørgensen, Peters­
borgvej 10, Hillerød. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Ebba Ragnhild Kirstine Jør­
gensen. 
Under 16. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.829: „A/S  Skan­
derborg  Trælas thande l  (Akt iese l ska­
be t  Ves terbro  Trælas thande l ,  Aar­
hus)".  Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Vesterbro Trælasthandel, 
Aarhus" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 817). 
Under 17. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.830: „G.K.  Ta­
petsererværksted A/S", hvis formål er 
at drive håndværksnæring som sadel­
mager og tapetserer med fremstilling 
af møbler, salg af disse samt af fag­
fællers produkter, samt anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom- :  -ni 
mime; dets vedtægter er af 1. april In 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør iQ 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .IJ 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .  .11 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders noterings- -zj 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne an 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -Is 
der indskrænkninger i aktiernes om- -tf 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -9' 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved be 
brev. Selskabets stiftere er: Georg Ko- -o 
foeds Møbeletablissement A/S, St. Kon- -n 
gensgade 27, bogholderske, frøken ne 
Astrid Christine Jensine Marie Chri- -i '  
stensen, Amagerbrogade 57, begge af IB 
København, fru Annie Beier Christen- -n 
sen, landsretssagfører Albert Laurits 
Christensen, begge af Kongehøjen 3, ,£ 
Klampenborg. Bestyrelse: nævnte 9t 
Astrid Christine Jensine Marie Chri- -i '  
stensen, Annie Beier Christensen, Al- -I 
bert Laurits Christensen. Direktør: 
nævnte Albert Laurits Christensen ni 
(adm. direktør). Selskabet tegnes af le 
den administrerende direktør eller af le 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening, ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af den samlede be- -9 
styrelse. 
Register-nummer 33.831: „AKTIE-  -1  
SELSKABET PLANEX",  hvis formål 11 
er fabrikation, handel og finansiering, .g 
Selskabet har hovedkontor i Køben- -r 
havns kommune; dets vedtægter er af "h 
19. marts 1963. Den tegnede aktie- -s 
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i  ak- -J 
tier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er T 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på é 
2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- -T .  
der på ihændehaveren. Bekendtgørel- -I 
se til aktionærerne sker i statstiden- -i 
de. Selskabets stiftere er: „Aktiesel- -1 
skabet E. H. Heeris", direktør Ed- -1 
mund Henrik Heeris, begge af Ven- -i 
dersgade 27, prokurist Bent Heeris, 
Reberbanegade 12, alle af København, .i 
Bestyrelse: nævnte Edmund Henrik JI 
Heeris, Bent Heeris samt fru Ruth d 
Heeris, Vendersgade 27, København, .i 
Direktør: nævnte Bent Heeris. Selska- -i 
bet tegnes — derunder ved afhæn- -i 
delse og pantsætning af fast ejendom n 
— af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening. Eneprokura er meddelt Ed- -I 
mund Henrik Heeris og Bent Heeris. .« 
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Register-nummer 33.832: „Aktiesel­
skabet „SANITELE"", hvis formål er 
at drive abonnementsvirksomhed in­
den for brancherne sanitet og fjern­
syn. Selskabet har hovedkontor i Fre­
dericia kommune; dets vedtægter er 
af 2. marts 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: prokurist Erik Norge, Fæl­
ledvej 93, bogtrykker Einar Rasmus­
sen, Johannevej 4, tømrer Søren Pe­
ter Kristensen, Fælledvej 101, direk­
tør Martin Jepsen Norge, Østerhus, 
Prinsensgade 62, alle af Fredericia, 
ingeniør Karl Henning Kristensen, 
Fruerstuevej 36, Svendborg, møbel­
handler Henning Kjeld Gerlach Niel­
sen, Kongensgade 82, Esbjerg. Besty­
relse: nævnte Einar Rasmussen, Karl 
Henning Kristensen, Henning Kjeld 
Gerlach Nielsen. Direktør: nævnte 
Erik Norge. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.833: „A/5 BER-
GIN-VÆRKTØJ", hvis formål er at 
drive handel- og fabrikationsvirksom-
hed samt udnyttelse af patentrettig­
heder. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup kommune; dets vedtægter er 
af 15. februar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 25.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
rlels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
yed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
?r: dr. Werner Schwass, Lilienstrasse 
M, Essen-Bredeney, Tyskland, gros­
serer Poul Larsen, fru Else Odgaard 
Larsen, begge af Fyrremejsevej 14, 
"dostrup, civiløkonom Erik Laulund 
Henriksen, Abildlunden 11, Birkerød. 
Bestyrelse: nævnte Werner Schwass, 
Poul Larsen, Erik Laulund Henriksen. 
Direktør: nævnte Poul Larsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.834: „„Instal­
latør C. K. Christensen A/S", Sindal", 
hvis formål er at udnytte den selska­
bet tilhørende installationsforretning 
og iøvrigt at drive enhver anden der­
med i forbindelse stående virksom­
hed, som bestyrelsen måtte finde hen­
sigtsmæssig. Selskabet har hovedkon­
tor i Sindal kommune; dets vedtæg­
ter er af 26. januar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 140.000 kr.. fordelt 
i aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert note­
ret aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: installatør Christen Knudsen Chri­
stensen, installatør John Peter Niel­
sen, fru Magna Mette Nielsen, alle af 
Sindal, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Christen Knudsen 
Christensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.835: „Nordisk 
Systemtryk A/S", hvis formål er virk­
somhed med tilvirkning af blanketter, 
fakturaer, ordrebekræftelser, hul-
kortsformularer, brochurearbejde, bil­
letter og iøvrigt forefaldende bogtryk-
kerarbejde og handel med samme. 
Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er 
af 29. marts 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 5.000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden den 1. 
april 1964, Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Folke 
Helmer Mårtensson, Bengt Langhs-
gatan 7, Halsingborg, disponent Lars 
Gunnar Johan Sture Olsson, Strand-
vagen 249, Landskrona, begge af Sve­
rige, højesteretssagfører Poul Bier-
freund, advokat Ole Braad, advokat 
Carsten Carl Petersen, alle af Nr. Fari­
magsgade 3, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af Poul Bierfreund, Ole Braad 
og Carsten Carl Petersen, to i for­
ening eller hver for sig i forening 
med enten Folke Helmer Mårtensson 
eller Lars Gunnar Johan Sture Olsson, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.836: „AIS M. 
Svendsen & Co.", hvis formål er han­
del. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „A/S Herning Korn-
og Foderstofforretning (A/S M. Svend­
sen &Co.)" (register-nummer 33.837). 
Selskabet har hovedkontor i Herning 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 600.000 kr., fordelt i  aktier på 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fru Petrea Mathilde Svend­
sen, Bredgade 24, købmand Niels Tho­
mas Thomasen, Kirkegade 2, købmand 
Preben Martin Thomasen, GI. Lande­
vej 15, alle af Herning. Bestyrelse: 
nævnte Niels Thomas Thomasen samt 
rådg. ingeniør Henning Svendsen, 
Nørre Allé 13, Herning, afdelingsbe­
styrer Carl Vilhelm Jensen, Rosen­
vænget 19, Struer, prokurist Svend 
Aage Jensen, Kildegården 8, Århus. 
Direktør: nævnte Preben Martin Tho­
masen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.837: „AIS Her-
ni ny Korn- og Foderstofforretning v.n  
(AIS M. Svendsen & Co.)". Under isl 
dette navn driver „A/S M. Svendsen ne 
& Co." tillige virksomhed som be- • 
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor- -i( 
til henvises (register-nummer 33.836). .(< 
Register-nummer 33.838: „BRAND- -Q 
FIX AIS", hvis formål er at drive han- -n 
del herunder særligt med optændings- -2? 
artikler. Selskabet har hovedkontor io 
i Københavns kommune; dets vedtæg- -g 
ter er af 12, marts 1963. Den tegnede øl-
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt Jh 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er is 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på BC 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -1' 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- -il 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. . i  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til [i: 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: direktør Bent tri 
Hilmand, Lysagervej 8, Charlotten- -ri 
lund, landsretssagfører Jørgen Bertel- -l 
sen. Strandvej 453, Vedbæk, kontor- -i 
chef Eigen Bøtner, Roskildevej 189 B, ,8 
København. Bestyrelse: nævnte Bent tr 
Hilmand (formand), Jørgen Bertel- -I 
sen (næstformand), Eigen Bøtner. .1 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- -i 
mand eller næstformand hver for sig §. 
i forening med et medlem af besty-
reisen, ved afhændelse og pantsæt- -1 
ning af fast ejendom af den samlede e\ 
bestyrelse. 
Under 21. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.839: „AIS AF r\ 
b. MAJ 1963", hvis formål er at eje, ,£ 
udnytte og administrere fast ejen- -i 
dom samt at investere kapital i in- -i 
den- og udenlandske aktieselskaber 'i 
ved erhvervelse af aktier, obliga- -i 
tioner, fordringer og lignende samt at ti 
udøve finansieringsvirksomhed. Sel- -I 
skabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er i  
af 4. maj 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er i  
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på E 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på £ 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i  
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
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tægtcrnes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: arkitekt, m.a.a. Ger­
ner Wind Elgård, fru Karen Helene 
Foldager Elgård, begge af Biskop 
Monrads Vej 3, Virum, landsretssag­
fører Ernest Stephen Hartwig, Bosen-
borggade 7, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Karen Helene Foldager Elgård. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.840: „AIS KON-
TIRÉyDER", hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med blik­
kenslagerartikler og dermed beslæg­
tede artikler. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 18. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" samt ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Knut Oskar Malkolm Johansson, Pa-
radisgatan 16, Nybro, Sverige, lands­
retssagfører Wilhelm Johannes Kahl-
ke, landsretssagfører Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen, advokat Søren Poll, 
alle af Frederiksholms Kanal 6, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Knut 
Oskar Malkolm Johansson (formand), 
Wilhelm Johannes Kahlke, Jørgen 
Christian Ernst Michaelsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Knut Oskar 
Malkolm Johansson. 
Begister-nummer 33.841: „Helec-
trok A/S", hvis formål er handel, 
Fabrikation og ingeniørvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 6. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 125.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Dansk Fosfaterings Industri A/S", 
Kigkurren 6—8, civilingeniør Helge 
Gustav Gotfred Erik Levring, C. F. 
Bichs Vej 48, begge af København, 
prokurist Knud Bruhn-Petersen, Van-
gebovej 20, Holte, landsretssagfører 
Erik Severinsen, Østre Pennehavevej 
16, Bungsted Kyst. Bestyrelse: nævn­
te Helge Gustav Gotfred Erik Lev­
ring (formand), Knud Bruhn-Peter­
sen, Erik Severinsen. Direktør: nævn­
te Helge Gustav Gotfred Erik Levring. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Knud Bruhn-
Petersen. 
Begister-nummer 33.842: „European 
Plastic Machinery Mfg AIS", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 26. februar 
1963. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
lere er: højesteretssagfører Hans Otto 
Søby, Vimmelskaftet 47, konstruktør 
Leif Holmberg, Folkets Allé 26, begge 
af København, direktør Birger Bjorn 
Axel Torgny Hellberg, Baltzarsgatan 
29, Malmo, Sverige, direktør Erik 
Fuglsang-Madsen, Christiansgave 11, 
Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Hans 
Otto Søby, Birger Bjorn Axel Torgny 
Hellberg, Leif Holmberg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.843: „Aktiesel­
skabet af december 1962", hvis 
formål er køb, administration og op­
førelse af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Hvidovre kommune; 
dets vedtægter er af 14. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme, dog at ingen 
aktionær kan afgive flere end 10 
stemmer. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
formand Karl Johan Christensen, 
Istedgade 93, hovedkasserer Harry 
Leonhard Oliver Larsen, Glommens-
gade 21, næstformand Ida Marie Sø­
rensen, Ole Borchs Vej 65, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Karl 
Johan Christensen (formand), Harry 
Leonhard Oliver Larsen, Ida Marie 
Sørensen samt køkkenchef Lars Syl­
vester Johannes Hansen, Hjallesevej 
34, Odense, køkkenchef Hakon Ma­
thiasen, Hjortevej 2, Fredericia, for­
mand Alfred MOrk. Skibehmdvoj 17. 
kasserer Ingrid Johanne Bille Ras­
mussen, Stilledal 37, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af et flertal af be­
styrelsens medlemmer, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.844: „Ørum og 
Nielsen, rådgivende ingeniørvirksom­
hed, aktieselskab", hvis formål er råd­
givende ingeniørvirksomhed og anden 
erhvervsvirksomhed, herunder finan­
siering af andre virksomheder eller 
selskaber eller aktietegning i andre 
selskaber, for så vidt sådan anden 
virksomhed ikke strider mod Dansk 
Ingeniørforenings etiske regler af 
1958. Selskabet har hovedkontor i Ål­
borg kommune; dets vedtægter er af 
19. december 1962 og 25. marts 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 310.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på éq 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må- -éi 
neders noteringstid. Aktierne lyder 19 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z? 
papirer. Der gælder indskrænkninger • 19 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -b 
fægternes § 3. Bekendtgørelse til ak- -d 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: civilingeniør iS 
Sven Abel Ørum, Gugvej 37, civilin- -n 
geniør Jens Ove Karsten Nielsen, Ve- -9 
sterbro 17, civilingeniør Børge Lolle, ,9 
Charlottehøj 11, civilingeniør Chri- -i '  
stian Roesdahl, Præstemarken 38, alle 9l 
af Ålborg. Bestyrelse: nævnte Sven n' 
Abel Ørum, Jens Ove Karsten Nielsen, ,n 
Børge Lolle, Christian Roesdahl samt Jn 
landsretssagfører Ingvardt Aage Axel 19 
Pedersen, Vesterbro 17, Ålborg. Di- -i 
rektører: nævnte Sven Abel Ørum, ,n 
Jens Ove Karsten Nielsen, Børge Lolle. .9 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1f 
bestyrelsen i forening eller af en di- -i 
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -J 
sætning af fast ejendom af den sam- -r 
lede bestyrelse. 
Under 22. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.845: „Tæppe- < 
centralen Østerbro A/S (Østerbros 
Magasin A/S)". Under dette navn dri- -i 
ver „Østerbros Magasin A/S" tillige 9 
virksomhed som bestemt i dette sel- -1 
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 25.127). 
Under 24. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.846: „A/5 Chri-
damo", hvis formål er at drive virk­
somhed ved fabrikation, sammenbyg­
ning og handel med elektro-tekniske 9 
artikler og hermed beslægtede varer ^ 
samt dermed i forbindelse stående 9 
handels- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Systova" 1  
(reg.-nr. 30.954), har hovedkontor i i  
Herlufsholm kommune; dets vedtæg­
ter er af 16. juli og 6. december 1960 ( 
samt 24. januar 1961 med ændringer 
senest af 7. marts 1963. Den tegnede e 
aktiekapital udgør 60.200 kr., fordelt 1 
i  aktier på 100, 400, 2.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
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gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Jens Gunnar Anker' Christopher­
sen, Fensmarkvej 30, Næstved, fabri­
kant Laurits Kristian Børge Jensen, 
GI. Køge Landevej 279 B, Hvidovre, 
værkfører Bendt Bey Petersen Bønne­
bæk. Direktør; nævnte Jens Gunnar 
Anker Christophersen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Helen Bente 
Engskov Jensen. 
Begister-nr. 33.847: „A/S Systova", 
ivis formål er at drive virksomhed 
/ed sammenbygning af og handel med 
•lektrotekniske artikler og hermed be­
lægtede varer samt dermed i forbin-
lelse stående handels- og finansie-
ingsvirksomhed. Selskabet driver 
i Hige virksomhed under navnet 
Dansk-norsk-svensk Norsy A/S (A/S 
ystoya) " (reg.-nr. 33.848). Selskabet, 
er tidligere har været registreret lin­
er navnet: „Dansk-norsk-svensk Nor-
y A/S" (reg.-nr. 31.865), har hoved-
ontor i Københavns kommune; dets 
edtægter er af 30. juni 1961 med æn-
ringer senest af 7. marts 1963. Den 
ignede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
)rdelt i aktier på 100, 400 og 2.000 
r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
vert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
emme. Aktierne lyder på navn. Ak-
erne er ikke omsætningspapirer. Der 
eldei indskrænkninger i aktiernes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
?kendtgørelse til aktionærerne sker 
id anbefalet brev. Bestyrelse: dispo-
;nt Kjell Odd Trystad, Undelstad 
^rrasse 87 b, Asker, Norge, prokurist 
me Stovgaard, fru Ellen Birthe Stov-
ard, begge af Lærkevej 12, Næstved. 
Iskabet tegnes af en direktør eller 
derunder ved afhændelse og pant-
stning af fast ejendom — af den 
mlede bestyrelse. Eneprokura er 
uddelt: Arne Stovgaard. Prokura er 
. 'ddelt. Ellen Birthe Stovgaard 02" 
ith Mortensen i forening. 
Begister-nr. 33.848: , ,  Dcinsk-norsk-
ensk Norsy A/S (A/S Systova)". 
uler dette navn driver „A/S Sy­
stova" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 33.847). 
Begister-nummer 33.849: „P. Mou-
ri! zen A/S", hvis formål er at udføre 
havnearbejder, specielt uddybning og 
oplyldning, anden dermed beslægtet 
virksomhed samt investering. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
oOO.OOO kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
deis noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
1 aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Anna Thor-
bØH Mouritzen, direktør, ingeniør 
Per Siegfried Jens Mouritzen, begge 
al Frederik VPs Allé 10, højesterets-
sa g fører Paul Jarding, Kronprinsesse­
gade 20, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Per Siegfried Jens Mouritzen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller 
-  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.850: „CENTRUM 
I HØ A/S", hvis formål er at drive in­
dustri og handel samt eje, admini­
strere og udnytte fast ejendom. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Frederiks­
berg Champignonfabrik A/S" (reg.-nr. 
26.314) har hovedkontor i Lynge pr. 
Sorø; dets vedtægter er af 10.  marts 
19o6 med ændringer af 8. maj 1963. 
)en tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
t i eb e løb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har — bortset fra overgang ved 
aiv eller overdragelse til descenden­
ter de øvrige aktionærer, efter over­
dragerens valg, forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 7 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„statstidende" eller ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: godsejer Erik Wil­
helm Greven kop-Castenskiold (for-
mand), St. Frederikslund pr. Frede­
rikslund St., direktør Jørgen Adolph 
Grevenkop-Castenskjold, Skovvej 70 A, 
Charlottenlund, direktør, cand. jur. 
Poul Madsen, Virum Stationsvej 161, 
Virum. Direktør: nævnte Erik Wil­
helm Grevenkop-Castenskiold. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 27. maj er optaget som: 
Register-nummer 33.851: „GD Fine 
Foods International AIS",  hvis formål 
er handel, finansiering og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 22. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" samt ved brev til de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Søren Magdahl Thorsen, 
Nyhavn 51, København, landsretssag­
fører Vagn Victor Hansen, Blidahpark 
42, Hellerup, landsretssagfører John 
Erik Dahl Jensen, Hyldegårdsvej 34 G. 
Gharlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: Johan Christian 
Becker Rømer, Hørsholmvej 17 C, 
Bungsted K^st. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.852: „FERRO-BET 
AIS",  hvis formål er at drive han­
del og finansieringsvirksomhed samt 
fabrikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: 
„Valvring Corporation A/S" (reg.-nr. 
26.003) og „FEBBO-BET Handelsak­
tieselskab" (reg.-nr. 28.746), har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. august og 27. 
oktober 1955 med ændringer senest af 
28. marts 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.645 kr., hvoraf 645 kr. 
A-aktier og 25.000 B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 5, 50, 
1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ' i '  
andre værdier. Hvert B-aktiebeløb på i>t[ 
1.000 kr. giver 1 stemme. A-aktierne; 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-.-zg 
papirer. Ved kreditorforfølgning og go 
salg af aktier har de øvrige aktionærer 19' 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 c. • 
givne regler. Det samme gælder ved b9 
salg som følge af pantsætning. Be- -9^ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b9 
anbefalet brev. Bestyrelse: advokat 
Hugo Jensen Juulsgaard (formand),,,(1 
Museumshaven, skovrider Henning Nis ?.i '  
Lorenzen, Herlufsholms godskontor, 
begge af Næstved, civilingeniør Claus 20 
Erik Kettel, Broholms Allé 6 B, Char- -u 
lottenlund, grosserer Jørgen Plenge, ,9? 
Helleruplund Allé 6, Hellerup, Kom- -rn 
mitteret: direktør Asbjørn Sagen, tn' 
Østerbrogade 9 A, København. Selska- -e; 
bet tegnes af to medlemmer af be- -9( 
styrelsen i forening eller af et med- -b 
lem af bestyrelsen i forening med be 
den kommitterede eller af to direk- -il 
tører i forening eller af en direktør i i '  
forening med et medlem af besty-
reisen eller den kommitterede, ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast Jzi 
ejendom af bestyrelsens formand i i 
forening med et medlem af besty-
reisen eller den kommitterede. 
Register-nummer 33.853: „Renault i \  
Hjørring AIS",  hvis formål er han- -n 
del, herunder specielt handel med mo- -o 
torkøretøjer og maskiner samt kapi- -i* 
talanbringelse. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Brøndbyernes kommune; dets ?.J 
vedtægter er af 2. april 1963. Den n* 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktieka- -B 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -il 
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i£ 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø-
relse til aktionærerne sker ved anbe- -9 
falet brev. Selskabets stiftere er: di- -i 
rektør Ejnar Friis-Hansen, fru Aase 9< 
Else Johanne Kirstine Friis-Hansen, ,n 
begge af Ved Ermehmden 8, Gentofte, ,9 
prokurist Peter John Friis-Hansen, ,n 
Stengårds Allé 6, Lyngby, der tillige 9; 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening, ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom af den samlede besty- --
relse. 
Register-nr. 33.854: „AAS restaurant 
Paletten, Maribo", hvis formål er at 
drive restaurationsvirksomhed og an­
den virksomhed, der står i forbindelse 
hermed eller kan forenes hermed, 
samt handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 8. maj 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
Fordelt i  aktier på 500 kr. eller mul-
ipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
udbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
cr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
lavn. Der gælder indskrænkninger i 
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ernes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
lærerne sker ved brev. Selskabets stif­
ere er: redaktør Jens Christian Otto 
•kov, Store Kongensgade 93, direktør 
]arl Madsen Bekhohn, Købmagergade 
5, kunstmaler Finn Lohmann Han­
en, Gernersgade 16, alle af Køben­
avn, der tillige udgør bestyrelsen, 
elskabet tegnes — derunder ved af-
ændelse og pantsætning af fast ejen-
om — af den samlede bestyrelse eller 
f direktionen. 
Begister-nummer 33.855; „Unitrans 
/S", hvis formål er at drive inter-
ational transportvirksomhed og der-
led i forbindelse stående virksomhed 
mit handel. Selskabet har hovedkon-
)r i Københavns kommune; dets ved-
egter er af 30. april 1963. Den leg­
ede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
»rdelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
ktiekapitalen er fuldt'  indbetalt, 
vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
emme. Aktierne lyder på navn. Ak-
erne er ikke omsætningspapirer. 
er gælder indskrænkninger i aktier-
;s omsættelighed, jfr. vedtægternes 
2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
er ved anbefalet brev. Selskabets 
iftere er: direktør Søren Carl Jen-
n, Birkagervej 8, disponent Ger-
ird Heinz Erwin Conrad, Emdrup 
enge 106, landsretssagfører Sven 
rgen Kirstein, Palægade 2, alle af 
^benhavn, der tillige udgør bestyrel-
n. Direktør: nævnte Søren Carl Jen-
n. Selskabet tegnes — derunder ved 
hændelse og pantsætning af fast 
mdom — af tre medlemmer af be­
ærelsen i forening eller af en direk-
r alene. 
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Register-nummer 33.856: „George 
Bruddman AIS", hvis formål er at 
drive handel og industri samt anden 
dermed i forbindelse stående virk­
somhed, derunder at udnytte de pa­
tenter og de rettigheder, der er eller 
vil blive knyttet til navnet Polyfoto. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „A/S Polyfoto (George 
Broddman A/S)" (reg.-nr. 33.857). 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Aktieselska­
bet Polyfoto" (reg.-nr. 11.893), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 26. september 1932 med 
ændringer senest af 9. april 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 142.000 
kr,, fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 ugers noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør John-
Axel Broddman, Artillerigatan 28, 
Stockholm, Sverige, direktør Henning 
Israelson, Bødager Allé 32 C, Køben-
havn, landsretssagfører Arne Jørgen 
Riemer, Ingersvej 29, Charlottenlund. 
Direktør: nævnte Henning Israelson. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt Hen­
ning Israelson og John-Axel Brodd­
man. 
Register-nummer 33.857: „AlS Poly­
foto (George Broddman AIS)". Under 
navn driver „George Broddman 
A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 33.856). 
Under 28 maj er optaget som: 
Register-nummer 33.858: „Breinholt 
Ntirqaards Eft. AIS (Papiraktieselska­
bet Sapa)". Under dette navn driver 
„Papiraktieselskabet Sapa" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 16.710). 
Register-nummer 33.859: „Kunfek-
lureforretningen Premier AIS", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom-
mune; dets vedtægter er af 17. de­
cember 1902. Den tegnede aktieka­
pital udgør 27.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
repræsentant Steen Oluf Rosdahl, 
Vangedevej 154 A, Søborg, stud. jur. 
Ole Rosdahl, Rosenørns Allé 18, løjt­
nant Flemming Holmgreen Rasmus­
sen, Moltkesvej 24, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Flemming 
Holmgreen Rasmussen samt prokurist, 
fru Ella Viktoria Sandbak, Herlev 
Bygade 1, Herlev, ekspedient Per Ni­
kon Cosedis Hansen, Kongelundsvej 
38, grosserer Carl Emanuel Hansen, 
Sølvgade 98, begge af København. Di­
rektør: nævnte Carl Emanuel Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.860: „A/5 Uas-
inussen ug Jessen", hvis formål er at 
drive handel med tekstiler, polster­
artikler og enhver i forbindelse her­
med stående virksomhed samt agen-
turvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 5. april 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 280.000 kr., 
hvoraf 270.000 kr. er A-aktier og 
10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Karl Kristian Gert Ras­
mussen, fru Karen Rasmussen, begge 
8 * 
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af Grumstolvej 71, Højbjerg, grossererne 
Viggo Peter Vibe Jessen, fru Gerdaieb'i 
Jessen, begge af Carinavej 14, Århus,Lzoi 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk--/l9 
tører: nævnte Karl Kristian Gert Ras--2B 
mussen, Viggo Peter Vibe Jessen. Seb-Io«' 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -n9 
delse og pantsætning af fast ejendom ino 
— af to direktører i forening eller nsl 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.861: „Nordjyd- -b\ 
ske Bryggerier A/S", hvis formål er ^ 
at drive fabrikation af og handel med bei 
øl, malt og mineralvande samt anden nal 
handel eller industrivirksomhed og go 
kapitalanbringelse efter bestyrelsens zn' 
skøn. Selskabet har hovedkontor i i 
Randers kommune; dets vedtægter er 19 
af 18. marts 1963. Den tegnede ak- ->h 
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i i  
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på cq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne on 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -m 
sætningspapirer. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gi 
lied, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt- -Jt 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :T 
direktør Heinrich Aman dus Thorn- -n 
dahl. Nordvestvej 26, Aktieselskabet tai 
Aalborg Aktie-Bryggerier („Limfjor- -n 
den", „Urban" & „Skandia), begge 9g 
af Ålborg, konsul Byrge Eistrup, Kø- -É| 
sters Allé, Aktieselskabet Bryggeriet la 
Thor i Randers, begge af Randers. .2' 
Bestyrelse: nævnte Byrge Eistrup samt tn 
direktør Hans Thorndahl, Strøybergs- -8; 
vej 1, direktør Georg Henrik Sander, ,T 
Hobrovej 42, begge af Ålborg, direk- -il 
tør Arne Semler-Jørgensen, Thorsgade, ,9 
Banders. Selskabet tegnes af tre med- -h 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved b' 
afhændelse og pantsætning af fast iz 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.862: „Nordjydsk Mal- -V 
teri A/S (Aktieselskabet Bryggeriet 
Thor i Randers)". Under dette navn n 
driver „Aktieselskabet Bryggeriet Is 
Thor i Randers" tillige virksomhed b 
som bestemt i dette selskabs vedlæg-
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 1981). .  
Register-nr. 33.863: „Hans Reitzels 
Forlag A/S", hvis formål er at drive o 
forlagsvirksomhed, handel og finan- -t 
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siering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 4. december 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
forlagsboghandler Hans Torben Carl 
Reitzel, fru Mette Reitzel, begge af 
Vinkelvej 18, Farum, landsretssag­
fører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Dreyersvej 42, Rungsted Kyst, der til-
ige udgør betyrelsen. Direktør: 
lævnte Hans Torben Carl Reitzel. Sel-
;kabet tegnes af to medlemmer af 
)estyrelsen i forening eller af direk-
øren, ved afhændelse og pantsætning 
if fast ejendom af den samlede be-
tyrelse. 
Ændringer 
Vnder 29. april 1963 er følgende 
ændringer optaget i aktiesehkabs-
egisteret: 
Register-nummer 1184: „Bevært-
ingsaktieselskabet „Jupiter" i Li-
vidation" af København. Under 30. 
larts 1963 er selskabet trådt i likvi-
ation. Bestyrelsen og forretnings-
ireren er fratrådt. Til likvidator er 
algt: landsretssagfører Johan Philip 
homas Ingerslev, Geresvej 5, Kø­
enhavn. Selskabet tegnes — derun-
sr ved afhændelse og pantsætning 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 1653: „Aktiesel-
:abet „Vendsyssel Tidende"" af 
jørring. Den Elisabeth Kjerulff Jen-
n meddelte prokura er tilbagekaldt, 
-okura er meddelt: Karen Margrethe 
ek i forening med en direktør. 
Register-nummer 3649: „Handels-
'tieselskabet Triumf i Likvidation" 
Frederiksberg. Under 30. marts 
63 er selskabet trådt i likvidation, 
'styrelsen er fratrådt. Til likvidator 
valgt: landsretssagfører Johan Phi-
) Thomas Ingerslev, Ceresvej 5, 
' ibenhavn. Selskabet tegnes — der-
ider ved afhændelse og pantsætning 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 4368: „Aktiesel-
abet J. Smiths Papfabrik" af 
Bruunshåb, Asmild-Tapdrup kommu­
ne. Under 23. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Præference­
aktiernes særlige rettigheder er bort­
faldet, og opdelingen af aktierne i 
præferenceaktier og andre aktier er 
ophævet, jfr. vedtægternes § 3. Aktie­
kapitalen er udvidet med 174.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
290.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 250, 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Register-nr. 4769: „„Cimbria" Tøm­
merhandel Aktieselskab" af Åbenrå. 
Direktør Christian Theodor Mort­
horst, Hellevad, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 5019: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25 eb af Frederiks­
berg Bg og Sogn" af Frederiksberg. 
Kirsten Petrine Jensen er udtrådt af, 
og kommissionær Morten Bagger Thø­
ger, Carl Bernhards Vej 12, Køben-
iiavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 9947: „A/5 Humble 
Realskole i Likvidation" af Humble. 
Efter proklama i statstidende for 20. 
august, 20. september og 20. oktober 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.315: „Aktiesel­
skabet Einar Willumsen" af Køben­
havn. Under 22. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 15.948: „A/S Motor 
Company, V. N. & S. C., Kolding" af 
Kolding. Svend Aage Christensen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Reinholdt Rasmussen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 19.618: „Ejen­
domsselskabet „Mørkhøjhuse" AIS" 
af Gladsaxe kommune. Jørgen Thor­
vald Nielsen er udtrådt af, og spor­
vejsfunktionær Anton Stovgaard Mar-
tinussen. Rykrogen 16, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.758: „Alfred 
G. Hassings Forlag A/5" af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Ole Cav­
ling er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Rernhard Helmer Nielsen, 
Vester Voldgade 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.069: „H. Meis-
ner-J ensen A/5" af Frederiksberg. 
Prokurist Johannes Herman Jacob 
Jensen er afgået ved døden. 
Register-nummer 22.634: „Kaliton 
A/S i Likvidation" af København. Un­
der 14, marts 19G3 er selskabet trcådt 
i  likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: højesteretssagfører Jonas 
Bruun, Bredgade 38, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 24.064: „Frits 
Sørensen A/S" af Københavns kom­
mune. Under 22. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Disponent 
John Girotti, Stationsvej 39, Ballerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.077: „A/S Kollek-
tiva i Likvidation" af København. 
Under 29. april 1963 bar aktiesel­
skabs-registeret tilbagekaldt anmod­
ningen af 4. januar 1962 til Køben­
havns byrets skifteafdeling om at op­
løse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59. Under 12. 
september 1962 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: landsretssagfører Peer Koefoed-
Meyer, Vester Voldgade 14, landsrets­
sagfører Per Rønnow Kønig, Store 
Kongensgade 77, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 24.574: „Dansk 
Brændselsolie Transport, Fredericia, 
A/S" af Fredericia. Under 28. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Niels Bondrop Lassen er udtrådt af, 
og direktør Peter Christian Ludvig 
Petersen, Tranegårsdvej 11 A, Helle­
rup, direktør Knud Povl Lading, 
Christiansvej 40 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.251: „Kevi 
Ilandels A/S" af Købenbavn. Under 
20. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 26.730: „K. Kjær 
A/S i Likvidation" af Obdrup Mølle 
pr. Trustrup. Under 18. april 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Ejler Munch Andersen, Byesgade 33, 
Århus. Selskabet tegnes — derunder 
0 S 
ved afhændelse og pantsætning afie 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 27.536: „Aag&W 
Holt A/S" af Hjørring. Eneprokura ems t 
meddelt: Torben Holt. 
Register-nummer 27.797: „Vendbn' 
syssel Tidendes Bogtrykkeri A/S" al to  
Hjørring. Elisabeth Kjeru'ff Jensen en9 '  
fratrådt, og Karen Margrethe Bæk ene 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 28.453: „A/S /?«/!<;,M\O 
& Olufsen Produktionsselskab" af tB 
Gimsing kommune. Prokura er med-bei 
delt: Erik Emil Nielsen i forenin<.>ni 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.454: „Handels-ris 
aktieselskabet Bang éc Olufsen" alle 
Gimsing kommune. Prokura er med ba 
delt: Erik Emil Nielsen i foreninggni 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 28.487: „A/S Bnrchardifo^ 
Nielsen & Klee" af Frederiksberg,gT 
Eneprokura er meddelt: Henning^ni 
Burchard Nielsen. 
Begister-nummer 29.236: „A/S A/a-o\i 
kast" af Kastrup, Tårnby kommune.an 
Under 23. februar 1963 er selskabet."49 (  
vedtægter ændret. Aktiekapitalen ens 
udvidet med 90.000 kr. ved udste-øt« 
delse af friaktier. Den tegnede aktie-sii 
kapital udgør herefter 100.000 kr...i> 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels påsq 
anden måde. 
Register-nummer 29.368: „Datovwc 
A/S" af København. Under 12. no-or 
vember 1962 er selskabets vedtægtenat 
ændret. Den hidtidige aktiekapitaKfit 
benævnes fremtidigt B-aktier. Aktie--9i 
kapitalen er udvidet med 50.000 kr.id 
A-aktier. Den tegnede aktiekapitaKet 
udgør herefter 100.000 kr., hvoratlfii 
50.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B-S 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe - -9C 
talt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.i^ 
giver 1 stemme efter 2 måneders no--oi 
teringstid. B-aktierne har ingen stem - rn  
meret. B-aktier giver ikke udbytte.et 
A-aktier får udbytte, men ikke før B-a 
aktierne er indløst, jfr. vedtægternespei 
§ 3. B-aktierne er indløselige efter deab 
i vedtægternes § 3 givne regler. Jør--if 
i^en Christensen er udtrådt af. oe tn--o1 
bakshandler Svend Peter Svendsen,,ri '  
Amagerbrogade 204, København, ens 
indtrådt i bestyrelsen. Jacki Nørre--9' 
gaard Jarlmann, Valbygårdsvej 84,.1^ 
København, er tiltrådt som direktør..-ri! 
Register-nummer 32.230: „Holding--^ 
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aktieselskabet BONA" af Københavns 
kommune. Under 11. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. A-aktier og 300.000 kr. B-aktier, 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 800.000 kr., 
hvoraf 399.000 kr. A-aktier, 399.000 
kr. B-aktier og 2.000 kr. C-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 33.027: „Dyva S: 
Jeppesens Rotationstrykkeri A/S" af 
Københavns kommune. „Dyva & Jep­
pesens Bogtrykkeri, Aktieselskab" er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Valdemar Thai-Jantzen er tiltrådt som 
direktør. Den „Dyva & Jeppesens 
Bogtrykkeri, Aktieselskab" meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt; Valdemar Thai-Jantzen. 
Aktieselskabs-Registeret, København, 
den 1. maj 1963. 
Under 30. april: 
Begister-nummer 266: „Aktieselska­
bet M. /. Ballins Sønners oq Hertz 
Garverier og Skotøjsfabrikker" af Kø­
benhavn. Under 20. april 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„A/S Nordisk Sko-Agentur (Aktiesel­
skabet M. I. Ballins Sønners og Hertz 
Garverier og Skotøjsfabrikker)" (reg.-
nr. 33.783). 
Begister-nr. 353: „Banken for Vejen 
or/ Omegn, Aktieselskab" af Vejen. 
Frederik Kasten er udtrådt af, og 
autoforhandler Konrad Peter Møller, 
Søndergade 31, Vejen, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 1885: „Aktiesel­
skabet .]. S. Hess & Søn" af Middel­
fart. Medlem af bestyrelsen Nis Mad­
sen Skov er afgået ved døden. 
Begister-nummer 2050: „F. A. Han­
sens Efterfølger, Aktieselskab" af 
Køge. Valdemar Emil Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Den Knud Birk 
Iversen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Finn Søl-
Hng i forening med tidligere anmeld­
te Arne Jensen. 
Register-nummer 3356: „Aktiesel­
skabet Nordisk Kaffe Kompagni" af 
København. Medlem af bestyrelsen. 
direktør og prokurist i selskabet Chri­
stian Otto Achen er afgået ved dø­
den. Den Erik Hedegaard og Ove Vil­
helm Jensen meddelte prokura er 
ændret derhen, at de fremtidigt teg­
ner hver for sig. 
Register-nummer 3434: „Aktiesel­
skabet Kalkværksgrnndene" af Kø-
henhavn. Under 26. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 5119: „Byggefage­
nes Sammenslutning Aktieselskab" af 
Nakskov. Carl Frederik Hansen Raun, 
Anders Knudsen er udtrådt af, og 
murersvend Kurt Henning Ib Basmus-
sen, Kattesundet 24, arbejdsmand 
Knud Erik Christensen, Krogen 12, 
begge af Nakskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 11.820: „A/S. Bri-
dona" af København. Axel Einar Hen­
riksen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Bent Andersen. 
Begister-nummer 12.243: „Ejendoms 
Aktieselskabet Kildegaarden" af Gen­
tofte. Medlem af bestyrelsen Martha 
Caroline Westergaard er afgået ved 
døden. Grosserer Torben Westergaard, 
Kastanievej 11, Skanderborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.682: „A/5 Niro 
Atomizer" af Gladsaxe kommune. 
Under 26. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Ved overdragelse af 
aktier — såvel frivillig som tvungen 
- har — bortset fra overgang ved 
død til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger — de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. 
Register-nr. 14.097: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet „Kildebo"" af Gentofte. 
Medlem af bestyrelsen Martha Caro­
line Westergaard er afgået ved dø­
den. Grosserer Torben Westergaard, 
Kastanievej 11, Skanderborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.880: „Ejendoms 
Aktieselskabet Svejbo II" af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Mar­
tha Caroline Westergaard er afgået 
ved døden. Grosserer Torben Wester­
gaard, Kastanievej 11, Skanderborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.069: „A/S KONS" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Axel Valdemar Nielsen er afgået ved 
døden. Bogholder Anker Lødderup 
Jensen, Erikshohnsvej 13, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.499: „N. Kjær-
gaard-Jensen's te ku. kern. Fabrik, 
Eftf. A/S" af København. Thora Emi­
lie Kjærgaard-Jensen, Karen Marie 
Winther er udtrådt af. og direktør 
Dan Højgaard Kristensen, Frederiks­
berg Allé 84, højesteretssagfører Hen­
rik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Thora 
Emilie Kjærgaard-Jensen er fratrådt, 
og nævnte Dan Højgaard Kristensen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.080: „Frederi­
cia Motorkompagni, Aktieselskab" af 
Fredericia. Under 26. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 19.670: „A/S Sav­
møllen, Ullerslev" af Ullerslev. Under 
27. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. ved udstedel­
se af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500,000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 20.453: „A/S Wej-
ra" af København. Generalmajor Knud 
Hee Lindhardt, Peter Bangs Vej 79, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.676: „Ilasita 
A/S" af København. Under 23. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 43.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 86.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i  aktier på 200, 500, 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
Register-nr. 29.410: „Østerlandsk 
i 
Thehus A/S" af København. Den Lars ! ZIÉ 
Alfred Kortsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Ib Preben Pedersen. 
Register-nr. 31.262: „Wall Disney,^ 
Productions .4/5" af København. Pro- -oi 
kura er meddelt (irete Nielsen i for- -ic 
ening med enten et medlem af be- -9( 
styrelsen eller en direktør. 
Under 1. maj: 
Register-nummer 534: „Fyens Dis- -w 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)" af IB 
Odense. Erik Sindberg Christensen, ,n 
Hans-Verner Larsen er fratrådt som in 
B-prokurister og tiltrådt som A-pro- -o 
kurister. Robert Ejvind Hansen, Ole 9l 
Otto Rasmussen og Knud Erik Chri- -i '  
stensen Faarkrog er tiltrådt som rn 
B-prokurister. 
Begister-nummer 1704: „Herning 
Hede- & Discontobank, Aktieselskab" >>(  
af Herning. Fritz August Hartz er fra- -E 
trådt som prokurist, og den ham med- -t 
delte prokura er tilbagekaldt. Tidli- -i 
gere anmeldte prokurister, Ejnar Jen- -r 
sen og Peder Holm Steenberg benæv­
nes fremtidigt A-prokurister. Tidlige- -6 
re anmeldte prokurister Poul Erik d 
Larsen og Jens Peter Baadsgaard, be­
nævnes fremtidigt B-prokurister. Leo o 
Karsten Enevoldsen er tiltrådt som n 
prokurist i henhold til vedtægternes ? 
tegningsregel samt som B-prokurist. 
Selskabet tegnes herefter pr. procura fi 
af to A-prokurister i forening eller af 1 
en A-prokurist i forening med en r 
B-prokurist. 
Begister-nummer 5495: „„Graasten i 
Bank", Aktieselskab" af Gråsten. Un­
der 19. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og under 3. april 1963 i 
stadfæstet af banktilsynet. 
Begister-nummer 13.544: „A/S Frnc-
tesa" af København. Forpagter Chri­
sten Pedersen, Egelevmagle pr. Skælsk­
ør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.053: „Aktiesel­
skabet Kemol" af Hvidovre kommu­
ne. Axel Julius Christian Henriksen 
er udtrådt af, og fru Else Møller Hen­
riksen, Hædersdalvej 69, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.744: „J. Chr. 
Jensen, Pigekonfektion A/S i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 12. april, 12. maj 
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12, juni I9G1 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.448: „Orien­
talsk Lædervare Al S i Likvidation" 
af København. Under 7. marts 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen, Bredgade 33, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 23.499: „Herninq 
og Omegns Eksportmarked Al S" af 
Herning. Jens Kristian Nielsen er ud­
trådt af, og gårdejer Kristian Skjær-
bæk Olesen, Pårup, Assing, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.907: „Aktiesel­
skabet L. Henningsen, „Alt for Da­
mer" i Likvidation" af Langå-Thorup-
Sønder Vinge kommune. Under 15. 
marts 1963 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Poul Andersen, Østervold 24, Banders. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Begister-nr. 26.763: „Ejendomsaktie­
selskabet „Vældegårdsparken"" af 
København. Murermester Willy Lyng­
gaard Petersen, Egegårdsvej 24, " Kø­
benhavn, er indtrådt i bestvrelsen 
Register-nummer 33.065: „„Kulano" 
4 AS' af Sdr. I randers kommune. Un­
der 4. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Dronninglund kommune. 
Under 2. maj: 
Register-nummer 1109: „Aktiesel­
skabet Marienlyst Kur- og Søbad" af 
Helsingør. Christian Frederik Vilhelm 
> vend sen er udtrådt af, og direktør 
Jskar Pedersen, Strandvej 112, Snek-
ærsten, landsretssagfører Bernhard 
/larius Helge Nielsen, H. C. Ander-
ens Boulevard 38, København, er ind-
rådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 1551: „AIS Carl 
etersen, Holbæk Tømmerhandel" af 
lolbæk. Under 15. februar 1963 er 
elskabets vedtægter ændret. Aktieka-
italen er udvidet med 200.000 kr 
ed udstedelse af friaktier. Den teg-
ede aktiekapital udgør herefter 
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Begister-nummer 2294: „Aktiesel­
skabet Lollands Handels- og Land-
brugsbank" af Nakskov. Medlem af 
bestyrelsen Peder Anton Pedersen er 
afgået ved døden. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr. Den teg-
Q nnn udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i  aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer 2946: „Aktiesel­
skabet Roulunds Fabriker" af Oden­
se. Under 9. oktober 1962 og 14. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 8.000.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter ' l  7.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Begister-nr. 13.388: „Nørre Brobu 
og Omegns Brugsforening A, m. b. 
.4. (Andelsselskab med begrænset An­
svar) af Nr. Broby. Herman Bas-
mussen Degn er udtrådt af, og gård­
ejer Svend Verner Hansen, Nørre 
Broby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 17.559: „Jens Helmbæk, 
t' ransk-Dnnsk Vinimport AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Jens Marius Helm­
bæk er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Mogens William Helmbæk 
er tiltrådt som direktør, og den ham 
meddelte eneprokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Begister-nr. "24.274: „Dansk Maskin­
park .4/5" af København. Under 20. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital '  ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 26.534: „Boligcen­
trum — Skandinavisk Tæppe- oq Mø­
belimport AIS" af København, tinder 
i), april 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel 
og finansiering samt dermed beslæg­
tet virksomhed. 
Register-nummer 26.693: „Aktiesel­
skabet Hans Larsens Savværk" af Kø­
benhavn. Axel Wichmann er udtrådt 
af, og grosserer Christian Willers 
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Madsen, Borup v/ Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.564: „Aktiesel­
skabet Danexim i Padborg, Interna­
tionale Transporter" af Padborg. Un­
der 28. december 1902 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Anna Margrethe Jen­
sen, Ingeborg Henny Christine Chri­
stiansen er udtrådt af, og speditør 
Folmer Acton Hansen, speditør Pe­
ter Arthur Arnold Christiansen, beg­
ge af Padborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 29.737: „K. Il i  l-
mand-Holding A/S" af København. 
Grace Ann Hilmand er udtrådt af, 
og kontorchef Eigen Bøtner, Roskilde­
vej 189 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.004: „Finan-
sieringsaktieselskabet af 15. februar 
1960 i likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 24. 
januar, 24. februar og 24. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 32.051: „Orly A/S" 
af Gentofte. Under 1. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr., ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.235: „S. C. Sø­
rensen Jern- og Staalforretning, Aar­
hus A/S" af Århus. Prokura er med­
delt Poul Kjer Pedersen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Under 3. maj: 
Register-nummer 2844: „Aktiesel­
skabet Banken for Brædstrup og Om­
egn" af Brædstrup, Bing-Føvling kom­
mune. Aage Kristian Kjær Laursen 
er fratrådt, og gårdejer Niels Frederik 
Anton Frederiksen, Thyrsting pr. 
Brædstrup, er tiltrådt som repræsen­
tantskabets formand. 
Begister-nummer 3095: „Aktiesel­
skabet Kjøge Bank" af Køge. Besty­
relsens formand Johan Laurits Chri­
stian Fursøe er afgået ved døden. Di­
rektør Ib Josef Junggaard, Åvænget ' t '  
18, Køge, er indtrådt i bestyrelsen. .n 
Medlem af bestyrelsen Kristian Henry 
Christensen er valgt til bestyrelsens ; 
formand. 
Register-nummer 3374: „Aktiesel- -V 
skabet Dansk Registrator Kompagni" 
af København. Under 1. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I 
skabets hjemsted er Frederiksberg g' 
kommune. 
Begister-nummer 10.084: „Andels- -i 
foreningernes Ejendomsselskab Axel- -V 
borg A/S, København" af København. .r 
Søren Jensen Arentoft er udtrådt af, ,1 
og gårdejer Chresten Speggers, Mjang, 
Kirkehørup, er indtrådt i bestyrelsen. .n 
Register-nummer 17.194: „Haders-
lev Dampvaskeri A/S" af Haderslev. .v 
Erna Hagemeyer er udtrådt af, og g' 
fru Marianne Christiansen Schiitze, ,9 
Damstien 26, Haderslev, er indtrådt 11 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.893: „Boskilde ^ 
Kontantforretning A/S" af Roskilde. .9 
Under 9. marts 1963 er selskabets zl 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er T 
udvidet med 450.000 kr. ved udste- -s 
delse af friaktier. Den tegnede aktie- -s 
kapital udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på é' 
anden måde. 
Register-nummer 19.962: „Carl Tie- -s 
demann A/S, Tønder" af Tønder. Jens 2i 
Hansen Steenholdt er fratrådt som rr 
direktør. 
Register-nummer 22.719: „Wolds- -i 
gaard & Co. A/S" af Århus. Under T 
30. marts 1963 er selskabets vedlæg-
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet l£ 
med 50.000 kr. indbetalt ved konver- -i 
tering af gæld. Den tegnede aktieka- -£ 
pital udgør herefter 150.000 kr., fuldt tt 
indbetalt, dels kontant, dels på an- -r 
den måde. 
Register-nummer 22.877: „Varelage- -9 
ret Holger Petersen, Aktieselskab" af h 
Helsingør. Under 14. marts 1963 er i; 
selskabets vedtægter ændret. Ejler T 
Hugo Engelstoft, Aage Otto Sandgreen n 
er udtrådt af, og direktør i selska- -£ 
bet Gustav Lennart Bertil Ahlstrøm rr 
samt landsretssagfører Herluf Jacob- -c 
sen, Helsingør, er indtrådt i bestyrel- -1 
sen. 
Begister-nummer 24.593: „A/S „Hol-
mevænget" i Likvidation" af Køben- -r 
havn. Under 15. marts 1963 er sel- -I 
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skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Oscar Emanuel Knudsen, 
Stormgade 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nr. 24.889: „Rodsteenseje 
Hovedgaard A/S" af Odder, Odder 
kommune. Under 8. marts 19G3 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er erhvervelse og drift af 
landejendommen matr. nr. 1 a m, fl. 
Rodsteenseje Hovedgård og matr. nr. 
8 a Morsholt, Odder sogn. Selskabets 
bifirma „Odder Mælkeforsyning A/S 
(Rodsteenseje Hovedgaard A/S)" 
(reg.-nr. 24.890) er slettet af registe­
ret. 
Register-nummer 24.890: „Odder 
Mælkeforsyning A/S (Rodsteenseje 
Hovedgaard A/S)". I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Rodsteens­
eje Hovedgaard A/S" (reg.-nr. 24.889) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 27.398: „A/S Ve-
sterbro's Konto-ring" af København. 
Under 27. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 6.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 70.000 kr., 
fuldt indbetalt. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
skriftlige samtykke. Ingen aktionær 
må eje aktier til større samlet på­
lydende end 10.000 kr. Aktionærer 
kan kun aktieselskaber eller perso­
ner, der driver detailforretning på 
Vesterbrogade inden for strækningen 
Trommesalen—Værnedamsvej, i visse 
tilfælde i nærheden af Vesterbrogade, 
være, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. 
Bestemmelserne om aktiernes indløse­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 5. Niels Lassen Thomsen er 
fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.656: "A/S Arti-
form" af København. Under 29. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkning i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet, 
jfr. vedtægternes § 3. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør og pro­
kurist Bertrand Fullerton er afgået 
ved døden. Thorvald Nielsen, Rosa 
Fullerton er udtrådt af, og proku­
rist Carl Christian Anker, Skottegår-
den 53, Kastrup, direktør Jørgen Hen­
rik Kristensen, Agnetevej 15, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hen­
rik Kristensen er tillige tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 30.996: „VEEDOL 
HANDELS COMPAGNI A/S" af Køben­
havn. Mogens Krog-Meyer, Vohn Ag­
ner Jens Jørgensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.928: „OMNIA 
SKANDIA BETON DÆK A/S" af Søl­
lerød kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 90.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 13. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 6. maj: 
Register-nummer 876: „Aktieselska­
bet Faxe Ladeplads Bank" af Faxe 
Ladeplads. Henrik Peder Svendsen er 
udtrådt af, og fabrikant Finn Lysholt 
Hansen, Søvej, Faxe Ladeplads, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1509: „Næstved 
Cement- og Moniervarefabrik, Aktie­
selskab" af Næstved. Tycho Andreas 
Meding, Hans Axel Brockmeyer Birk­
sted er udtrådt af, og salgsinspektør 
Ove Bang Jacobsen, Hedegrænsen 36, 
Glostrup, ingeniør Villy Eigild Ernst 
Lindberg, Bagsværd Torv 2, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Bent Hasbo er fratrådt, og nævnte 
Villy Eigild Ernst Lindberg er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 1733: „Aktiesel­
skabet Roskilde Bank" af Roskilde. 
Under 14. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret og under 10. april 
1963 stadfæstet af banktilsynet. 
Register-nr. 2613: „Aktieselskabet 
Hejrndal i Horsens" af Horsens. Knud 
Ballisager er udtrådt af, og landmand 
Kristian Skov Larsen, Trebjerre, 
Flemming, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.956: „A/5 Ras­
mus Rudholt" af København. Georgij 
Kryschanoffsky, Fruevej 54, Søborg, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 14.565: „C. W. 
Obel, Aktieselskab" af Ålborg. Direk­
tør Frederik Christian Obel, Soløse-
vej 17, Gentofte, er indtrådt i besty-
reisen, og (Jer er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 15.530: „Auto-
inobilforretningen "lei" AIS" af 
Brøndbyernes kommune. Under 23. 
marts 19(53 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af 2 bestyrelsesmedlem­
mer i forening. 
Register-nummer 16.596: „Aktiesel­
skabet C. F. Møller & Co. i Likvida­
tion" af Odense. Under 4. april 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktørerne er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: fhv. forval­
ter Niels Ove Nielsen, Skibelundvej 
25, København, sagfører Ernst Skafte 
Andersen, Nørregade 17, Odense. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 16.597: „Aktiesel­
skabet Rosendals Farve- oq Lakfabrik 
(A/S C. F. Møller & Co.)". Under 4. 
april 1963 er „Aktieselskabet C. F. 
Møller & Co." (reg.-nr. 16.596) trådt 
i l ikvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er „Aktieselskabet Ro­
sendals Farve- og Lakfabrik (A/S C. F. 
Møller & Co.) i Likvidation". 
Register-nummer 16.789: „C. Røn-
ninfi & Co. A/S" af København. Un­
der 1. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. 
Register-nummer 18.611: „Harry 
Glarbo A/S" af Esbjerg. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Aage Harry Andersen Glarbo er af­
gået ved døden. Assurandør Otto 
Bendz Fønss, Kongensgade 55, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Anna Marie Glarbo 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.785: „A/S Hegnets-
lund Lervarefabrik" af Herfølge. Un­
der 15. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 28.800 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 96.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 200 kr. Be­
styrelsens formand Søren Peter Wod-
skou er afgået ved døden. Kiroprakti­
ker Aage Pedersen, Tuborgvej 96, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Frithjof Gud­
mund Christoffersen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 19.375: „Hans 
Knudsen, Jern- <k Staalforretning A/S" 
af Svendborg. Under 24. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 21.385: „Sydjydsk 
Ejendomsaktieselskab" af Augusten­
borg. Under 16. marts 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „statstiden­
de". Jacob Petersen Bødker er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.700: „Fritz 
Hansens Eftf, A/S" af Lillerød. Ene­
prokura er meddelt: Peter Joakim 
Lassen. 
Register-nummer 26.871: „M. Uan­
set} jr., Aktieselskab" af Haderslev. 
Efter proklama i statstidende for 4. 
april, 4. maj og 4. juni 1960 har den 
under 3. december 1959 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 
30.000 kr., jfr. registrering af 23. maj 
1960, nu fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 70.000 kr., 
fuldt indbetalt. Under 3. december 
1959 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 27.320: „A/S Dansk Bøl­
ge pap Industri" af København. Under 
8. marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
9.000.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 12.000.000 kr., fuldt ind­
talt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 100, 1.000, 5.000 
og 100.000 kr. 
Register-nr. 27.765: „Ejendomsaktie­
selskabet D.L.B." af København. Kai 
Harry Verner Ernst er udtrådt af, 
og kontorchef, cand. jur. Hans Pre­
ben Gottlob Hommel, Rosenørns Allé 
51, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 30.953: „Sean-Bakers. 
A'S" af København. Paul Salomonsen, 
Arne Lejf Raabymagle er udtrådt af, 
og fru Marta Nielsine Friis, Frederiks­
sundsvej 202, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.941: „Stil i  Stål 
A/S" af Gladsaxe kommune. Under 
23. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 80.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nr. 32.181: „Ejendomsaktie­
selskabet af tO. november 1961" af 
Københavns kommune. Under 7. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 32.307: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 13 a af Brøndby­
vester by og sogn" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 57.000 kr. Den' teg­
nede aktiekapital, 137.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 26. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 32.972: „Roskilde 
Tapetfabrik AIS" af Roskilde kom­
mune. Assistent Allan Holger Creemer 
Sørensen, Hovedgaden 144, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.587: „Ejendomsaktie­
selskabet af 7. januar 1963" af Køben­
havns kommune. Under 7. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Under 7. maj: 
Register-nummer 1342: „Aktiesel­
skabet Frederikshavns Bank" af Fre­
derikshavn. Medlem af bestyrelsen 
Alfred Peter Andersen er afgået vod 
døden. Gårdejer Valdemar Jensen, 
Skoven pr. Kvissel, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 1787: „Aktiesel­
skabet Henriques & Løvengreens Tri-
eotagefabrikker" af Frederiksberg. 
Under 14. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Silkeborg kommune. Advokat Niels 
Dahl Arup, Kronprinsessegade 32, 
grosserer Aage Prior Knock, Strand-
ve .i  59, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank af Glostrup. Under 16. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 29. januar 1963 stad­
fæstet af banktilsynet. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
7.500.000 kr., fuldt indbetalt. Fabri­
kant Holger Emanuel Nielsen, Ryga-
den .  95, Rrøndbyvester pr. Glostrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2308: „Aktiesel­
skabet Banken for Ringsted og Om­
egn" af Ringsted. Hans Peder" Chri­
stensen er udtrådt af, og gårdejer 
Charles Viggo Mortensen, Snekkerup 
pr. Jystrup M., er indtrådt i bestvrel-
sen. 
Register-nr. 3330: „Danske Gasvær­
kers Tjære Kompagni, Aktieselskab" 
af København. Under 30. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Harald Bondesen, Tyche Tychsen er 
udtrådt af, og kleinsmed Børge Pe­
der Ditlev Jensen, Vognmandsvej 18, 
Nyborg, distriktsleder Knud Charles 
Elvig Østergaard, Kærlundsvej 15, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Christian Johannes Holt er fratrådt, 
og Peder Stausholm Pedersen, Kyst­
vej 7, Nyborg, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 8394: „Aktiesel­
skabet Forstædernes Mælkeforsyning" 
af København. Ida Gudrun Hansen, 
Alice Emilie Bjørn, Lilly Kristine 
Christensen er udtrådt af, og skov­
foged Rasmus Faurskov Toft Nielsen, 
Nørager pr. Ruds Vedby, chauffør 
Oliver Gerhard Creutzer Petersen, fru 
Tove Ade Toft Petersen, begge af 
Schleppegrellsgade 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lillv 
Kristine Christensen er fratrådt, og 
nævnte Tove Ade Toft Petersen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 10.316: „„Ever-
cold" Dansk Køleindustri A/5 („Ever-
cold" Refrigerating Industry Ltd.)" 
af København. Under 11. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes 
kommune. 
Register-nummer 12.106: „AlS Skan­
dinavisk Strømpefabrik i Likvidation" 
af København. Under 7. marts 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: direktør Jør­
gen Gjerrild, Købmagergade 64, lands­
retssagfører Ernst Polack, Amagertorv 
7, begge af København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne hver for sig. 
Register-nr. 13.651: „Ejendomsaktie­
selskabet Bøjen" af København. Ag-
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nes Auguste Pedersen er udtrådt af, 
og civilingeniør Bent Wenske Peder­
sen, Trongårdsparken 79, Kgs. Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.192: „Espe ug 
Omegns Brugsforening A. m. b. A. 
(Andelsselskab med begrænset An­
svar)" af Espe. Kristian Pedersen er 
udtrådt af, og landbrugsmedbjælper 
Jens Villy Kristian Søgaard, Espe, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.706: „Restau­
rant Vesterbro A/S" af København. 
Knud Erik Friedel er udtrådt af, og 
servitrice Birte Helga Foo, Gydevej 
25, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.724: „Dansk 
Centralagentur A/S i Likvidation" af 
København. Under 10. april 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Elvin Ingvard Peter Karl 
Pedersen, Niels Hemmingsens Gade 9, 
København. Selskabet tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.350: „Ringkø­
bing Amts konservative Blade Aktie­
selskab" af Herning. Under 14. janu­
ar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „statstidende". Medlem af be­
styrelsen Thyge Peder Thygesen Tou-
strup er afgået ved døden. 
Register-nr. 19.984: „Grov-Klein-
s medes og Maskinbyggeres Aktiesel­
skab (G.K.M. A/S)" af Hovslund. 
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 70.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.228: „Horsens 
Kalkværk, Aktieselskab af 19W af 
Horsens. Medlem af bestyrelsen Otto 
Richard Nielsen er afgået ved døden. 
Fru Anne-Lise Petersen, Kalkværket, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.202: „Dansk 
Holding og Forvaltning A/S" af Kø­
benhavn. Under 9. april 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Leon 
Harry Levin er udtrådt af, og fru Ka­
ren "Dorthea Nyvang, Slots Alléen 9, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 25.606: „A/S Fre­
derikshavn Kulimport" af Frederiks­
havn. Eneprokura er meddelt Rigmor 
Blæhr. 
Register-nr. 27.714: „Ejendomsak­
tieselskabet Luneborg i Likvidation" 
af København. Under 5. april 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Keld Derni Nygaard, 
Trommesalen 7, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 30.749: „Silhouet 
Korsetfabrik A/S i Likvidation" af 
København. Under 28. marts 1963 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristerne er 
fratrådt. Likvidator udnævnt af han­
delsministeriet :  højesteretssagfører 
Oskar Bondo Svane, Viggo Rothes Vej 
40, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 32.734: „A/S af 
18. april 1962" af Københavns kom­
mune. Under 21. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „K. Dirach A/S". Aktiekapi­
talen er udvidet med 240.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.794. 
Register-nummer 32.853: „E. Talbro 
A/S" af Dalum kommune. Under 16. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Eliinge 
Trævarefabrik, E. Talbro A/S". Sel­
skabets hjemsted er Eliinge kommune. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.795. 
Register-nummer 32.861: „Padborg 
Frysehus A/S" af Bov kommune. Pa 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
450.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
500.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 19. marts 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nr. 33.327: „Ejendomsak­
tieselskabet matr, nr. 3 ay Odder by 
og sogn" af Odder kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
10.740 kr. Den tegnede aktiekapital, 
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40.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Under 8. maj :  
Register-nummer 1420: „Aktiesel­
skabet Give Plantage" af Give. Under 
16. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme, dog kan ingen aktio­
nær afgive flere end 10 stemmer. 
Register-nummer 3944; „Aktiesel­
skabet Langeskov Plovfabrik" af 
Langeskov, Marslev-Birkende kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Annette 
Marie Caroline Mathilde Kjær Han­
sen fører efter indgået ægteskab nav­
net Annette Marie Caroline Mathilde 
Kjær Hemmingsen, Marie Andersen 
(kaldet Kjær Andersen) er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-numrner 7728: „A/5 Aar­
hus Ladestation" af Århus. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
André Lund Jensen fører fremtidigt 
ifølge bevilling navnet André Lund 
og medlem af bestyrelsen Erna Mar­
grethe Jensen navnet Erna Mar­
grethe Lund. 
Register-nummer 11.275: „Holbæk 
Kulkompagni A/S" af Holbæk. Under 
14. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nr. 14.645: „Køng Sogns 
Brugsforening A. m. b. A." af Gum-
merup. Mads Bendt Knudsen er ud­
trådt af, og arbejdsmand Carl Mari­
nus Pedersen, Gummerup, Glamsbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.892: „lians Jensen 
AIS, Aalborg" af Ålborg. Under 11. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nr. 19.337: „AIS „Bien", 
Tølløse" af Tølløse. Medlem af be­
styrelsen Marie Kirstine Hansine Klit­
gaard er afgået ved døden. Lektor, 
cand. mag. Hilmer Bach Jensen, Gyl-
denløyesgade 14, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.222: „Investe­
ringsaktieselskabet K.S.R." af Køben­
havn. Under 12. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nurnmer 20.594: „Aalborg 
Kafferisteri, Aktieselskab" af Ålborg. 
Under 11. marts 1963 er selskabets 
vedlægter ændret. 
Register-nr. 22.582: „Ejendomsaktie­
selskabet „Peder Lukkes Gaard"" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Lilly Ingeborg Roepstorff er afgået 
ved døden. Kjeld Derni Nygaard, 
Poul Benny Andersen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Erik Christoffer­
sen, Nørre Voldgade 92, blikkensla­
germester Ejnar Vilhelm Bendsen, 
Skelmosevej 6, begge af København, 
smedemester Holger Sofus Petersen, 
Marienborg Allé 69, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.084: „AIS Pro-
jecAo film" af København. Johannes 
Andreas Sørensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Begister-nr. 30.647: „Ejendomsaktie­
selskabet Doktorvænget, Holstebro" af 
Holstebro. Under 25. april 1962 el­
selskabets vedjægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 211.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 233.000 kr., 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 32.014: „Jijdsk Ilt- & 
Acetglenfabrik AIS" af Horsens. Jør­
gen Ingemann Mouritsen, Poul Chri-
stopher Petersen er udtrådt af, og 
direktionssekretær Niels Hede Niel­
sen, Fr. Bajers Gade 12, volontør Leif 
Hede Nielsen, Carl Johans Gade 11, 
begge af Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 32.355: „VIG SAV­
VÆRK AIS" af Vig kommune. Under 
10. april 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fas,t ejen­
dom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Disponent Svend 
Aage Basmussen, Rahbeks Allé 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.967: „Alfred 
Kristensens Musikhandel AIS" af Hol­
stebro kommune. Under 25. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er fremtidigt „Alfred 
Christensens Musikhandel A/S". Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en prokurist 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
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forening med en prokurist, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.211: „Aktiesel­
skabet IIITAPHARMA" af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 15.000 kr. Den 
• egnede aktiekapital, 30.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 15. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 33.532: „Uarry V. 
Madsen A/S" af Brabrand-Årslev kom­
mune. På aktiekapitalen er yderlige­
re indbetalt 43.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 50.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 8. april 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 33.533: „A. C. Bang Ak­
tieselskab" af Københavns kommune. 
Landsretssagfører Jørgen Christian 
Bang, Eggersvej 9, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 9. maj: 
Register-nummer 878: „Mejeriaktie­
selskabet „Danmark"" af København. 
Under 26. februar og 3. april 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" og ved anbefalet 
brev. Bestyrelsens formand Alfred 
Islay Roderick Kraunsøe samt Emil 
Tørring, Ulla Maggy Olga Blichert er 
udtrådt af, og direktør Orla Hartmann 
Andersen (formand), fru Asta Kjær 
Andersen, begge af Gislinge, mejeri­
ejer Andreas Andersen, Glentevej 5, 
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Emil Tørring er tillige fratrådt som 
forretningsfører, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Orla Hart­
mann Andersen er tillige tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 5788: „Folkeban­
ken for Als og Sundeved Aktieselskab" 
af Sønderborg. Knud Andersen Erik­
sen er udtrådt af, og automobilfor-
handler Bruno Peter Kock, Sønder­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.175: „Palermo-
hus A/S" af Frederiksberg. Vagn 
Hornemann Sødring er udtrådt af, og 
selskabets direktør Niels Reiersen 
Bock er indtrådt i bestyrelsen, hvor­
efter den ham tidligere meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 14.302: „Vilh. Nelle­
mann A/S, Automobilforretning i Kø­
benhavn" af Frederiksberg. Prokurist 
i selskabet Knud Lund Jensen fører 
ifølge bevilling navnet Knud Lund. 
Fru Ingrid Vibeke Brock, Strandvejen 
140, fru Ragna Bergliot Martens, Ved 
Eltham 5, begge af Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.759: „Ejen­
domsaktieselskabet Ibstrup-Parken I" 
af Frederiksberg. Vagn Hornemann 
Sødring er udtrådt af, og selskabets 
direktør Niels Reiersen Bock er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.124: „Agfa-
Foto A/S" af København. Under 7. 
marts 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Af aktiekapitalen er indløst 
217.000 kr. præferenceaktier i hen­
hold til vedtægternes § 5. Opdelingen 
af aktiekapitalen i stam- og præfe­
renceaktier er herefter bortfaldet og 
de for præferenceaktierne hidtil gæl­
dende særlige rettigheder og indløse-
lighedsbestemmelser er ophævet. Ak-
iiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 
90.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ved 
enhver overgang af aktier — såvel fri­
villig som tvungen — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. 
Register-nummer 30.434: „Scandi-
navian Stainless Steel A/S" af Silke­
borg. Medlem af bestyrelsen Oluf Pe­
ter Møller er afgået ved døden. Carl 
Weiss Jensen er udtrådt af, og direk­
tør Niels Agner Andersen, Kærs-
gårdsvej 11, fru Esther Charlotte Møl­
ler, Kærsgaardsvej 5, begge af Silke­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.466: „A/5 Hydrant-
anlægget Københavns Lufthavn, Ka­
strup" af Tårnby kommune. Ernst 
Korsgaard Schaarup, Laurits Othmar 
Emil Poulsen er udtrådt af, og direk­
tør Frede Nielsen, Virum Stationsvej 
209, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 31.638: „A/5 Kid-
Age" af København. Under 14. sep­
tember 1962 og 9. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „S.-P. Trikotage Maga-
sin A/S". Selskabets formål er at dri­
ve detailhandel med trikotagevarer. 
Selskabets hjemsted er Ringsted kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Bente 
Jensen fører efter indgået ægteskab 
navnet Bente Petersen. Ole Krogh 
Steffensen er udtrådt af, og købmand 
Per Smith Petersen, Poppelvej 21, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Tove Louise Krogh Petersen er fra­
trådt, og nævnte Per Smith Petersen 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.813. 
Begister-nr. 33.309: „AlS Taastrup 
Elementbyg" af Høje-Tåstrup kom­
mune. Erwin Anton Sloth, Niels Arne 
Hans Basmussen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Under 13. maj: 
Register-nummer 395: „Aktieselska­
bet Handels- og Landbrugsbanken i 
Thisted" af Thisted. Peder Brix er 
udtrådt af, og gårdejer Viggo Frøkjær 
Andersen, Tved pr. Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Bobert Mad­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Niels Jørgen Ole­
sen Jensen, Elisabeth Marie Sørensen 
Dg Hartmann Møller Nielsen, hver for 
>ig i forening med en direktør eller 
ned et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 828: „Aktieselska­
bet Kymeia" af København. Prokura 
;r meddelt Børge Møller Chrislensen 
)g Anker Levald i forening. 
Begister-nummer 1098: „Aktiesel-
kabet Aarslev Sav- og Hammerværk" 
f Årslev pr. Brabrand, Hasle herred. 
]arl Heinz Eduard Brockmann Peter­
en er udtrådt af bestyrelsen, og den 
iam meddelte prokura'er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 6520: „Bornholms 
lælkeexport Co. A/5, i Likvidation" 
f København. Efter proklama i stats-
idende for 26. april, 26. maj og 26. 
mi 1962 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 7356: „Smith & 
o., Isenkram en gros, A/S" af Oden-
B .  Medlem af bestyrelsen Ellen Char-
)tte Jacobsen er afgået ved døden, 
dvokat Jakob Thorvald Eigenbrod, 
angelinie 178, Odense, er indtrådt i 
estyrelsen. 
Register-nummer 11.190: „Aktiesel-
'cabet P. A. Klinge i Likvidation" af 
øbenhavn. Efter proklama i stats­
tidende for 2. januar, 2. februar og 
2. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.613: „Aktiesel­
skabet „Eterna"" af København. Med­
lem af bestyrelsen Sigurd Bruun er 
afgået ved døden. Emil Wigelsen 
Bruun er udtrådt af, og landsretssag­
fører Sven Olav Børge Storr-Hansen, 
Bådhuspladsen 45, København, salgs­
chef Christian Andreas Hergens Mar­
cussen, Albanigade 59, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Karin Palle­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 12.971: „Dyva & 
Jeppesens Bogtrykkeri, Aktieselskab" 
af København. Under 5. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den 
administrerende direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Landsretssagfører 
Birger Thai Jantzen, Bredgade 67, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Valdemar Thai-Jantzen er fratrådt, og 
litograf Allan Thai-Jantzen, Søborg 
Park Allé 20, København, er tiltrådt 
som direktør (administrerende). 
Begister-nr. 13.753: „Dansk Stoker 
& Varmekedel Kompagni Al S" af Kø­
benhavn. Direktør Esben Svane Inge­
mann, Krathusvej 32, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.636: „Konfek-
tions-Fabriken Kofa AIS" af Åbenrå. 
Andreas Carl Andresen er udtrådt 
af, og direktør i selskabet Carl Hess, 
fru Hanne Cathrine Mathilde Andre­
sen, Løgumklostervej 24, Åbenrå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.157: „Lasthein 
Hansen AIS" af Ejby, Balslev Ejby 
kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Kristian Cramer er afgået ved 
døden. Fru Paula Ingeborg Cramer, 
Brummersvej 10, Mølholm,' Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.433: „A/5 Rep-
eo (Administrationsselskabet Hafnia 
AIS) i Likvidation". Da „Administra­
tionsselskabet Hafnia A/S i Likvida­
tion" (reg.-nr. 20.029) er hævet efter 
endt likvidation slettes nærværende 
bifirma. 
Begister-nr. 17.446: „A/5 Tento" af 
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København. Prokura er meddelt Bør­
ge Møller Christensen og Anker Le-
vald i forening. 
Register-nummer 20.029: „Admini­
strationsselskabet Hafnia A/S i Likvi­
dation" af Frederiksberg kommune. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
maj, 30. juni og 30. juli 1902 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 20.598: „A/5 Al-
tex" af København. Henning Frederik 
Arvedsen, Eva Kristine Arvedsen, 
Niels Tage Duch er udtrådt af, og 
malermester Willy Ernst, damefrisør 
Birgit Ernst, begge af Ingolfs Allé 26, 
mejeriejer Kurt Larsen, Estlandsgade 
13, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Henning Frederik 
Arvedsen er fratrådt, og nævnte Kurt 
Larsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.086: „C. G. Jen­
sen A/S" af Gentofte kommune. Chri­
stian Gottfred Jensen, Sture Filip 
Johansson er udtrådt af bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 22.148: „Jan. M. 
Lyngby A/S" af København. Under 
8. niarts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
195.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 22.440: „Slagelse 
Trælasthandel A/S" af Slagelse. Di­
rektør Erik Melchior Nymark, Odder­
vej 10, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 23.531: „Cnfadan 
A/S" af København. Prokura er med­
delt Børge Møller Christensen og Leif 
Fosgaard i forening. 
Register-nummer 24.119: „A/S Kino-
kul Import" af København. Under 28. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er 
„Dansk Gossen A/S". Selskabets for­
mål er at drive handel med elektri­
ske præcisionsinstrumenter og fabri­
kation af samme. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 20.000 kr., 
fuldt indbetalt. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig- '  -§i 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Villy Hel- -19 
mer Peter Grib er udtrådt af, og ci- -i ') 
vilingeniør Søren Troelsen Lyngsø, ,0? 
fru Edith Lyngsø, begge af Helmsvej • ja' 
12, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel- -19 
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. .if 
33.819. 
Register-nummer 25.916: „A/S Bøge-
bjerggårds Udstykning" af Middelfart, . ti 
Under 29. december 1962 er det be- -9< 
sluttet efter udløbet af proklama i i 
henhold til aktieselskabslovens § 37, ^ 
at nedsætte aktiekapitalen med 40.000 00 
kr. 
Register-nr. 26.084: „ejendomsaktie- -3! 
selskabet Enighedsvej Ib, Charlotten- -tv 
lund" af København. Under 21. no- -o 
vember 1962 er likvidationen op- -q 
hørt, og selskabet er trådt i virk- ->I 
somhed påny. Likvidator er fra- -s1  
trådt. Til bestyrelse er valgt: murer- -T 
mester Christian Andreas Forne, ,9i 
Strandvejen 198, fru Inge Thessen, ,n 
Hyldegårdsvej 44, begge af Charlotten- -n 
lund, advokat Harald Pedersen, Store en 
Møllevej 3, København. Til direktør 'itj 
er valgt: nævnte Harald Pedersen, .n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af le 
bestyrelsen i forening eller af direk- ->I 
tøren i forening med et medlem af le 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -ti 
sætning af fast ejendom af den sam- -rr 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 27.905: „Bat-Kon u( 
A/S" af København. Under 21. febru- -u 
ar 1963 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med b? 
90.000 kr. A-aktier ved udstedelse af le 
friaktier. Den tegnede aktiekapital le 
udgør herefter 190.000 kr., hvoraf le 
165.000 kr. A-aktier og 25.000 kr. B-ak- ->1 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,t '  
dels kontant, dels på anden måde, for- -i 
delt i aktier på 200, 500, 1.000, 4.000 0( 
og 5.000 kr., samt multipla af sidst- -ti 
nævnte beløb. Hvert A-aktiebeløb på B( 
100 kr. giver 1 stemme. B-aktierne ot 
giver ikke stemmeret. 
Register-nummer 28.260: „Dansk -Ai 
Kortfilmselskab A/S" af København, .n 
Verner Martin Sort Jensen er udtrådt tf: 
af, og forlagssekretær Elise Agnete 91 
Holte Jensen, Nørrekær 65, Køben- -r 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.766: „A/S Nord- -t 
jysk Reklamebureau, Aksel K. Ej-
drup" af Ålborg. Under 30. marts 1963 8! 
er selskabets vedtægter ændret. Si­
gurd Schroll Christensen er udtrådt 
af, og prokurist Bremer Børsting Ej­
drup, Østergade 52, Nørresundby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.034: „Odense 
Finansieringsselskab A/5" af Odense. 
Under 22. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Direktør Marie 
Barfod, Læssøegade 18. Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.617; „A/SMatr. 
nr. 108 bm Kristrup" af Kristrup. 
iNiels Henrik Jensen Bach, Hans Peter 
Hansen er udtrådt af, og fabrikant 
Orla Spelling Østergaard, Århusvej 
86, landsretssagfører Poul Harry Mad­
sen, Vester Altanvej 36, begge af 
Banders, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.330: „Ejen-
domsakiieselskabet af 30. april 1960" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels Peter Olsen er afgået 
ved døden. 
Under 14. maj: 
Begister-nummer 3: „A'S De For­
enede Vagtselskaber" af København. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Stampe 
3e Jonquiéres er afgået ved døden. 
Museumsdirektør, dr, phil. Vagn Hå-
*er Poulsen, Vagtelvej 10, København, 
'r indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 943: „Aktieselska­
bet Aarhuus Privatbank" af Århus. 
Jnder 12. februar 1963 er selskabets 
ædtægter ændret og under 8. april 
963 stadfæstet af banktilsynet. Ak-
iekapitalen er udvidet med 6.000.000 
;r. Den tegnede aktiekapital udgør 
icrefter 30.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
ordelt i aktier på 200, 1.000 og 2.000 
r. Vilhelm Kier, Boje Frederik 
'kjold er udtrådt af, og direktør Erik 
lelchior Nymark, Oddervej 10, År-
us, direktør Poul Joachim Harris, 
ammerisvej 24, Bisskov, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 2436: „J. P. Lind-
ard^ & Co. Aktieselskab i Likvida-
:on" af København. Under 28. marts 
963 er selskabet trådt i likvidation, 
estyrelsen, direktøren og prokuri-
terne er fratrådt. Likvidator udnævnt 
f handelsministeriet: højesteretssag-
^rer Oskar Bondo Svane, Viggo Bo-
les Vej 40, Charlottenlund. Selska-
et tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Begister-nummer 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industri" af Køben­
havn. Prokura er meddelt Ole Lanng 
i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Begister-nummer 3680: „Kjøben­
havns Telefon Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Chefredaktør, folketings­
mand Henry Christensen (valgt af mi­
nisteriet for offentlige arbejder), Sol­
sortvej 11, Boskilde, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 4456: „„Vildsund 
Strand", Aktieselskab" af Vest Vild­
sund, Skjoldborg-Kallerup kommune. 
Christian Martinus Søndergaard er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Kristian Hornstrup er tiltrådt som 
formand for bestyrelsen. 
Begister-nummer 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank" af 
Hjørring. Under 28. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret og under 
17. april 1963 stadfæstet af banktilsy­
net. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Begister-nummer 7156: „Folkeban­
ken for København og Frederiksberg, 
Aktieselskab" af København. Under 
8. marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret og under 27. marts 1963 stad­
fæstet af banktilsynet. 
Begister-nummer 8031: „Esbjerg 
Idrætspark AIS" af Esbjerg. Arthur 
Frank Villv Nielsen er udtrådt af. 
og lærer Peter Brogaard Andersen] 
Heimdals Allé 21, skiltefabrikant 
Boald Willy Lund, Gormsgade 112, 
begge af Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 8894: „Arbejder­
nes Brødfabrik, Haderslev, AIS" af 
Haderslev. Bestyrelsens formand Vig­
go Hansen er udtrådt af, og direktør 
Poul Christian Petersen, Hiherødgade 
114, København, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand. 
Begister-nummer 10.781: „AIS N. C. 
Rom" af København. Edvard Daniel 
Sørensen er udtrådt af, og direktør 
Ole Jørgen Smit, LI. Strandstræde 20, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 12.313: „AIS DEIF 
(Dansk Elektro Instrument Fabrik)" 
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af København. Under 28. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 12.642: „A/5. Chr. 
Nielsens Eftfl.,  Ar matur fabrik" af 
Horsens. Civilingeniør Vilhelm Olsen, 
Esperance Allé 10 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt Erik Waldemar Rasmussen i 
forening med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister. 
Register-nr. 15.857: „Louis Poulsen 
& Co. A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Vibeke Kaastrup Klerk 
fører fremtidigt ifølge anmeldelse til 
Københavns kommunes folkeregister 
navnet Vibeke Kaastrup Olsen, og hen­
des bopæl er ændret til Roshult pr. 
Hånger, Sverige. 
Register-nummer 16.174: „Oliekom­
pagniet „Rhenania" A/S" af Køben-
bavn. Jørgen Westphal Christensen er 
fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 16.440: „A/S Bleg­
damsvej 62" af København. Claus Gu­
stav Kabler er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 19.802: „A/5 Nor­
disk Tebo" af Risskov. Efter proklama 
i statstidende for 21. februar, 21. 
marts og 21. april 1961 har den un­
der 30. marts 1957 trufne og under 
6. december 1960 ratihaberede beslut­
ning om nedsættelse af aktiekapitalen 
med 125.000 kr., jfr. registrering af 
1. september 196i, nu fundet sted. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Under 26. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 20.450: „Danske 
Boghandleres Bogimport A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Otto 
Vestergaard Olesen er afgået ved dø­
den. Erik Willy Lindberg-Pedersen 
er udtrådt af, og boghandler Stefan 
Peter Nielsen Rusk, Bernstorffsvej 
162, Hellerup, boghandler Erik Tofte, 
Slotsgade 22, Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 21.359: „L. V. Erich­
sen A/S" af København. Grosserer 
Sven Aage Bech-Bruun, Caroline Ama­
lie Vej 65, Kgs, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.287: „A/5 Alu-
meta" af Gentofte. Under 15. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Ernst Bernhard Jerichow er udtrådt llbf 
af, og advokat Svend Aage Vistisen, '  .n^ 
Hans Bruuns Vej 20, Charlottenlund, .bf 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.330: „A/5 Kjeld'h^ 
Erichsen Manufaktur en gros" af Kø-
benbavn. Medlem af bestyrelsen, di- -ib 
rektør og prokurist i selskabet Kjeld . bh 
Erichsen er afgået ved døden. Jør-
gen Walther Christoffersen, Villy Pe- -9C 
tersen er udtrådt af, og fru Gurli Rønn nn 
Erichsen, Høegbsmindevej 62, Gen- -m 
tofte, højesteretssagfører Jon Palle oli 
Buhl, GI. Torv 18, København, gros- -zc 
serer Jørgen Christian Prener, L. E. .3 
Bruuns Vej 29, Charlottenlund, er ind- -bi 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Gurli Bønn nn 
Erichsen er tiltrådt som direktør, og go 
der er meddelt hende eneprokura. 
Begister-nummer 24.394: „Radar Oil UC 
Company A/S" af København. Under ^ 
14. maj 1963 er Københavns byrets ti '  
skifteafdeling anmodet om at foretage 9g 
opløsning af selskabet i medfør af IB 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Begister-nr. 26.891: „Ejendomsaktie- -3' 
selskabet Tværagerhus" af Glostrup, .q 
Bestyrelsens formand Christian Di- -H 
nand Wolfsberg-Jensen samt Kurt Alex xs 
Thomsen, Emil Carl Aage Christian- -n 
sen (kasserer), Bertha Johanne Bost- -h 
gaard-Nielsen, Birger Mose Baltsersen ns 
er udtrådt af, og kommis Finn Pe- -9 
dersen (formand), Sofielundsvej 69, ,G 
portier Niels Christian Skov, Sofie- -9 
lundsvej 61, afdelingsleder Fred Char- -i 
les Hagmund Damm, Sofielundsvej 63, ,8 
korrespondent Kaj Nielsen (kasserer), ,( 
Sofielundsvej 57, alle af Glostrup, er is 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Emil Mi 
Carl Aage Christiansen er fratrådt Jb 
og nævnte Kaj Nielsen er tiltrådt som m 
forretningsfører. 
Begister-nr. 28.912: „Jason Møbler is 
A/5" af Bingsted. Eneprokura er med- -b 
delt Herluf Andreas Holgersen. 
Begister-nummer 29.137: „Alt for -u 
Herrer A/S" af Gentofte. Aase Borne- -9 
mann, Henrik Borberg er udtrådt af, ,1 
og sekretær, cand. jur. Louis Martin n 
Hammerich, Strandvejen 136 C, Helle- -9 
rup, advokat Erik Basmussen, Skods- -2 
borgparken 48, Skodsborg, er indtrådt It 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.943: „H. H. Ro- -c 
bertson Nordisk A/S" af København, .r 




riksberg Autogaard A/S" af Frede­
riksberg kommune. Kaj Rubin er ud­
trådt af bestyrelsen og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Auto­
forhandler Carl Johan Jensen, Ved­
bæk Strandvej 368 A, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen, og den ham tid­
ligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidigt tegner 
alene. 
Register-nummer 32.154: „Politi­
kens Ejendomsselskab A/S" af Køben­
havn. Under 14. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Medlemmer 
af bestyrelsen Jens Henrik Cavling 
og Ole Cavling er afgået ved døden. 
Register-nummer 32.554: „Teater­
selskabet af 1962 A/S" af Frederiks­
berg kommune. Søren Melson er fra­
trådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Direk-
Wr Bjørn Louis Halvor Peter Halling, 
Ellevadsvej 4, Charlottenlund, er til­
trådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Register-nummer 32.774: „„Falken-
borg Stålindustri" A/S" af Frederiks-
iund kommune. Kristian Mikkelsen, 
[oh an Christian Gregers Carl von 
>påth Roeck er udtrådt af, og lands-
•etssagfører Karl Nør, Store Kongens-
fade 45, København, er indtrådt i be-
)estyrelsen. 
Register-nummer 32.889: „Aage Ers-
ev A/S" af Slagelse kommune. Under 
1. marts 1963 er selskabets vedtæg­
er ændret. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
:r. 
Register-nummer 33.353: „S. II. Si-
wnsen A/S" af Nørresundby kom-
inne. Under 16. januar 1963 er sel-
kabets vedtægter ændret. Selskabets 
jemsted er Horsens-Hammer kom-
ume. 
Under 15. maj: 
Register-nummer 315: „Aktieselska-
et Burmeister & Wain's Maskin- og 
kibsbyggeri" af København. Thorkil 
nudtzon er udtrådt af, og direktør, 
ivilingeniør Carl Hill-Madsen, Tu-
orgvej 79, Hellerup, højesteretssag-
irer Hans Otto Fischer-Møller, Godt-
åbsvænget 12, København, er ind-
•ådt i bestyrelsen. Bent Suenson er 
•atrådt som, og medlem af bestyrelsen 
Svend Aage Ottesen er valgt til næst­
formand for bestyrelsen. 
Register-nummer 316: „Aktieselska­
bet Roskilde Landbobank" af Roskil­
de. Under 5. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret og under 25. april 
1963 stadfæstet af banktilsynet. 
Register-nummer 1381:^ „„Svend­
borg Bank" Aktieselskab" af Svend­
borg. Svend Johan Weimann er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant og er 
indtrådt i bestyrelsen. Trælasthand­
ler Erik Christian Møller, Strandvej 
41, Svendborg, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant. 
Register-nummer 4232: „Aktiesel­
skabet Venstres Bladfond i Storehe-
dinge-Kredsen" af Store-Heddinge. 
Medlem af bestyrelsen Peder Sørensen 
er afgået ved døden. Gårdejer Jens 
Peder Nielsen, Slimminge, Kværkeby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5711: „A/S. Køben­
havns Cementstøberi og Flisefabrik" 
af København. Under 15. maj 1963 
er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59. 
Register-nr. 6822: „Ejendoms-Aktie­
selskabet Matr. Nr. 31 dy af Gentofte 
By, Maglegaards Sogn"'af Hellerup. 
Lnder 1, april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 7739: „AAS. Rho­
dos" af Kobenhavn. Kaj Trendholm 
er udtrådt af, og fru Hanne Kirsten 
Jensen, Ved Harrestrupå 21, Rrønshøj, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9154: „A/S „Imer-
co"" af København. Under 19. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Kun medlemmer, der hører under 
Danmarks Isenkræmmerforening, kan 
optages som aktionærer, dog kan be­
styrelsen dispensere herfra. 
Register-nr. 10.427: „Carl Bndde-
Lnnds Eftf. A/S" af Rødovre kom­
mune. Ejnar Fønss Rrandt er ud­
trådt af, og isenkræmmer Niels Pe­
ter Maegaard Nielsen, Langgade 20, 




ling A/S" af København. Medlemmer 
af bestyrelsen Jens August Wulff og 
Aage Thrane-Jensen er afgået ved dø­
den. Salgskontrollør Carl Christian 
Emil Ajslev, Mågevej 88, kedelsmed 
Jørgen Kristian Bundvad, Enghavevej 
124, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.536: „AIS Ska­
gensbanen" af Skagen. Bestyrelsens 
næstformand Aage Malthe Holm er 
afgået ved døden. Kæmner Oluf Aksel 
Hjortlund, Ålbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jens 
Holger Hansen, er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Register-nummer 12.578: „A/S. „Bra-
vonr" Industri- og Handelsselskab" 
af Søborg, Gladsaxe kommune. Peter 
Rasmussen Elnegaard er udtrådt af, 
og ingeniør Hendrik Bram Hansen, 
Dronninggårds Allé 79, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Peter Ras­
mussen Elnegaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 14.415: „Alfred 
Th. Øberg A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direk­
tør Alfred Theodor Øberg er afgået 
ved døden. Direktør Bror Poul Ejler­
sen, Helsebakken 7, repræsentant Carl 
Kaj Martin Jensen, Tranegårdsvej 4, 
begge af Hellerup, repræsentant (hin-
nar Vilhelm Wiedemann, Ny Carls­
bergvej 15, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 14.597: „Ejendomsaktie­
selskabet af 7. Maj 1937 i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 13. september, 13. 
oktober og 13. november 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 15.712: „Aktiesel­
skabet Karat, Guld-, Sølv- og Elektro-
j)letarbejdernes Kooperative Virksom­
hed" af København. Wohlert Bøgelund 
Andersen er udtrådt af, og presser 
Terman Bertram Dall-Jepsen, Dale­
gade 85, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.186: „Investe­
ringsselskabet af V December 19W, 
A/S" af Odense. Aage Viggo Bothmann 
Mengel er fratrådt, og Søren Christian 
Brandt Mengel, Helgavej 32, Odense, 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 19.368: „Polyplex 
Danish-'American Plastics Company 
A/S" af Gladsaxe. Civilingeniør Pierre 
Aage Mengel, Skovtoftebakken 30, Vi-
? 
rum, er tiltrådt som direktør, og der ; isf 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nr. 25.863: „Magnachemi 
A/5" af København. Asger Snebjørn ; rn* 
Gjesslng er udtrådt af, og grosserer. 19' 
Christian Vilhelm Fahrner, A. N. Han- -n£ 
sens Allé 35, Hellerup, er indtrådt i i 1 
bestyrelsen. 
Register-nummer 26.081: „Søren 
Bjergmark's Eftf. A/S" af Skibby. Dis- -zi 
ponent Bent Clausen, Bastager 7, Trø- -ø' 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.252: „Haslev 
Autogummi Service A/S" af Haslev, .v^ 
Arne Svendsen, Lillian Svendsen er 19 
udtrådt af, og vulkanisør Jens Chri- -ri 
stian Pedersen, Jernbanegade 79, fru ui 
Erna Valborg Pedersen, Savskærerivej [9^ 
3, begge af Haslev, er indtrådt i be- -9« 
styrelsen. 
Register-nummer 27.355: „P. C/au- -iv 
sen A/S" af Århus. Prokurist Jens Mad- -b 
sen Damgaard, Strandparken 25, År- -i> 
hus, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -b 
lem af bestyrelsen Erik Hilbert Clau- -o 
sen er tiltrådt som direktør, og den n£ 
ham meddelte prokura er bortfaldet i9 
som overflødig. 
Register-nr. 27.571: „Ernst Pilgaard, 
Aktieselskab" af Viborg. Aksel Pil- -li 
gaard er udtrådt af, og fru Gerda et 
Thomasen, B. S. Ingemanns Vej, Vi- -i '  
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.736: „O. Vester- -i 
gaard Poulsen A/S" af Ikast. Medlem rn 
af bestyrelsen Ellen Marie Moesgaard b' 
Poulsen fører efter indgået ægteskab di 
navnet Ellen Marie Moesgaard Jør- -i 
gensen. 
Register-nr. 30.671: „DATYMO A/S" "< 
af København. Under 20. november 'is 
1962 er selskabets vedtægter ændret. .1' 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 0( 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.405.000 kr., fuldt indbetalt, ,1' 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 0( 
og 100.000 kr. 
Register-nummer 33.089: „KRONE- -1 
REJSER A/S" af Københavns kom- -r 
raune. Søren Glud er udtrådt af be- -a 
styrelsen. 
Register-nr. 33.147: „A/5 matr. nr. .i 
981 Vanløse" af Gladsaxe kommune. .9 
Holger Egon Spenner Carlsson er i; 
udtrådt af, og blikkenslagermester T 
Henrik Jørgen Støvgren Engelgaar, 
Hviddingevej 65, København, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.269: „A/S G. 
ÆGIDIUS, A. ANDERSENS EFTF." 
af Odense kommune. Landsretssagfø­
rer Erna Bertha Cecilie Sørensen, 
Palægade 4, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.384: „Kolding 
Betonværk A/S" af Kolding kommune. 
Under 27. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.489: „Det Ny 
Scala A/S" af Københavns kommune. 
Under 9. april 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Under 16. maj: 
Register-nummer 817: „Aktieselska­
bet Y esterbro Trælasthandel, Aar­
hus" af Århus. Under 18. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „A/S Skanderborg Træ­
lasthandel (Aktieselskabet Vesterbro 
Frælasthandel, Aarhus)" (reg.-nr. 
33.829). 
Register-nummer 1547: „Androme-
la Handelsaktieselskab" af Køben-
lavn. Den Svend Hjelm Cohrt meddel-
e prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 1652: „Aktiesel-
kabet N. A. Christensen & C o." af 
Nykøbing M. Under 29. marts 1963 
•r selskabets vedtægter ændret. Ingen 
:an møde ved fuldmagt fra mere end 
1 aktionærer. Thorvald Anæus Thom-
en er fratrådt som prokurist, og 
ørgen Aarup, Erik Dahl Kristensen 
r tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 4017: „„Banken 
or Frederiksværk og Omegn", Aktie-
elskab" af Frederiksværk. Jes Chri-
tian Nielsen er udtrådt af, og skibs-
igeniør Poul Molich, Bakkehuset, 
t. Karlsminde pr. Hundested, er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5707: „A/S Damp-
kibsselskabet D.F.K." af København, 
nder 29. marts 1963 er selskabets 
edtægter ændret. Selskabet tegnes — 
erunder ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom — af den sam-
•de bestyrelse. Sven Aage Lavrits Dan 
r fratrådt som prokurist. Jørgen Ber-
•1 Meyer Forster, Bellevuekrogen 10, 
lampenborg, er fratrådt som pro-
urist og tiltrådt som direktør. Ene-
rokura er meddelt Jørgen Bertel 
Meyer Forster og Esben Svane Inge­
mann. 
Register-nummer 6028: „Frederik 
Thykier, Trælasthandel, Aktieselskab" 
af Grenå. Under 8. marts 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Direktør 
Erik Melchior Nymark, Oddervej 10, 
direktør Hans Jørgen Kier, Hotel 
Royal, begge af Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 8835: „Nyeboe & 
Nissen A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen Aage Bay Erichsen er 
afgået ved døden. Direktør Knud Erik 
Sander, Lyngborgvej 3, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 9359: „A/S. N. Kjær, 
Mørke" af Mørke. Poul Christian Ol­
denburg er udtrådt af, og underdirek­
tør Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5, 
Viby J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.995: „AAS Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning" af 
Grenå. Poul Christian Oldenburg er 
udtrådt af, og underdirektør Mads Per 
Tønnesen, Hasselvej 5, Viby J., er 
indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 11.229: „Aktiesel­
skabet Drnstrnp & Hansen" af Vestre 
Hjermitslev. Under 27. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 11.966: „Chr. Ras­
mussens Enkes Eftf. William Vonsild, 
A/S" af København. Under 26. februar 
1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 14.059: „A/S Chr. 
Jørgensens Møbelmagasin Blaagaards-
gade" af København. Under 16. maj 
1963 har man anmodet Københavns 
byrets skifteafdeling om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 16.622: „A/5 Ke-
mifarma" af København, Erik Hørs­
lev er fratrådt, og cand. pharm. Jør-
gen Viggo Bertel Fogh, Ringstedvej 
7 C, Roskilde, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 16.772: „Aktiesel­
skabet Aalborg Fragtmandscentral" af 
Ålborg. Mads Kristian Larsen, Ove 
Nielsen er udtrådt af, og vognmand 
Peder Jensen Grimstrup, Ansvej 69, 
338 
Silkeborg, vognmand Arne Carlo Chri­
stiansen, Torslev pr. Skovsgård, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.358: „Aktiesel­
skabet Chr. Kehlets Frøforretning" af 
Bjært. Under 24. september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 40.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
90.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. 
Register-nr. 21.184: „Gravqnick 
A/S" af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 250.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i  aktier på 1.000, 
2.500 og 5.000 kr. Under 2. april 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommu­
ne. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 21.338: „Evers & 
Co. A/S" af Frederiksberg. Johnny 
Plænø, Stenmarken 18, Søborg, er til­
trådt som direktør (underdirektør), 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Den Eric 
Velsby meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Svend 
Brandt. 
Register-nummer 21.658: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave VI"" af Fre­
deriksberg. Valdemar Helver er ud­
trådt af, og museumssekretær Paula 
Sørensen, Moltkesve.j 52, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 21.880: „Ejendomsaktie­
selskabet Vegendalgaarden" af Thi­
sted. Rasmus Walling Alfred Nielsen 
er udtrådt af, og bankfuldmægtig 
Erik Aasted, Solbyen 12, Hasseris, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 23.595: „ejendomssel­
skabet TI BO A/S i likvidation" af Fre­
deriksberg kommune. Efter proklama 
i statstidende for 25. september, 25. 
oktober og 25. november 1961 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 23.821: „Rasnms-
sen & Stisager a/s" af Ålborg. Under 
28. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Begister-nr. 24.420: „Ejendomsaktie­
selskabet „Klosterparken", Roskilde" 
af Boskilde. Axel Bendt Christiansen 
er udtrådt af, og bogholder Carl Si- < -i2 
Hus Møller, Kongebakken 8, Boskilde, J 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Axel :  le^ 
Bendt Christiansen er fratrådt, og • go 
nævnte Carl Silius Møller er tiltrådt, thi 
som direktør. 1 henhold til ændring af IB 
11. april 1957 tegnes selskabet af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening gn 
eller af direktøren i forening med et 19 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel- -19 
se og pantsætning af fast ejendom m( 
af den samlede bestyrelse i forening gn 
med direktøren. 
Begister-nummer 24.580: „Maskin- -sv 
fabriken Phønix Odense Aktieselskab" 
af Odense. Bror August Esche Kruu- -ui 
se er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 25.660: „„Dame- -3! 
huset", Odense A/S" af Odense. Jes 29 
Detlef Andresen, Anne Christine An- -n 
dresen er udtrådt af, og afdelings- -z? 
leder, fru Laurentia Petrea Nielsen, ,n 
L. A. Bings Vej 127, Odense, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jes Det- -}£ 
lef Andresen er fratrådt som direk- ->1 
tør og den ham meddelte prokura BH 
er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 25.923: „A/S Ve- -3 
stcrgade 17, Odense" af Odense. Ejgil li? 
Stove er udtrådt af, og prokurist Niels gi 
Jakob Pedersen, Mosekrogen 63, Sø- -ø 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.205: „Concord b' 
Line A/S" af Gentofte kommune. Char- -i 
les Louis Hansen er udtrådt af, og g( 
befragter Ian Irvine Fenger, Bønne ar 
Allé 29, Allerød, er indtrådt i besty- -v 
reisen. 
Begister-nummer 26.276: „Maribo o< 
Kaffeimport A/S" af Maribo. Under ie 
8. marts 1963 er selskabets vedtægter te 
ændret. 
Begister-nummer 26.277: „Holger ^ 
Nicolaisen A/S" af Maribo. Under 8. .8 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Begister-nummer 26.791: „P. Chri- -V 
stensen Plast A/S" af Ballerup-Måløv vi 
kommune. Under 8. august 1963 er i; 
selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 27.770: „L. Car- -i 
stens A/S" af Lyngby-Tårbæk kom- -r 
mune. Anna Margrete Jensen er ud- -f 
trådt af, og fru Edith Sigrid Car- -i 
stens, Højlundshusene 24, LI. Værløse, ,9 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.058: „A/S A. .1 
Hahnemann & Co." af København. Ole 9 
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Daniel Hansen, Ole Gert Grønning, 
Hans Neergaard er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nr. 29.703: „Creaprint A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Knud Helge Christiansen er afgået 
ved døden. Fru Inger Hilma Benedicte 
Christiansen, Toftegårds Plads 2, Kø­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Kegister-n uminer 29.872: „Alfred 
Hansens Gartneri, Stige F. A/S" af 
Stige. Otto Strauss Hansen er udtrådt 
af, og husbestyrerinde Gertrud Emi­
lie Andreasen, Stige, Fyn, er ind-
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.310: „Svendsen 
fr Sandersens Bådebyggeri A/S" af Kø­
jenhavn. Under 28. marts 1963 er sel-
ikabets vedtægter ændret. Bestemmel-
;erne om B-aktiernes indløselighed er 
)ortfaldet, og opdelingen af aktierne 
A- og B-aktier er ophævet, jfr. ved-
ægternes §§3 og 4. 
Register-nr. 30.659: „SCANELCO 
L/S"' af Gentofte kommune. Jørgen 
Vestphal Christensen, Leif Christof-
ersen er udtrådt af, og fru Joan 
Soeck, Hultmannsvej 3, Hellerup, 
hartered accuntant Claus Peter Måh-
e, Weybridge, Surrey, England, er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.649: „Bom-
olms Korn A/S" af Nexø. Under 26. 
ibruar 1963 er selskabets vedtægter 
ndret. Aktiekapitalen er udvidet 
led 600.000 kr. Den tegnede aktie-
apital udgør herefter 2.200.000 kr., 
ildt indbetalt. 
Register-nummer 31.889: „A/S Ør-
ed Købmandsgaard" af Ørsted kom-
une. Poul Christian Oldenburg er 
Itrådt af, og underdirektør Mads 
^r Tønnesen, Hasselvej 5, Viby J., er 
dtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.157: „Helge 
monsen, Handelsaktieselskab" af 
^benhavn. Poul Hertzum cr udtrådt 
bestyrelsen. 
Under 17. maj: 
Register-nummer 3447: „Mnrersven-
'nes Aktieselskab" af København. 
E 'dlem af bestyrelsen Carlo Knud 
ismussen er afgået ved døden. Mu­
rformand Harry Robert Nilsson, 
Sntmestervej 8 A, København, er 
dtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4869: „Hnstøm-
rernes Aktieselskab" af Århus. Med­
lem af bestyrelsen Adolf Selmer Jen­
sen Skødt er afgået ved døden. Tøm­
rer Anton Kristian Pedersen, Sonnes-
gade 12, Århus, er indtrådt i bestv-
relsen. 
Register-nummer 9597: „Aktiesel­
skabet 11. C. Ørstedsvej 50 i Likvida­
tion af København. Under 21. marts 
1963 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
I il  likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Tomas Karl Christensen, Vim­
melskaftet 47, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 14.594: „Monberg 
& 1 horsen A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Martha Petersen 
Varder er afgået ved døden. Den Chri­
stian Zimmer Christensen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner pr. prokura alene. 
Prokura er meddelt Johan Nørgaard 
Pedersen i forening med en af de 
tidligere anmeldte kollektive proku­
rister. 
Register-nummer 14.965: „Aktiesel­
skabet Godthaab Forsamlingshus" af 
Godthåb, Øster Hornum kommune. 
Svend Aage Anton Larsen, Jens Os­
vald Jensen, er udtrådt af, og arbejds­
mand Johan Sørensen, snedker Ver­
ner Knud Jensen, begge af Godthåb 
J., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.349: „Varde Træ­
lasthandel A/S" af Varde. Direktør 
Hans Jørgen Kier, Sdr. Allé 41, År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.567: „Hans L. 
Larsen, Nyborg Jernstøberi A/S" af 
København. Oluf Pedersen er udtrådt 
af, og fru Inge Weincke, Engbakken 
4, Virum, fru Nina Soderbåek, Åker­
vågen 43, Lidingo, Stockholm, Sveri­
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Oluf Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.382: „A/S Revi­
sionskontoret i Kolding" af Kolding. 
Medlem af bestyrelsen Birte Kjers-
gaard Nielsen fører efter indgået 
ægteskab navnet Birte Kjersgåard 
Schmidt. 
Register-nummer 24.514: „Nystål 
A/S" af Herlev. Heldorff Burchard 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 27.042; „K. A. Hart­
mann Oliefyr (Fyens Oliefyr Service) 
A/S" af Odense. Anders Thybo er ud­
trådt af, og direktør Erik Ejler Hart­
mann, Hoimevej 9, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.248: „Tofte & 
Jørgensen A/S" af Købenbavn. Under 
15. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. Fru Astrid Kydd Tofte, 
Marskensgade 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.231: „Aktiesel­
skabet af 7. april 1916" af Randers. 
Helene Elisabeth Christensen er ud­
trådt af, og fru Else Margrethe Storm 
Hag, Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 28.749: „K. B. Eriksen 
A/S" af København. Under 25. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.288: „M. An­
dersens Fiskeeksport A/S" af Rogen-
se. Kristian Mogensen er udtrådt af, 
og prokurist Hans Rudolf Smith, 
Adelgade 2, Rogense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.848: „A/S IIo-
bilco" af Holbæk. Under 17. maj 1963 
er skifteretten i Holbæk anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 31.210: „Varehu­
set Mini-Prix A/S" af København. Un­
der 28. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.250.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 31.461: „HANS OLAF 
CHRISTNSENS TRIKOTAGEFABRIK 
A/S" af Åbv kommune. Under 21. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Rra-
brand-Årslev kommune. 
Register-nummer 32.363: „A/S Con-
veo" af Herlev kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
14.025 kr. Den tegnede aktiekapital, 
210.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 33.479: „A/S Chri-
nell" af Tørring kommune. Rent Au­
gust Fransen, Rente Rredkjær Fran­
I 
0 
sen er udtrådt af, og salgschef Tage!9§t 
Nyborg, fru Ellen Dan Nyborg, begge 988 
af Marienlyst, Silkeborg, er indtrådt lb£ 
i bestyrelsen. Nævnte Rent August l?.u 
Fransen er fratrådt som direktør. 
Under 20. maj: 
Register-nummer 462: „Georg Jen—n^ 
sens Sølvsmedie A/S" af  København,  .nv 
Den Hans Arne Huus Hussing med--b9 
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura GIU 
er meddelt: Erik Fenger i foreninggni 
med enten bestyrelsens formand elleri9l 
næstformand eller med Karsten Skat--JG; 
Rørdam. 
Register-nummer 6554: „ „GeneralS^ 
Motors International" A/S" af Køben--n9 
havn. Carl Emil Julius Marx er ud--brj 
trådt af, og fabrikschef Aage RobertH9 
Uth, Ryvej 10, Virum, er indtrådt ii J 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefterigl 
— derunder ved afhændelse og pant-ln 
sætning af fast ejendom — af regn-n§ 
skabsdirektøren i forening med ett9 
medlem af bestyrelsen eller af Henryv/ii 
Alwin Quade og William Gould Slo--ol< 
cum hver for sig i forening med entennsi 
Aage Robert Uth, Hans Peter Svendbn 
Aage Nielsen, Ejnar Emil Andersenn9< 
eller Søren Valdemar Pedersen. 
Register-nummer 9437: „Hellerup\\v 
og Omegns Bank A/S" af Hellerup.qu 
Under 25. februar og 13. marts 1963F,9( 
er selskabets vedtægter ændret og un-nt 
der 10. april 1963 stadfæstet af bank-ylr 
tilsynet. Aktiekapitalen er udvidellgf: 
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktie-9i 
kapital udgør 6.000.000 kr., fuldt ind-br 
betalt. 
Register-nummer 12.434: „DanslAzt 
Andels Kulforretninq. Andelsselskal\v\-
med begrænset Ansvar" af Årbuszu 
Medlem af bestyrelsen Simon Pedeti9f 
Ellegaard er afgået ved døden. Tag€)gJ 
Hansen, Sdr. Ringgade 28, Århus, en9 
tiltrådt som direktør. Prokura eng 
meddelt: Preben Rlach Laursen i fono 
ening med en af de tidligere anmeldttdf 
prokurister. 
Register-nummer 16.278: „AktieselW 
skabet „Difa" Isenkram en gros" als 
Rødovre kommune. Under 18. mart. 'di 
1963 er selskabets vedtægter ændretJg' 
Ejnar Fønss Rrandt er udtrådt af, ogo 
isenkræmmer Niels Peter Maegaaron 
Nielsen, Langgade 20, Nykøbing F..^ 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.974: „Harlanc^n 
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Jt Toksvig, Reklamebureau, Jylland, 
AIS" af Århus. Under 18. marts og 25. 
april  1963 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr. B-aktier.  Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 350.000 kr.,  
hvoraf 50.000 kr. A-aktier og 300.000 
kr. B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.  
Begister-nr. 20.361: „AIS Dansk-
Finsk Dampskibsselskab" af Køben­
havn. Carl Marquardt er udtrådt af,  
og blomsterhandler Svend Aage Jen­
sen, Kochsvej 35, København, befrag­
ter Knud Preben Ove Basmussen, Ved­
bæk Strandvej 361, Vedbæk, ingeniør 
Finnur Gudmundsson, Borgmester 
Schneiders Vej 68, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.107: „Aktiesel­
skabet Ic/selcct" af København. Victor 
Charles Mumford er udtrådt af,  og 
direktør Arthur Frederick Earle, 
Botherfield, Bidgeway, Gerrard Cross, 
Bucks, England, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af 
Bendt Enrum alene eller af Jørgen 
Gorrissen og Erik Strøjer i  forening 
eller hver for sig i forening med enten 
Herbert Dudley Vigers eller Arthur 
Frederick Earle, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Register-nummer 21.728: „AIS Oder 
Handelsselskab" af København. Med­
lem af bestyrelsen Johannes Thomsen 
er afgået ved døden. Selskabets for­
retningsfører Knud Povl Lading er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 24.282: „AIS Trollico" 
af København. Under 31. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
præferenceaktier og 900.000 kr. ordi­
nære aktier indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr.,  hvoraf 
110.000 kr. præferenceaktier og 
1.890.000 kr. ordinære aktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon-
[:int,  dels på anden måde. 
Register-nummer 25.115: „Vejen 
Automobil Lager AIS" af Vejen. Un-
rler 6. februar og 24. april  1963 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Bestem­
melserne om indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed er ændret,  jfr.  
vedtægternes § 4. Bestemmelserne om 
aktiernes indløselighed er bortfaldet,  
jfr.  vedtægternes § 4. Bestyrelsens for­
mand Kristen Havgaard Christensen 
er udtrådt af,  og fru Hildegard Ehar-
dis Ormstrup, Vester Allé, '  Vejen, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Ejnar Ormstrup er valgt til  
formand for bestyrelsen. Nævnte 
Kristen Havgaard Christensen er fra­
trådt som direktør. 
Begister-nr. 27.417: , ,AIS Emidan" 
;if  Hasseris kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Werner Kaj Basmussen. 
Begister-nr. 28.212: „J-F. Lemvigh-
Miiller Holding AIS" af København. 
I nder 19. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  B-aktierne (præfe­
renceaktierne) har ret til  5 pet.  forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af likvidation, jfr.  ved­
tægternes §§ 2 og 20. Niels Carl Niel­
sen er udtrådt af,  og prokurist Ebba 
Lemvigh-Muller, Bukkeballevej 4, 
Bungsted Kyst, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ebba Lemvigh-Muller tidli­
gere meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. 
Begister-nummer 30.600: „AIS Chr. 
Smed" af Frederikshavn. Under 18. 
oktober og 13. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr.,  fuldt indbetalt.  Ved en­
hver overgang af aktier,  der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke, har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Christian Smed er fratrådt,  og med­
lem af bestyrelsen Per Smed er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 31.043: „AIS Re­
staurant Øbrohus" af København. Un­
der 18. september 1962 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at drive restaurationsvirksomhed i 
København samt ved samarbejde med 
andre kooperative virksomheder at 
medvirke til  at styrke den kooperative 
bevægelse. 
Begister-nr. 31.291: „Dansk Velux 
AIS" af Gladsaxe kommune. Ingeniør 
Gunnar Emmanuel Kjærgaard, Skov-
gårdskrogen 26, Birkerød, er tiltrådt 
som direktør, og den ham meddelte 




skabet By bjerg Pedersens Radio og 
T.V., Nykøbing Sjælland i Likvida­
tion" af Nykøbing Sjælland. Efter pro­
klama i statstidende for 28. august,  
28. september og 29. oktober 1962 er 
likvidationen sluttet,  hvorefter solska­
bet er hævet. 
Register-nummer 31.843: „L. Mar-
hurger A/S" af Dybbøl kommune. Un­
der 8. april  1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Johanne Catharina Helene Nielsen, 
Otto Marburger er udtrådt af,  og fru 
Madeleine Randow, direktør Mogens 
Randow, begge af L. Rådhusgade 31—-
33, Sønderborg, fru Marianne Nord 
Hønning, Pergolavej 9, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Ludwig Christian 
Marburger er fratrådt,  og nævnte Mo­
gens Randow er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.388: „BUCKA 
et NISSEN A/S" af Københavns kom­
mune. Under 24. april  1963 er sel-
skabots vedtægter ændrot. 
Register-nummer 32.87(5: „Aktiesel­
skabet af 15. Juli 1962" af Københavns 
kommune. Under 4. april  og 1. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Under 21. maj: 
Register-nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank A/S" af Ålborg. Under 
21. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og under 9. april  1963 
stadfæstet af banktilsynet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 10.000.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Efter 3 måneders noteringstid giver 
hvert påbegyndt aktiebeløb på 1.000 
kr. 1 stemme, dog at ingen aktionær 
for sig selv kan afgive flere end 25 
stemmer ialt .  Desuden kan som fuld­
mægtig afgives indtil  25 stemmer. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
i statstidende samt i mindst to af de 
i Ålborg udkommende dagblade. Sel­
skabet tegnes af to A-prokurister i  
forening eller af en A-prokurist i  for­
ening med en B-prokurist eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to direk­
tører i forening eller af en direktør 
i forening med en prokurist.  
Register-nummer 4412: „Aktiesel-
skabet Dampskibsselskabet „Ærø"" af 
Ærøskøbing. Johannes Christensen n cJ 
Jespersgaard er udtrådt af,  og læge .  98 
Poul Harder Andersen, Søndergade, '  ,9'  
Ærøskøbing, er indtrådt i bestyrel- -I '  
sen. 
Hegister-nummer 7673: „Aktiesel- -V 
skabet Ullerslev og Omegns Mellem- -tv 
og Realskole i Likvidation" af Ullers- -z 
lev-Flødstrup kommune. Efter pro- -o 
Ulama i statstidende for 13. juni, 13. .8 
juli og 13. august 1956 er likvidationen n' 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. .J '  
Register-nummer 8740: „Skandina- -D 
visk Gummifabrik A/S" af Søborg, ,g 
Gladsaxe sogn. Under 4. marts 1963 8( 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak- ->! 
f iekapitalen er udvidet med 120.000 0( 
kr.  ved udstedelse af friaktier.  Den n' 
tegnede aktiekapital udgør herefter T 
240.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon- -r 
tant,  dels på anden måde. 
Register-nr. 16.307: „Danske Cykle- -3 
handleres Handelsaktieselskab (D.C.H. 
A/S)" af København. Under 29. april  li  
1963 er selskabets vedtægter ændret,  . t  
Aktiekapitalen er udvidet med 17.950 0 
kr. ved udstedelse af friaktier.  Den n 
tegnede aktiekapital udgør herefter T 
53.850 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon- -i 
lant,  dels på anden måde, fordelt i  i  
aktier på 75, 150, 375 og 750 kr. 
Register-nummer 16.372: „Finanei- -\ 
erings-Aktieselskabet af 1941" af Kø- -i 
benhavn. Civilingeniør Preben Wind- -I 
feld-Ha nsen. Strandvejen 92, Bred- -I 
balle pr. Vejle, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.513: „Aktiesel- A 
skabet E. Orth" af København. Under ^ 
13. og 25. februar samt 11. marts 2 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  .i  
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 0 
kr. ved udstedelse af friaktier.  Den ri 
tegnede aktiekapital udgør herefter i  
1.000.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. Eneprokura E 
er meddelt Henrik Sølling-Jørgensen. 
Register-nr. 18.033: „/.  C. Helm-Pe-
tersens Frøavl A/S i Likvidation" af 1 
Århus. Under 16. november 1962 er i  
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt.  Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører ^ 
Poul Anker Faurschou Hastrup, Kan­
nikegade 12, Århus. Selskabet tegnes 8 
— derunder ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nr. 18.034; „Aarhus Mark­
frøkontor A/S (I. C. Helm-Petersens 
hrøavl A/S)". Under 16. november 
1962 er „I.  C. Helm-Petersens Frøavl 
A-S" (reg.-nr. 18.033) trådt i l ikvida­
tion, hvorefter nærværende bifirma 
er „Aarhus Markfrøkontor A/S (I.  C. 
Helm-Petersens Frøavl A/S) i Likvi­
dation) ".  
Register-nummer 21.894: „A/5 Skal­
bjerg Handelshus" af Skalbjerg. Ha­
rald Arendrup Muus er udtrådt af,  og 
konsul Hans Arendrup Muus, Chr. 
Winthers Vej 27, Odense, er indtråd! 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.052: „Aktiesel­
skabet International Transport Geni­
sen i Likvidation" af Esbjerg. Eftei 
proklama i statstidende for 10. no­
vember og 10. december 1959 samt 
11. januar 1960 er likvidationen slut-
:et.  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.319: „Brostex 
i/5" af København. Under 21. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
cr. Den tegnede aktiekapital udgør 
lerefter 100.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
ordelt i  aktier på 1.000, 10.000 og 
10.000 kr. h  
Register-nummer 26.478: „A/5 Ar 
hur M. Ingerslev" af Frederiksberg, 
nder 1. april  1963 er selskabets 
jemsted ændret til  Københavns kom-
aune. Ida Augusta Abell Schwenne-
en, Edith Louise Sabinus Ingerslev, 
rthur Merrin Ingerslev er udtrådt 
f,  og vinhandler Knud Aage Lot-
ardt Dahl, Vesterbyvej 12, Gentofte, 
rokurist Eli Lothardt Dahl, Ved Ren­
en 21, Søborg, vinkyper Jens Erik 
i 'nsen, St.  Kongensgade 90, landsrets-
Jgfører Svend Harald Ulrichsen, 
arcks Passage A, begge af Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
rthur Merrin Ingerslev meddelte 
rokura er tilbagekaldt.  
Register-nummer 26.723: „Minerva 
i kro film A/S" af København. Med-
m af bestyrelsen Carl Frank Appel 
afgået ved døden. Torben Kjeld 
ud Madsen er udtrådt af,  og grosse-
r Xis Peter Møller, Hjorth Lorent-
ns Vej 45, Haderslev, aut.  ordblinde-
ædagog Sara Zimmermann, Ehlers­
vej 27, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.255: „N E Jo­
hansen & Co. A/5 Trælast en gros" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
lage Ejgil Kaj Lauge Lasson er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Harry 
Knudsen Hjerrild, Torvet 16, Ribe, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.012: „Albert B. 
Cohn s hf t f .  A/5" af København. Un­
der 27. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 130.000 kr. ved udste­
delse af friaktier.  Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 260.000 kr.,  
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels på 
anden måde. Eneprokura er meddelt 
Erik Richard Wischmann Nielsen. 
Register-nummer 30.558: „Buciqe-
ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 93— 
103" af København. Under 12. novem­
ber 1962 og 15. marts 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr.,  fuldt indbetalt,  fordelt i  
aktier på 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000 
og 10,000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 
kr. giver 1 stemme. Kaj Fjord Fjor-
dmg, Carl Jensen er udtrådt af,  og 
arkitekt Karl Almer Nielsen, Kollegie-
vej 5, Charlottenlund, civilingeniør 
Hans Erik Havsten, Puggårdsgade 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Anders Stig 




(rreve Strand" af Københavns kom­
mune. Under 22. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 800.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Under 22. maj: 
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn, Aktieselskab" af 
København. A-prokurist i  selskabet 
Carl Johan Høyen Nielsen er afgået 
ved døden. Poul Andreas Andersen er 
udtrådt af,  og fabrikant, dr.  rer.  pol. 
Svend Aage Heineke, Rregnegårdsvej 
9, Charlottenlund, direktør Erik Rein-
Iiard, Nyhavn 65, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 3148: „Johs. Jo­
hansens Trælasthandel, Aktieselskab" 
af Frederikshavn, Direktør Hans Jør­
gen Kier, „Højgård" pr, Løgten, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4445: „A, Man­
dnips Maskinfabrik Aktieselskab" af 
Hedegårdene, Set.  Jørgensbjerg sogn. 
Ellen Franck Augsburg, Carl Chri­
stian Marx-Nielsen, Carl Ulrich Si­
monsen er udtrådt af,  og direktør Jo­
hannes Skriver, Klosterengen, Ros­
kilde, advokat Ole Braad, Nr. Fari­
magsgade 3, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Erik Aage Andersen er 
fratrådt,  og bestyrelsens formand Al-
Ian Skak Augsburg er tiltrådt som 
direktør. Den Erik Aage Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.  
Register-nummer 4648: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i 
Svendburg" af Svendborg. Medlem­
mer af bestyrelsen Emanuel Karl Lud­
vig Nielsen og Gerhard Ludvig Han­
sen er afgået ved døden. Skibstømrer 
Ejvind Marinus Madsen, Tværvej 52, 
bogholder Frede Ingemann Rasmus­
sen, GI. Skårupvej 14, kontorassistent 
Holger Rasmussen, Tværvej 60, alle af 
Svendborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Den Hans Peder Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.  Prokura er med­
delt:  Oskar Marinus Andersen i for­
ening med tidligere anmeldte Marie 
Klug. 
Register-nummer 5022: „Aktiesel­
skabet Slagelse Brødfabrik i Likvida­
tion" af Slagelse. Bestyrelsens for­
mand, selskabets direktør og proku­
rist Hans Peder Pedersen er afgået 
ved døden. Under 20. marts 1963 er 
selskabet trådt i l ikvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt.  Til likvidatorer er 
valgt: fru Inger Andrea Pedersen, 
Ndr. Stationsvej 18, landsretssagfører 
Knud Finn Tommerup, Klostergade 
6, begge af Slagelse. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 5098: „Aktiesel­
skabet Mariager Afholds- og Højskole­
hjem" af Mariager. Bestyrelsens næst­
formand Jens Østergaard Nielsen er 
udtrådt af,  og købmand Niels Ander­
sen Møller, Teglgade 4, Mariager, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Kaj Abraham Nielsen er 
valgt til  bestyrelsens næstformand. '  .t> 
Register-nummer 9440: „Aktieset-
skabet Nærum Skjortefabrik i Likvi-
dation" af Købenbavn. Under 5. april  lii  
1963 er selskabet trådt i l ikvidation. .  .n 
Bestyrelsen og prokuristerne er fra- -fi '  
trådt.  Til likvidator er valgt: højeste- -9 
retssagfører Oskar Bondo Svane, Vig- -§ 
go Rothes Vej 40, Charlottenlund. Sel- -I '  
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom rn 
— af likvidator. 
Register-nummer 10.877: „Nordisk 'A? 
Kulagentur AIS" af Rødovre. Medlem ni 
af bestyrelsen Jens Østergaard er af- -h 
gået ved døden. Eneprokura er med- -b 
delt:  Viggo Cramer. Selskabet har op- -q 
rettet en filial i  Greve under navn: :n 
„Nordisk Kulagentur A/S, Greve av 
afdl,".  Ole Egon Schiitt  er tiltrådt ih 
som filialbestyrer. Filialen tegnes pr. . i  
procura af filialbestyreren. 
Register-nr. 18.457: „A/S Camco- -o 
I nvestment" af Søllerød kommune. .9 
Under 24. november 1962 er selska- -G 
bets vedtægter ændret.  Ved udstedelse 
af friaktier er aktiekapitalen udvidet 19 
med 187.500 kr. ordinære aktier og §( 
12.500 kr. præferenceaktier.  Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr.,  hvoraf 937.500 kr. er n 
ordinære aktier og 62.500 kr. er præ- -s 
ferenceaktier.  Aktiekapitalen er fuldt It  
indbetalt,  dels kontant, dels på anden n 
måde, fordelt i  aktier på 500, 2.000, ,0 
2.500 og 10.000 kr. 
Register-nr. 18.689: „Høje Taastrup (\ 
Kommunes Boligselskab A/S" af Høje 9] 
Tåstrup kommune. Under 30. januar n 
1963 er selskabets vedtægter ændret i6 
og under 21. marts 1963 godkendt af h 
boligministeriet.  Selskabets formål er T 
i  samfundsmæssigt øjemed at tilveje- -s 
bringe billigst muligt gode beboelses- -8 
huse med eller uden butiks-, kontor- -i  
eller værkstedslokale svarende til  be- -s 
hovet hos den mindrebemidlede og g 
den mindstbemidlede del af befolk- -} 
ningen. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. . i  
giver 1 stemme. Bestemmelserne om rr 
at aktierne kun kan overdrages med b 
bestyrelsens samtykke er bortfaldet.  .1 
Afhændelse og pantsætning af aktier T 
kan kun ske med boligministerens 8 
samtykke. Bekendtgørelse til  aktionæ-
rerne sker ved anbefalet brev. 
Begister-nummer 22.740: „A/S Stof-
hjørnet, Aarhus" af Århus. Inger i  
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Marie Salling er udtrådt af,  og direk­
tør Vagn Oluf Damgaard-Jensen, Lin-
devangsvej 11 A. Risskov, er indtrådt 
1 bestyrelsen. 
Register-nummer 23.141: „Østjydsk 
Ostetager A/5 i  Likvidation" af Århus. 
Efter proklama i statstidende for 1. 
september, 1. oktober og 1. november 
1962 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.794: „F. Sat-
ling A/S" af Århus. Inger Marie Sal­
ing er udtrådt af,  og direktør Vagn 
)luf Damgaard-Jensen, Lindevangs-
/ej 11 A, Risskov, er indtrådt i be-
;ty reisen. 
Register-nummer 23.923: „Nordisk 
Diesel A/S" af København. Max Peter 
Eberhardt Westphall,  Kronprinsens-
'ej 71, København, er tiltrådt som 
lirektør. 
Register-nummer 24.820: „F. Sal­
ings Tagrestaurant A/5" af Århus, 
nger Marie Salling er udtrådt af,  og 
lirektør Vagn Oluf Damgaard-Jensen, 
åndevangsvej 11 A, Risskov, er ind-
rådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.836: „Dansk 
cryl-Teknik A/S" af Høje Tåstrup 
ommune. Under 8. januar 1963 er 
elskabets vedtægter ændret.  Johan 
eder Steglich, Søvangen 8, Ishøj pr. 
Ireve Strand, Sven August Hassel,  
orgmester Schneiders Vej 88, Holte, 
r t i l trådt som direktører. 
Register-nummer 25.127: „Øster­
ros Magasin A/S" af København. Un-
er 28. februar 1963 er selskabets ved-
egter ændret.  Selskabet driver tillige 
irksomhed under navnet „Tæppe-
i 'ntralen Østerbro A/S (Østerbros 
agasin A/S)" (reg.-nr. 33.845). 
Register-nummer 26.071: „Aktiesel-
cabet Minola i  Likvidation" af Kø-
}nhavn :  Efter proklama i statstiden-
2 for 15. december 1961 samt 15. ja-
.iar og 15. februar 1962 er likvida-
onen sluttet,  hvorefter selskabet er 
evet.  
Register-nummer 26.072: „Aktiesel-
'abet af 22. juli 1955 i likvidation" 
København. Efter proklama i stats-
dende for 15. december 1961 samt 
>. januar og 15. februar 1962 er li-
ddationen sluttet,  hvorefter selska-
't  er hævet. 
Register-nummer 27.985: „Tivoli-
arolinelund A/S" af Ålborg. Ib Gun­
nar Sletter,  Georg Henrik Sander, Ing-
vardt Aage Axel Pedersen er udtrådt 
af,  og direktør Svend Erik Mejlhede, 
Ida Maries Vej 10, landsretssagfører 
Kai-Birger Ørum Jensen, Skovbrynet 
begge af Hasseris Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.157: „Horve 
Konservesindustri A/S" af Vallekilde-
Hørve kommune (Odsherred). Jacob 
Erlandsen, Cyril Ib Jacob Erlandsen, 
Hans Gunner Bent Oppermann er ud­
trådt af,  og grosserer Julius Erik Jør­
gensen, Annasvej 24, direktør Jørgen 
Folmer Hansen, Bernstorffsvej '93, 
begge af Hellerup, grosserer Kaj Lud­
vig Georg Andersen, Skovdiget 97, 
Bagsværd, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Jacob Erlandsen er fratrådt,  
og nævnte Jørgen Folmer Hansen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 28.604: „Ejendomsaktie­
selskabet af IS. August 1958" af År­
hus. Inger Marie Salling er udtrådt 
af,  og direktør Vagn Oluf Damgaard-
Jensen, Lindevangsvej 11 A, Risskov, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte In­
ger Marie Salling er fratrådt,  og Mo­
gens Peter Absalonsen, Terp Skov­
vej 99, Århus, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 29.247: „Jysk Fi­
nansieringsselskab A/S" af Hjørring. 
Medlem af bestyrelsen Karen Chri­
stine Steensen er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 29.777: „H. Gol-
din A/5" af København. Under 26. 
april  1963 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Hvidovre 
kommune. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene. Knud Asger Asbjørn 
Smilt er udtrådt af,  og Flemming 
Nøies Goldin, Hvidovrevej 182, Hvid­
ovre, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.044: „Aktiesel­
skabet Københavns Bog Industri" af 
København. Ruth Christensen, Harald 
Albert Juel Rasmussen er udtrådt af,  
og direktør Jens Jørgen Juul Rasmus­
sen, fru Edith Inge Rasmussen, begge 
af Rernstorffsvej 39, Hellerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.915: „Sverémo 
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International A/S" af København. Un­
der 28. december 1962 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama i 
henhold til  aktieselskabslovens § 37 
at nedsætte aktiekapitalen med 40.000 
kr. 
Register-nummer 31.292: „SALLING 
REJSEBUREAU A/S" af Århus. Inger 
Marie Salling er udtrådt af,  og direk­
tør Vagn Oluf Damgaard-Jensen, Lin-
devangsvej 11 A, Risskov, er indtrådt 
i bestyrelsen. Helge Bach Hnnsen er 
fratrådt som direktør. 
Under 24. maj: 
Register-nummer 630: „Aktiesel­
skabet Maskinfabriken Landsperg ved 
Holbæk1 '  af Knabstrup. Eneprokura 
er meddelt:  Svend Aage Petersen. 
Register-nummer 2931: „Aktiesel­
skabet Gasaccumulator" af Køben­
havn. Den Jørgen Sjøberg meddelte 
prokura er tilbagekaldt.  Prokura er 
meddelt:  Ivar Bergstrand-Poulsen og 
Jørgen Kragh i  forening eller hver for 
sig i  forening med en af de tidligere 
anmeldte kollektive prokurister.  
Register-nummer 3254: „„Aalestrup 
Landbobank", Aktieselskab" af Åle­
strup, Vesterbølle-Østerbølle kommu­
ne. Under 16. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret og under 8. 
april  1963 stadfæstet af banktilsynet. 
Register-nummer 10.735: „Aktiesel­
skabet Autogenilt" af København. Den 
Jørgen Sjøberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt.  Prokura er meddelt:  
Ivar Bergstrand-Poulsen og Jørgen 
Kragh i forening eller hver for sig i 
forening med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister.  
Register-nummer 12.788: „Ejen­
domsaktieselskabet Flac" af Køben­
havn. Under 8. marts 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Jonna Irene Marie Bolm er ud­
trådt af,  og fuldmægtig Ove Jensen, 
Overgaden o/V 50, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Gert Victor Bolm er valgt til  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 14.273: „Ejen­
domsaktieselskabet af 24. September 
1936 i  Likvidation" af København. 
Under 1. april  1963 er selskabet trådtlibt; 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø- -øl :  
ren er fratrådt.  Til likvidator er valgt: '^g 
advokat Leif Jørgen Qvortrup, Sorte- -si '  
dam Dossering 43, København. Sel-.-lo< 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -ne 
delse og pantsætning af fast ejendom cno 
— af likvidator. 
Register-nummer 15.909: „A/5 Nord- -bi 
handel" af Frederiksberg. Medlem af IB 
bestyrelsen Mikael Vogel-Jørgensen n9< 
er afgået ved døden. Overretssagfører isi  
Ludvig Nicolaj Hallager, Thorvald- -bl 
sensvej 11, København, er indtrådt i  i  1 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.002: „AIS Ger- -19 
brands Have i  Likvidation" af Køben- -n£  
havn. Under 1. april  1963 er selskabet lac 
trådt i l ikvidation. Bestyrelsen og di- -ib 
rektøren er fratrådt.  Til likvidator er 19 
valgt: advokat Leif Jørgen Qvortrup, ,qi 
Sortedam Dossering 43, København, .m 
Selskabet tegnes — derunder ved af- -Ifi 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -n'  
dom — af likvidator. 
Register-nummer 16.136: „Monte-
rossis Bureau A/S" af København, .rr 
Under 25. april  1963 er selskabets ?.t '  
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 'IB 
direktørerne eller af to medlemmer 19 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom rn 
af den samlede bestyrelse. Max Louis zh 
Hendriksen, Hjortekærskrænten 14, .i-
Lyngby, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.466: „A/SMatr. .•\1  
Nr. 13 bb af Vanløse" af København, .n 
Under 26. april  1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål IB 
er at købe Matr. Nr. 13 bb og 13 cf lo 
Vanløse og derpå opføre og udleje en m 
ejendom og eventuelt at købe eller la 
opføre andre ejendomme til  udlejning, .g 
Register-nr. 19.927: „1. P. Schmidt 
jun. A/S" af Fredericia. Under 18. .8 
april  1963 er selskabets vedtægter le 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i ak- -JJ 
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Akti- -i  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ø: 
omsætningspapirer. Der gælder ind- -t  
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -js 
i ied, jfr.  vedtægternes § 3. 
Register-nummer 23.127: „A/5 Kjar- -i  
tan Uavsteen i  Likvidation" af Kø- -S 
benhavn. Under 24. april  1963 er sel- -I 
skabet trådt i  likvidation. Bestyrelsen n 
I og forretningsføreren er fratrådt. Til li  
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likvidator er valgt: landsretssagfører 
Erik Repsdorph, Frederiksborggade 
7, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -— af likvi­
dator. 
Register-nummer 23.225: „N. Chr. 
Frikke A/S" af Esbjerg kommune. Un­
der 7. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Bertha Kathrine Jen­
sine Frikke, Paul Arthur Reinhard 
Bachmann er udtrådt af,  og fru Ethly 
Leervad, Torvegade 65, fru Ingerlise 
Kristensen, Baldursgade 71, direktør 
Kurt Frikke, Højtoftevej 41, direktør 
Bent Wolly Frikke, Smørpøt, alle af 
Esbjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Bertha Kathrine Jensine 
Frikke er fratrådt som direktør, og 
nævnte Kurt Frikke og Bent Wolly 
Frikke er tiltrådt som direktører, 
hvorefter den den sidstnævnte med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Den Arnold Laurits Frandsen 
og Henry Hans Peder Rasmussen med­
delte prokura er ændret derhen, at de 
fremtidig tegner i forening med en 
direktør. 
Register-nummer 23.379: „Ejen­
domsaktieselskabet Ordrupvej 133 
135" af Gentofte. Under 8. marts 1963 
?r selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 18.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 90.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
<ontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 23.982: „Aktiesel-
•kabet Møbelfabriken „Hema", Ham­
let af Hornslet.  Carin Sigrid Aurora 
Peresia Rosenkrantz er udtrådt af,  og 
ngeniør Poul Erik Jensen, Saralyst-
rej 9, Højbjerg, er indtrådt i besty-
elsen. 
Register-nummer 24.861: "Astento 
i  AS' '  af København. Birgit Budtz er 
idtradt af,  og tru Maren Kirstine Sten-
3ft-Christensen, Blegdammen 6, Hol-
æk, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.314: Frederiks-
erg Champignonfabrik A/S' '  af Lynge 
r.  Sorø. t  nder 8. maj 1963 er selska-
ets vedtægter ændret.  Selskabets navn 
r „CENTRUM FRØ A/S". Selskabet 
r overført (il  reg.-nr. 33.850. 
Register-nummer 26.626: „Musik- oq 
eaterforlaget Scala A/S"- af Køben­
avns kommune. Birgit Budtz er ud-
"ådt af,  og fru Maren Kirstine Sten­
toft-Christensen. Blegdammen 6, Hol­
bæk, er indtrådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 27.318: „Brdr. P. 
& B. Bjørn A/S" af København. Ester 
Ahlberg Bjørn er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 28.350: „Køben­
havns Teaterselskab A/S" af Køben­
havn. Birgit Budtz er udtrådt af,  og 
fru Maren Kirstine Stentoft-Christen-
sen, Blegdammen 6, Holbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 29.439: „Ejendomsaktie­
selskabet af 28. juli 1959, Hundested" 
af Hundested. Under 17. oktober 1962 
og 16. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 13.970 kr.,  ved 
konvertering af gæld. Samtidig er 
aktiekapitalen udvidet med 40.500 kr.,  
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 65.500 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 29.979: „Amadan 
A/S i Likvidation" af København. 
Under 2. maj 1963 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Kjeld Mogens Lundgren, Mar­
grethevej 14 A, Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 30.563: „Køge 
Bolig-Byggeri A/S" af Køge. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 8.500 
kr. Den tegnede aktiekapital,  30.000 
kr.,  er herefter fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 30.954: „A/S Systova" 
af Herlufsholm kommune. Under 7. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „A/S 
Chridamo". Kjell Odd Trystad, Arne 
Stovgaard er udtrådt af,  og fabrikant 
Laurits Kristian Børge Jensen, GI. 
Køge Landevej 279 B, Hvidovre, værk­
fører Bendt Bey Petersen, Bønnebæk, 
er indtrådt i bestvrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jens Gunnar Anker Chri­
stophersen er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Den Arne 
Stovgaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt.  Den Helen Back, der nu fører 
navnet Helen Bente Engskov Jensen, 
meddelte prokura er ændret derhen. 
at hun fremtidigt tegner pr. prokura 
alene. Selskabet er overført til  reg.-nr. 
33.846. 
Register-nummer 31.252: "AAGE 
STENTOFT A/S" af København. Birgit 
Budtz er udtrådt af,  og fru Maren Kir­
stine Stentoft-Christensen, Blegdam­
men G, Holbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.865; „Dansk-
norsk-svensk Norsij A/S" af Køben­
havns kommune. Under 7. marts 1963 
er selskabets vedtæster ændret.  Sel­
skabets navn er „A/S Syslova". Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Dansk-norsk-svensk Norsy 
A/S (A/S Systova)" (reg.-nr. 33.848). 
Jens Gunnar Anker Christophersen er 
udtrådt af,  og fru Ellen Birthe Stov-
gaard. Lærkevej 12, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Jens Gunnar 
Anker Christophersen og Helen Back 
meddelte prokura er tilbagekaldt.  Pro­
kura er meddelt:  Ellen Birthe Stov-
gaard og Ruth Mortensen i forening. 
Selskabet er overført til  reg.-nr. 33.847. 
Register-nr. 31.996: „Transcandia 
Trading & Finance Company A/5" af 
København. Under 27. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 32.627: „NORDI­
SKE ' OLIEKONSUMENTERS SALGS-
SELSKAB A/S" af København. Forret­
ningsfører Frederik Kristian Hansen, 
Sønderlundvej 31, Herlev, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.910: „Inyeniør-
firmaet Markussen S: Kristiansen A/S" 
af Frederiksberg kommune. Under 23. 
april  1963 er" selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. 
Register-nummer 33.107: „DANISH 
H AN DM ADE PRESENTS A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 14. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 20.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Under 27. maj: 
Register-nr. 1448: „P. W. Hallen-
green & Søn A/S" af København. Aage 
Gustav Emmanuel Fogh Krenchel er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 2448: „Aktiesel­
skabet „De forenede Mejerier på Sjæl­
land"" af Gentofte kommune. Under 
18. april 1963 er det besluttet efter MO 
udløbet af proklama at nedsætte ak- -A 
tiekapitalen med 25.000 kr. 
Register-nr. 6322: „Ejendomsaktie- '  -3 
selskabet „Rosnæs"" af Nakskov. Be- -9 
styrelsens formand Otto Johannes 
Christiansen er afgået ved døden. Di- -i '  
rektør Otto Petersen, Strandvej 32, ,£ 
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Medlem af bestyrelsen Otto Bjørling p,r 
er valgt til  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8312: „Aktiesel-
skabet „Skagens Isværk"" af Esbjerg, .g 
Fiskeeksportør Frede Haubjerg Sø-
rensen, Esbjerg, er indtrådt i besty- -V 
reisen. 
Register-nummer 9937: „Pfaff Sy- -\i  
maskiner A/S" af København. Otto Jo- -o 
han Hans Foxby, Karl Werner Kief- -1 
fer er udtrådt af,  og prokurist Ericii d; 
Johann Hinrich Jungclaus, Skodsborg gi 
Strandvej 87, Skodsborg, kaptajn nj 
Friedrich Wilhelm Heinrich Sophus at 
Oscar Felix Clauson von Kaas, Gruts zt 
Allé 6. Hellerup, er indtrådt i besty- -y 
reisen. Nævnte Otto Johan Hans Fox- -x 
by er fratrådt, og medlem af besty- -V 
reisen Lars-Stig Bitsch Larsen er til- -li  
trådt som direktør. Selskabet tegnes 29 
herefter af direktøren alene eller af Ifi 
Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Mogens zr 
Plesner og Friedrich Wilhelm Hein- -n 
rich Sophus Oscar Felix Clauson von m 
Kaas, to i forening eller af en af 
disse i forening med enten Karl Fried- -h 
rich Christian Lehrer eller Karl Be- -9 
cker eller Erich Johann Hinrich Jung- -g 
claus, ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af den samlede be- -9 
styrelse. Den Erich Johann Hinrich rf '  
Jungclaus meddelte prokura er bort- -t  
faldet som overflødig. 
Register-nr. 11.005: „Original-Odh-
ner A/S" af København. Under 21. .1 
marts og 13. maj 1963 er selskabets ?A 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af IE 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -i  
ening eller af direktøren alene, ved b' 
afhændelse og pantsætning af fast te 
ejendom af den samlede bestyrelse. .9 
Den Lars Edvard Rosberg meddelte 9l 
prokura er herefter bortfaldet som m 
overflødig. 
Register-nummer 11.379: „Aktiesel- -V 
skabet Robert Nielsens Maskinfabrik" ' 
af København. Den Torben Karvø ^ 
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leddelte prokura er tilbagekaldt,  
'neprokura er meddelt Mogens Due. 
Register-nummer 11.735: „To-R Ra-
Ho A/S" af København. Georgij Kry-
chanoffsky, Fruevej 54, Søborg, er 
Irådt som direktør. 
Register-nummer 11.893: „Aktiesel-
kabet Polyfoto" af København. Un-
er 6. december 1962 og 9. april  1963 
- selskabets vedtægter ændret.  Sel-
tabets navn er „George Broddraan 
/S". Selskabets bifirma „A/S Metro-
al Radio (Aktieselskabet Polyfoto)" 
•eg.-nr. 24.956) er slettet af registe-
•t.  Selskabet driver tillige virksom-
?d under navn: „A/S Polyfoto 
George Broddman A/S)" (reg.-nr. 
1.857). Præferenceaktiernes særlige 
ttigheder er bortfaldet og opdelin-
n af aktierne i ordinære og præ-
renceaktier er ophævet, jfr.  vedtæg-
rnes § 4. Der gælder indskrænk-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
dtægternes § 4. Selskabet er over-
rt til  reg.-nr. 33.856. 
Register-nr. 13.554: „A/S „Vestjydsk 
'ystal-Isværk"" af Esbjerg. Direktør 
ige Sørensen, Baldursgade 23, Es-
srg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.744: „Dansk Bakelit 
dnstri A/S" af Frederiksberg. Un-
r 14. maj 1963 er selskabets ved-
gter ændret.  Selskabets hjemsted er 
ije-Tåstrup kommune. 
Register-nummer 17.160: „Esbjerg 
rve- & Lakfabrik A/S" af Esbjerg, 
n Christian Georg Knudsen med-
1te prokura er tilbagekaldt.  Den 
na Cathrine Nielsen og Kaj Erik 
dersen tidligere meddelte prokura 
ændret derhen, at de fremtidig 
ner pr. procura i forening eller 
er for sig i forening med 'en di-
:tør eller med et medlem af besty-
i. 
Register-nummer 20.515: „Aktiesel-
ibet Sæby Fiskeindustri" af Sæby. 
der 20. november 1962 og 25. april  
>3 er selskabets vedtægter ændret.  
Hekapitalen er udvidet med 100.000 
ved konvertering af gæld. Den 
nede aktiekapital udgør herefter 
1.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon-
t, dels på anden måde, fordelt i  
ier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
. Selskabet tegnes af to medlem- i 
mer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af di­
rektøren i forening med den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 20.844: „Dansk Foto 
Teknik A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør 
Erik Wessel er afgået ved døden. 
Skolelærer Svend Wessel,  Kastelsvej 
4, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Sofie Kir­
stine Elisabet Wessel er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 21.825: „A/S Thy­
borøn Fryse- og Kølehus" af Thybo­
røn. Medlem af bestyrelsen Georg 
Henry Olesen er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.956: „A/5 Me­
tropol Radio (Aktieselskabet Polyfo­
to)". 1 henhold til  ændring af ved­
tægterne for „Aktieselskabet Polyfoto" 
(reg.-nr. 11.893) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.  
Register-nr. 25.158: „Auto-Compag-
niet,  Nykøbing F., Aktieselskab" af 
Nykøbing F. Den Erik Dencker Poul­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.  
Prokura er meddelt Jørgen Seir 
Plaschke Jørgensen i forening med 
enten tidligere anmeldte prokurist 
Ernst Rentse eller et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.681: „Aktiesel­
skabet Bagermestrenes Brødfabrik, 
Odense" af Odense. Under 27. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Ragermester Knud Laurids Knudsen, 
Vissenbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.141: „Aktiesel­
skabet Plastic Service Company" af 
Rødovre kommune. Landsretssagfører 
Erik Spangenberg, Farvergade 2, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.746: „FERRO-
BET Handelsaktieselskab" af Køben­
havns kommune. Under 28. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „FERRO-BET 
A/S". Selskabets formål er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed 
samt fabrikation. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 5, 50, 1.000 og 
2.000 kr. Knud Sidney Rud er fra­
trådt som direktør. Selskabet er over­
ført til  reg.-nr. 33.852. 
Register-nummer 30.651: „Ferrolux 
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A/S under konkurs" af København. 
Under 6. maj 1963 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.739; „Næstved 
Fil/ A/S" af Næstved kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital,  
60.000 kr.,  er herefter fuldt indbetalt.  
Under 9. april  1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 33.555: „Stabilia 
Aktieselskab for Administration og 
Kapitalanlæg" af København. Under 
27. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør eller af en direktør 
alene, såfremt denne tillige er med­
lem af bestyrelsen. 
Under 28. maj: 
Register-nummer 409: „Theodor 
lAind & Petersen, Aktieselskab" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Povl Anker Roepstorff er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Hans Preben 
Gottlob Hommel, Rosenørns Allé 51, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1138: „Andersen & 
Bruuns Fabriker, Aktieselskab" af 
Frederiksberg. Prokura er meddelt 
Povl Grøndahl i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 1981: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Thor i  Randers" af 
Randers. Under 22. november og 4. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Nordjydsk 
Malteri A/S (Aktieselskabet Rryggeriet 
Thor i Randers)" (reg.-nr. 33.862). 
Register-nummer 4041: „M. Hansens 
Korn- & Foderstofforretning Aktiesel­
skab" af Esbjerg. Johan Selvejer er 
udtrådt af,  og manufakturhandler 
Jens Ejnar Andsager Selvejer, Nørre­
gade 32, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 6340: „A/S. „De 
forenede Musikhuse"" af København. 
Eneprokura er meddelt Fritz Wilhelm 
von Voss. 
Register-nummer 9118: „Aktiesel­
skabet „Gefionsgaard"" af KøbenL  
liavn. Medlem af bestyrelsen Hamlncf 
Peter Winther er afgået ved dødennab 
Direktør Mogens Pagh, Rakkedal lo-^l 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsenin92 
Bestyrelsens formand Axel Christiawfiit  
Frederik Brøndal er tiltrådt som diib 
rektør. 
Register-nummer 1 1.506: „Udsti$i^ 
lingshallen „Forum" A/S" af Fredeebs 
riksberg. Medlem af bestyrelsen Han nsl 
Christian Lystrup er afgået ved døtab 
den. Hans Christian Møller, Arthuud 
Georg Beck er udtrådt af,  og direkvl'n 
tør Ejnar Friis-Hansen, Ved Ermelunriul 
den 8, Gentofte, direktør NicolaBlo 
Theodor Christiansen, Wedells Vængign' 
11, Hillerød, landsretssagfører CafiO 
Ivar Thorgrim Berg, Grønnevænge 22 e 
Charlottenlund, er indtrådt i besty^tz 
reisen. 
Register-nummer 12.656: „Lollanamw 
Falsters Revisionsinstitut AktieselW 
skab" af Nykøbing F. Fru Asta Hanel 
riet Andersen, Christiansmindevej 1£U 
Nykøbing F.,  er indtrådt i bestyrelserne? 
Register-nummer 15.377: „Ejeni\$\ 
domsaktieselskabet af 1C)/1-1939 
Likvidation" af København. Under Sil i  
april  1963 er selskabet trådt i likviiv>l 
dation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til lid I 
kvidator er valgt: advokat Leif Jønøl 
gen Qvortrup, Sortedam Dossering 42^ 
København. Selskabet tegnes — deml 
under ved afhændelse og pantsætnin ni 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 16.710: „Papimq 
aktieselskabet Sapa" af Odense. UnnU 
der 17. december 1962 er selskabettsc 
vedtægter ændret.  Selskabet drives7/  
t i l l ige virksomhed under navnov 
„Rreinholt Nørgaards Eftf.  A/S (Papiniq 
aktieselskabet Sapa)" (register-nuimiL 
mer 33.858). Aktierne er ikke omsæltæ; 
ningspapirer. Ved overdragelse af aWe 
tier — bortset fra overgang til  ægtotg 
fælle og/eller livsarvinger — har db 
øvrige aktionærer forkøbsret efter db 
i vedtægternes § 4 givne regler. Selsl? 
skabet tegnes af tre medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af en di;b 
rektør, ved afhændelse og pantsælfæ, 
ning af fast ejendom af den samledbs 
bestyrelse. Prokurist Karen Saks^z; 
Overgade 14, Odense, er indtrådt i  be)d 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Axeix 
Saksø er tiltrådt som direktør. Selskøjjl  
bets forretningsfører Tonny Møllesll 
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ensen benævnes fremtidigt direktør, 
[aren Saksø er slettet som prokurist 
henhold til  vedtægternes tidligere 
egningsregel. Eneprokura er med-
lelt:  Karen Saksø. 
Register-nr. 17.247: „Aktieselskabet 
alborg Aktie-Bryggerier („Limfjor-
en", „Urban" & „Skandia")" af Ål-
org. Under 3. december 1962 og 9. 
pril  1963 er selskabets vedtægter æn-
ret.  Landsretssagfører Anders Chri-
:ian Lauritzen, Enggårdsgade 1, Kær-
y, Hasseris,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 17.933: „Fr. Stnd-
rnps Korsetfabrik A/S" af Frede-
cia. Medlem af bestyrelsen og sel-
cabets direktør Aage Johan Nicolai-
•n er afgået ved døden. Direktør i 
slskabet Hans Magnus Pedersen er 
idtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.237: „Ejen-
omsaktieselskabet Matr. Nr. 2 h og 
d af Buddinge" af København. Tøm-
rmester Otto Viggo Madsen, Skov-
nkevej 8, Gentofte, er indtrådt i 
sstyrelsen. 
Register-nummer 18.639: „AAS H. V. 
nndsens Maskinfabrik i Likvidation" 
Gladsaxe kommune. Medlem af be­
ærelsen og selskabets direktør Hans 
ggo Valdemar Knudsen er afgået 
d døden. Under 5. december 1962 er 
Iskabet trådt i  l ikvidation. Restyrel-
n er fratrådt.  Til likvidator er valgt: 
;rkfører Carl Gustav Ejler Kronvald 
uidsen. Plantevej 37, Søborg. Sel-
abet tegnes — derunder ved afhæn-
Ise og pantsætning af fast ejendom 
af likvidator. 
Register-nummer 19.183: „AIS Tøm-
'rgaarden, Helsingør" af Helsingør, 
ider 25. september 1962 er selska-
ts vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
i medfør af vedtægternes § 4 nedsat 
'd 6.000 kr. præferenceaktier.  Sam-
ig er aktiekapitalen udvidet med 
000 kr. ordinære aktier,  indbetalt 
Is kontant, dels ved konvertering 
gæld. Den tegnede aktiekapital ud-
r herefter 306.000 kr.,  hvoraf 300.000 
er ordinære aktier,  og 6.000 kr. 
præferenceaktier.  Aktiekapitalen 
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
anden måde. Medlem af bestyrel-
1 Ole Nissen er fratrådt som, og 
dlem af bestyrelsen Karl Peder 
?sen er valgt til  formand for besty­
relsen. Fru Arla Kristiane Petronella 
Nissen, Esperance Allé 10 R, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 22.552: „A/5 Dansk 
frisørvarelager" af København. Med­
lem af bestyrelsen Hans Peter Nielsen 
er afgået ved døden. Gårdejer Povl 
Peder Nielsen, Istebjerg pr. Kalund­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.233: „A/5 Oluf 
V. Jensen" af København. Under 16. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier.  Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 kr.,  fuldt indbe­
talt,  dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 23.540: „Nordisk 
Tnristvarefabrik A/S" af København. 
Gunnar Andersen, Gerda Andersen er 
udtrådt af,  og fabrikant Rørge Ander­
sen, Herlev Hovedgade 104, Herlev, 
direktrice Carla Elida Hansen, Ro-
rups Allé 122, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 23.769: „Bautania A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Thomas Madsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.060: „Aktiesel­
skabet Frederiksborg Emailleværk" af 
Hillerød, Frederiksborg slotssogn. 
Hans Ryge Schultzer er udtrådt af,  
og landsretssagfører Jørgen Kristof­
fersen, Rueager 47, Trørød pr. Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.461: „E. Drag­
sted A/S" af København. Landsrets­
sagfører Poul Michelsen, Skindergade 
44, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.386: „Selandia 
Motor Co. A/5" af Set.  Jørgensbjerg 
sogn, Københavns amt. Restyrelsens 
formand Allan Skak Augsburg samt 
Ellen Franck Augsburg, Carl Chri­
stian Marx-Nielsen, Carl Ulrik Simon­
sen, Laurits Michaelsen er udtrådt af,  
og salgschef Aage Peter Rrendstrup 
Bødker (formand). Lejre, advokat Ole 
Rraad, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn, landsretssagfører Rørge Topsøe-
Jensen, Jernbanegade 58, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Aage An­
dersen samt nævnte Allan Skak Augs­
burg er fratrådt som direktører. 
Nævnte Aage Peter Rrendstrup Bød­
ker er tiltrådt som direktør, hvorefter 
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den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. Den Erik Aage 
Andersen meddelte prokura er til­
bagekaldt.  
Register-nummer 27.603: „A/S Tage 
Nielsen" af København. Under 9. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr. 28.703: „A/S Liberias 
Blomsler" af København. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Christian Christiansen er afgået ved 
døden. Fru lo Christiansen, Virum 
Overdrevsvej 9 A, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.566: „Chrisli-
ansgaarden, Vordingborg A/S" af Vor­
dingborg. Rent Julsbo er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Knud Vilhelm 
Præstgaard Rrix er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 30.594: „Del sjæl­
landske Handelskompagni A/S i Li-
kvidalion" af Kalundborg. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør og 
prokurist Inge Helveg Mortensen samt 
medlem af bestyrelsen Peter Johannes 
Corfitz Hansen er afgået ved døden. 
Under 1. maj 1963 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Restyrelsen er fratrådt.  
Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Karl Ewald Kristensen, Kordil-
gade 38, Kalundborg. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 31.232: „GRENAA 
HAVNS ISVÆRK A/S" af Grenå. Un­
der 12. november 1961 er selskabets 
vedtægter ændret.  Medlem af besty­
relsen Jørgen Alfred Jensen er afgået 
ved døden. Fiskeskipper Henning 
Rørge Karlsen, Søren Kannes Vej 2, 
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.660: „Selskabet 
til bevarelse af gamle bygninger i 
Mariager A/S" af Mariager. Arne 
Rohde Fog er udtrådt af,  og dommer 
Ebbe Nielsen, Mariager, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.182: „Elvaco 
A/S" af Rloustrød kommune. Enepro­
kura er meddelt:  Erik Sørensen. 
Register-nr. 33.303: „A/S Repro-
dan" af Københavns kommune. Un­
der 24. april  1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Forsikringsselskaber 
Under 9. maj 1963 er følgende o/£\o 
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nr. R. 90: „ForsikringssensM 
skabet Popermo, gensidigt selskab 
af Odense. 
Selskabets navn er „Forsikringssel 022 
skabet Popermo, gensidigt selskab"4>dB 
Selskabets hjemsted er Odense. 
Selskabets formål er direkte kaskco>l2 
forsikring af motorkøretøjer i det ta 
vedtægternes § 1 nævnte omfang. 
Selskabets vedtægter er af 8. februaiBOi 
1963 og den 30. april  1963 stadfæstest^ 
af handelsministeriet.  
Den tegnede garantikapital udgøOS^ 
300.000 kr.,  fordelt i garantiandele p q '  
200 kr. 
På garantikapitalen er indbetalie^ 
150.000 kr. Det resterende beløb kaiBil 
med 4 ugers varsel fordres indbetalllet 
såfremt selskabets bestyrelse eller fonol 
sikringsrådet finder det fornødent. 
Garantikapitalen kan tilbagebetaleale 
efter de i vedtægternes § 11 indebr 
holdte regler. 
Garantiandelene kan kun tegnes ae f 
og overdrages til  personer, der ifølgghs 
vedtægternes §§ 1 og 2 kan optagesgJ 
som medlemmer. Opfylder en garanriB' 
ikke længere disse betingelser, kaiBil 
den pågældendes andele tilbagebetsjia 
les, og der kan da pålægges ethvem^ 
medlem, der ikke er garant, pligt tit  
at indtræde med en andel, alt  efteatl 
de i  vedtægternes § 8 indeholdte re^iøi 
ler.  Garantiandelene lyder på navn. .r 
Generalforsamlingen består af de as £ 
medlemmerne i henhold til  vedtægtenat 
nes § 14 valgte repræsentanter. RoS 
kendtgørelse til  repræsentanterne skead 
i politibladet. 
Hver repræsentant har 1 stemme. .£ 
Medlemmerne, herunder udtrådttbi 
medlemmer, hæfter for selskabets fonoj 
pligteiser efter de i vedtægternes §§ l t  ? 
og 12 givne regler. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens fonoi 
mand i forening med direktøren elleall 
— derunder ved afhændelse og panlm 
sætning af fast ejendom — af deal: 
samlede bestyrelse. 
Restyrelse: overpolitibetjent Jenna 
Oscar Andersen (formand), Højbjrd 
Fyn, politiassistent Aksel Rach, RaMfi 
kévej 33, Tarup, overpolitibetjent Jenna 
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Herman Kejlhof, Påskeløkkevej 1, 
Odense. 
Direktør: Axel Christian Pedersen 
Tøndering, Benediktsgade 39, Odense. 
Ændringer 
Under 30. april 1963 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret: 
Register-nummer A. 25: „AIS For­
sikringsselskabet CODAN LIV" af 
Frederiksberg. Vagn Hornemann Sød­
ring er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer C. 113 (tidligere 
reg.-nr. 354) :  „Det gensidige lille 
fyenske Hrandassuranceselskab for 
løsøre og effekter" af Egely pr. Rys­
linge. Den 28. september 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 27. 
december 1962 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Selskabet har en grund-
fond på 500.000 kr. Medlemmerne, 
herunder udtrådte medlemmer, hæf 
ter for selskabets forpligtelser efter 
de i vedtægternes §§ 3, 5 og 6 givne 
regler. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med regn­
skabsføreren og en af repræsentan­
terne. 
Under 2. maj: 
Register-nummer A. 79: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Palnatoke" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen, Gu­
stav Viggo Ingholt,  er valgt til  besty­
relsens næstformand. 
Register-nummer C. 114 (tidl.  reg.-
ir. 435) :  „Foldingbro gensidige 
Brandforsikring for rørligt gods" af 
Hjortlund. Den 21. marts 1961 er for­
mingens vedtægter ændret og den 
^0. oktober 1962 stadfæstet af forsik-
•ingsrådet. Foreningens hjemsted er 
ormandens bopæl. Foreningen har 
?n grundfond på 100.000 kr. Medlem-
nerne, herunder udtrådte medlem-
ner, hæfter for foreningens forplig-
elser efter de i vedtægternes §§ 4 
)g 5 givne regler. Truels Nielsen 
Pruelsen, Johannes Lassen og Iver 
Jepsen er udtrådt af,  og gårdejer Chri-
tian Bjerregård (formand), Sdr. Fa-
up pr. Ribe, gårdejer Nicolaj Schjødt, 
Cærgårdskov pr. Bramminge, sogne-
•ådsformand Åge Lundgård, Darum 
)r. Bramminge, er indtrådt i  besty­
relsen (forretningsudvalget).  Nævnte 
I ruels Nielsen Truelsen er fratrådt 
som forretningsfører. 
Under 6. maj :  
Register-nummer A. 74: „Forsik-
ringsaktieselskabet Nordeuropa" af 
København. Den 27. juni 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 23. 
april  1963 stadfæstet af forsikrings­
rådet. 
Register-nummer C. 2: „Hjørring 
Amt og Kær Herreds gensidige Brand­
forsikring" af Hjørring. Medlem af 
bestyrelsen Jens Krogh Simonsen er 
afgået ved døden. Otto Kjeldsen er ud­
trådt af,  og gårdejer Anders Schack-
Nielsen, Nørreøkse, Halvrimmen, samt 
gårdejer Svend Erik Kjeldsen, Østrup, 
Nr. Saltum, Indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer D. 2: „„Forsåk-
ringsaktiebolaget Skåne, Skåne-Mal-
mo", Malmø, Generalagenturet for 
Danmark" af København. Efter be­
slutning af 25. juni 1962 er selskabets 
vedtægter ændret fra 1. januar 1963. 
Selskabets navn er ændret til  „For-
såkringsaktiebolaget Skåne". General­
agenturets navn er ændret til  „For-
sikringsaktieselskabet Skåne, Sverige, 
generalagenturet for Danmark". Gene-
ralagen tn rets formål er udvidet til  
også at omfatte husbukke- og svamp­
skadeforsikring som led i selskabets 
hus- og grundejerforsikring. 
Under 9. maj: 
Register-nr. A. 88: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Atlantis" af København. 
Prokura er meddelt Knud Hans Georg 
Christensen i forening med et med­
lem af bestyrelsen elier med en di­
rektør eller med tidligere anmeldte 
prokurist Charles Louis Aulagnier. 
Under 14. maj: 
Register-nr. C. 1: „Den gensidige 
hage Iskade-forsikrings forening for Lol­
land-Falsters stift" af Stouby pr. Veg-
gerløse. Den 24. marts 1962 er for­
eningens vedtægter ændret og den 30. 
juli 1962 stadfæstet af handelsmini­
steriet.  Medlem af bestyrelsen Hans 
Larsen er afgået ved døden. Frederik 
Møss er udtrådt af,  og forpagter Poul 
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Christian Larsen, Råhøj, Frejlev, og 
gårdejer Jens Christian Aagaard, Tir-
sted. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer D. 13: „The Lon­
don Assurance Aktieselskab, England, 
Generalagenturet for Danmark" af Kø­
benhavn. Afdøde Tage Frederik Klee's 
prokura er slettet af registeret.  Pro­
kura er meddelt Poul Olsen og Anna 
Eriksen hver for sig. 
Register-nummer C. 115 (tidl.  reg.-
nr. 387) :  „Det gensidige Stormskade­
forsikringsselskab for Fyns Stift" af 
Egense. Den 12. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændret og den 30. juli 1962 
stadfæstet af handelsministeriet.  Sel­
skabet har en grundfond på 500.000 
kr. Medlemmerne, herunder udtrådte 
medlemmer, hæfter for selskabets for­
pligtelser efter de i  vedtægternes §§ 1 
og 7 givne regler. Restyrelsesmedlem-
merne Jens Pedersen, Knud Hansen 
og Julius Petersen er afgået ved dø­
den. Hans Laurits Nielsen er udtrådt 
af,  og gårdejer Laurits Johannes Bæk 
Petersen, Ørbæk, bolsmand Marius 
Nielsen, Ørsbjerg Ler pr. Årup, gård­
ejer Jørgen Ernst Vestergaard Peder­
sen, Søllinge pr. Pederstrup, og gård­
ejer Hans Peder Nielsen, Nørreby Mose­
gård pr. Bogense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 16. maj: 
Register-nummer A. 4: „Aktiesel­
skabet Det kongelige octroierede al­
mindelige Brandassurance-Compagni" 
af København. Erik Bang Cruse er ud­
trådt af og højesteretssagfører Henrik 
Bram Bache, H. C. Andersens Boule­
vard 38, København, landsretssagfø­
rer, folketingsmand Poul Møller, 
Strandvej 289, Skodsborg, indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer D. 36 (tidl.  reg.-
nr. 542): „Warden Insurance Com­
pany Limited, udenlandsk Forsik-
rings-Aktieselskab, England, general­
agentur for Danmark" af København. 
Generalagenturets virksomhed omfat­
ter såvel direkte som indirekte for­
sikringer indenfor sø- og transport­
forsikring, brandforsikring, drifts-
tabsforsikring ved brand, tyverifor­
sikring, ansvarsforsikring, maskin-
forsikring og maskindriftstabsforsik- • -Å 
ring. 
Under 17. maj: 
Register-nummer A. 43: „Forsik- .  -"A 
rings-Aktieselskabet Concord" af Kø- -ø 
benhavn. Den 28. marts 1963 er sel- -L 
skabets vedtægter ændret og den 13. .8 
maj 1963 stadfæstet af forsikrings- -z] 
rådet.  
Register-nummer A. 83: „Forsik- -"A 
rings-Aktieselskabet „Frejr"" af Kø- -ø 
benhavn. Den Ove Hakon Engelhardt tb 
meddelte prokura er tilbagekaldt.  Pro- -o 
knra er meddelt Aage Meineche et 
Schmidt i forening med et medlem rn 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Under 20. maj: 
Register-nummer A. 66: „Radio- -o 
branchens TV - Skadesforsikringssel- -V 
skab Telvis A/S" af København. Den n' 
12. september 1962 er selskabets ved- -fc 
lægter ændret og den 3. maj 1963 8« 
stadfæstet af forsikringsrådet. Aktie- -9 
kapitalen er udvidet med 150.000 kr.,  
hvoraf 50 pet.  er indbetalt og for- ^ 
delt i  aktier på 250 kr.,  375 kr. og 500 0< 
kr.  Den tegnede aktiekapital udgør K 
herefter 250.000 kr. Heraf er 100.000 0i 
kr.  med 25 pet.  indbetalt,  fordelt i  i  
nktier på 250 kr. og 150.000 kr. med b 
50 pet.  indbetalt,  fordelt i  aktier på B 
250 kr.,  375 kr. og 500 kr. Hvert aktie- -£ 
beløb på 125 kr. giver 1 stemme efter T 
1 måneds noteringstid. Thorvald b 
Madsen er udtrådt af,  og direktør n 
Harry Martin Gardal, Adolphsvej 24, ,1 
Gentofte, indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer D. 11: „The New u 
Zealand Insurance Company, Limited b 
(Udenlandsk Aktieselskab, New Zea- -i 
land) Ilellesen & Malmstrøm" af Kø- -( 
benhavn. Den 28. august 1962 er sel- -I 
skabets vedtægter ændret.  Den teg- -) 
nede aktiekapital udgør £ 6.446.400. 
Register-nummer 254: „Bjeverskov u 
med tilgrænsende Herreders gensi- -' 
dige Brandforsikringsforening" af 1 
Glumsø. Efter proklama i statstidende 9 
for 1. august,  1. september og 1. okto- -( 
her 1962 er likvidationen afsluttet,  J 
hvorefter foreningen er hævet. 
Under 22. maj: 
Register-nummer C. 79: „Fur sogns ?. 
Assurance-Forening for rørlig ejen- -\ 
dom, gensidig". Den 6. december 1961 
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er foreningens vedtægter ændret og 
jen 15. maj 1963 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Foreningen har en grund-
?ond på 125.000 kr. Medlemmerne, 
lerunder udtrådte medlemmer, hæf-
er for foreningens forpligtelser efter 
le i vedtægternes § 8 og § 11 givne 
•egler. 
Register-nummer A. 31: „Kommu-
lernes Pensionsforsikring Aktiesel-
kab" af København. Medlem af be-
tyrelsen Aage Hansen Marcher er 
ifgået ved døden. Rådmand Alfred 
lougaard, Harald Jensens Plads 9, 
.rhus C, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. R. 78: „Øerne, gensidig 
'reaturforsikringsforening" af Køben­
avn. Medlem af bestyrelsen Johan 
eter Jensen-Saltø er afgået ved dø-
en, Forpagter Poul Skovgård, Jungs-
ovedgård, Præstø, er indtråd! i be-
tyrelsen. 
Under 28. maj: 
Register-nummer C. 117 (tidligere 
3g.-nr. 531): „Salling og Fjends her­
eders gensidige Husdyrforsikrings-
)rening" af Skive. Den 19. maj 1961 
^ foreningens vedtægter ændret og 
en 28. februar 1963 stadfæstet af for-
kringsrådet. Foreningens formål er 
øste- og kreaturforsikring i Salling 
? Fjends herreder samt de dele af 
inding herred, der er opland til  
<ive. Foreningen har en grundfond 
i  10.000 kr. Rekendtgørelse til  med-
mmerne sker i „Skive Folkeblad" 
^ „Fjends herreds Folkeblad". Med-
mmerne, herunder udtrådte med-
mmer, hæfter for foreningens for-
igtelser efter de i vedtægternes § 4 
vne regler, Restyrelsens næstfor-
and Peter Johannesen samt Ove Lar-
n, Jakob Andersen er udtrådt af,  og 
ismand Johannes Olesen, Nøreng pr. 
[irup, husmand Ernst Pedersen, 
ksenvad pr. Skive, husmand Johan-
•s Gundelund Nielsen, Daugbjerg pr. 
borg, indtrådt i bestyrelsen. Med-
m af bestyrelsen, Magnus Madsen, er 
Igt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer R. 6 (tidligere 
g.-nr. 454) :  , ,Il vide Sande gensidige 
ibsforsikringsforening" af Hvide 
nde, Holmslands kommune. Anton 
"istensen Simonsen er udtrådt af,  og 
ikeskipper Poul Degn Andersen, 
Hvide Sande, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer R. 91 (tidligere 
reg.-nr. 482) :  „Amtskommunernes 
gensidige Ulgkkesforsikringsforening" 
af København. Den 3. juni 1961 er for­
eningens vedtægter ændret og den 13. 
marts 1962 stadfæstet af handelsmi­
nisteriet.  Foreningens formål er at 
forsikre amtsrådsmedlemmer samt de 
af amtskommunerne beskæftigede 
funktionærer og arbejdere mod følger 
af ulykkestilfælde, alt  i  overensstem­
melse med ulykkesforsikringsloven. 
Foreningen overtager ikke genforsik-
ringer. Foreningens generalforsam­
ling er amtsrådsforeningens general­
forsamling. Foreningen tegnes af be­
styrelsens formand i forbindelse med 
forretningsføreren eller af sidstnævn­
te i  forbindelse med en prokurist.  
Poul Ahrendt, Per Stockholm, Marius 
Nielsen Graff,  Niels Porse, Kristian 
Søndergaard er udtrådt af og kommu­
naldirektør Evald Arthur Vinkler Vil-
ner, Norasvej 28. Charlottenlund, 
gårdejer Hans Kryger Madsen, Nr. 
Nærå pr. Skamby, telefonformand 
Niels Marinus Koldste, Tjelevej 19, 
Risskov, gårdejer Peter Jacobsen, Ja-
cobsminde, Hedensted, er indtrådt i 
bestyrelsen, Paul Adam de Hemmer 
Gudme, Ridebanevang 9, Gentofte, er 
(iltrådt som forretningsfører. Gustav 
Arthur Herskind Friis er tiltrådt 
som prokurist.  
Register-nummer C. 116 (tidligere 
reg.-nr. 533): „Den gensidige Brand­
forsikring for rørlig Ejendom for den 
mindre Landbostand i Frederiksborg 
Amt" af Ramløse pr. Helsinge. Den 
29. november 1962 er foreninsens ved­
tægter ændret og den 1. maj 1963 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Forenin­
gens navn er „Den gensidige Rrand-
forsikring for den mindre Landbo­
stand i Frederiksborg Amt". Forenin­
gens hjemsted er formandens bopæl. 
Foreningen har en grundfond på 
100.000 kr. Medlemmerne, herunder 
udtrådte medlemmer, hæfter for for­
eningens forpligtelser efter de i ved­
tægternes §§ 3 og 14 givne regler. 
Restyrelsens formand, Niels Nielsen, 
er udtrådt af,  og parcellist Poul Chri­
stensen, Nejlinge pr. Helsinge, ind­





Under 8. maj 19l>3 er optaget i 
forenings-registeret som: 
Register-nummer 2459: „Det Na­
tionale Åndelige Råd for Baha'is i 
Danmark" af Gentofte kommune, der 
er stiftet 1962 med vedtægter af 13. 
marts 1903. Foreningens formål er: 
at virke som styrende og administra­
tivt organ for medlemmer af Baha'i  
samfundet i Danmark og i t i lslutning 
hertil  arbejde for udbredelsen i Dan­
mark af Baha'i  læren. 
Under 9. maj er optaget som: 
Register-nummer 24C0: „Kolding 
Handelsstandsforening" af Kolding, 
der er stiftet 1871 med vedtægter 
senest ændret 11. april  1951. For­
eningen benytter tillige følgende 
navn „Kolding Handelsforening" 
(reg.-nr. 24G1) som betegnelse for 
sin virksomhed. Foreningens formål 
er: a) at virke til  fremme for handel, 
skibsfart,  industri og dermed for­
bundne interesser, i  særdeleshed i 
Kolding by og opland, b) at virke til  
den unge handelsstands uddannelse, 
navnlig ved opretholdelse og drift  af 
en handelsskole i Kolding, c) at vir­
ke i  veldædigt og hjælpende øjemed 
overfor trængende medlemmer af for­
eningen og disses efterladte. 
Register-nummer 2461: „Kolding 
Handelsforening". „Kolding Han­
delsstandsforening" (reg.-nr. 2460) be­
nytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nummer 2462: „Dansk Pub­
lic Relations Klub" af København, 
der er stiftet 1961 med vedtægter se­
nest ændret 9. februar 1962. Forenin­
gen benytter tillige betegnelsen „Da­
nish Public Relations Society" (reg.-
nr. 2463) for sin virksomhed. For­
eningens formål er: at højne uddan­
nelse og etik blandt public relations-
fagets udøvere. 
Register-nr. 2463: „Danish Public 
Relations Society". „Dansk Public Re­
lations Klub" (reg.-nr. 2462) benyt­
ter tillige denne betegnelse for sinjni?-
virksomhed. 
Register-nummer 2464: „M af  TL", ."S  
„Teknisk Landsforbund" (reg.-nr.*.in-
584) benytter tillige denne hetegnelse^Is 
for sin virksomhed. 
Ændringer 
Under 6. maj 1903 er følgende op--(\o 
taget i forenings-registeret vedrø--^ 
rende: 
Register-nummer 2287: „Provins-w 
bankernes Reallånefond" af Køben-n9 
havn. Tidligere anmeldte prokuristtei ' i  
Gudrun Moeskær Nyeland tegner til-Iit  
lige pr. procura i forening med tid-bi '  
ligere anmeldte Knud Norvig Larsenns? 
eller Erik Petersen eller med et med-bs 
lem af styrelsen. 
Under 9. maj: 
Register-nummer 322: „Storlogen^\ 
af Danmark, Stor-Orienten af Da/i-nc 
mark" af København. Under 8. okto--oJ 
her 1960 er foreningens vedtægtenst 
ændret.  Foreningens navn er „Stor-io 
logen af Danmark, Stor-Orienten afle 
Danmark, Frimurerlauget af Gamle,.ah 
Frie & Antagne Murere". Oplysninggni 
om foreningens bestyrelse og tegnings--8g 
regler er udgået af forenings-regi--ig 
steret.  
Register-nummer 537: „Hinnempap 
og Omegns Gymnastikforening" afie 
Hinnerup. Registreringen er fornyet!^ 
som gældende til  17. marts 1973. 
Under 14. maj: 
Register-nummer 694: „Foreningerne 
4. Regiment, Sjællandske Livregiment""\\ 
af København. Under 22. marts 196229 
er foreningens vedtægter ændret. For--ic 
eningens navn er: „Sjællandske Liv--vi 
regiment's Soldaterforening 4. Regi-ig 
ment". 
Under 16. maj: 
Register-nummer 921: „Foreningens^ 
af Grundejere ved Stranden i Greve—^ 
Kildebrønde Sogne" af København..n1  
1 juli 1949 er foreningens vedtægteris 
ændret.  Foreningens navn er „Grund--b 
ejerforeningen for Hundige-Greve oggo 
Mosede Strand". Foreningens hjem--rr 
sted er Greve-Kildebrønde kommune. .91 
Foreningens formål er at varetage 9g 
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grundejernes fælles interesser såvel 
averfor private som overfor det of-
!entlige samt iøvrigt i  enhver hense-
mde at virke for en god udvikling af 
låvel bebyggelses- som forbindelses-
orholdene langs kysten inden for 
let område, hvori medlemmernes 
ijendomme er beliggende, samt af-
loldelse af møder til  fremme af oven-
lævnte forhold. 
Under 20. maj: 
Register-nr. 584: „Teknisk Lands-
orbund" af København. Foreningen 
enytter tillige betegnelsen „M af TL" 
reg.-nr. 2464) for sin virksomhed. 
Register-nummer 628: „Det danske 
Ussionsselskab (D.M.S.)" af Hellerup, 
nder 6.,  7. og 8. maj 1958 er for­
rangens vedtægter ændret.  Forenin-
ens formål er at fremme evangeliets 
dbredelse blandt hedninger og mu-
ammedanere og at hjælpe nye, unge 
irker til  at blive selvstændige og mis-
onerende. 
Register-nummer 2241: „Kollegie-
irden" af København. Knud Larsen 
• udtrådt af,  og stud. mag. Jørn 
ielsen. Rønne Allé 6, Hareskovby, 
• indtrådt i bestyrelsen. 
Under 22. maj: 
Register-nummer 542: „Chauffører­
nes Fagforening" af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til  3. april  1973. 
Register-nummer 1221: „Den dan­
ske Forlæggerforening" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Lars 
Martin Olsen er afgået" ved døden. 
Restyrelsens formand Ro Rramsen er 
udtrådt af,  og forlagsboghandler Jør­
gen Sandal, Søndervang 84, Rirkerød, 
forlagsboghandler Niels Jørgen Haase, 
Kulsvierparken 73, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Ole Restrup er valgt til  be­
styrelsens formand. 
Under 27. maj: 
Register-nummer 2316: „Køben­
havns Ungdomsensemble — Ungdoms-
koret af 1951" af København. '  Under 
26. marts 1961 er foreningens vedtæg­
ter ændret.  Foreningens navn er 
„Ungdomskoret — Det danske Ung­
domsensemble". 
Register-nr. 2371: „Dansk Land­
brugs Realkreditfond" af København. 
Den Povl Rent Rasmussen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.  
i 
Registreringstidende for Aktieselskaber..^ 
Forsikringsselskaber og Foreninger 
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 20 kroner om året.  Tidenden forsynes årlig meosr 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelsoal^ 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. .1 
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